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Μεηά απφ ηνλ πεληαεηή θχθιν ζπνπδψλ ηεο ζρνιήο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ηνπ  Δ.Μ.Π , 
κε ηo παξφλ ηεχρνο νινθιεξψλεηαη θαη ε δηπισκαηηθή καο δηαηξηβή. Ξεθηλψληαο ηελ 
ζπγγξαθή απηήο ηεο εξγαζίαο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηελ Οκφηηκε Καζεγήηξηα 
θπξία Υαηδνπνχινπ Αιίθε γηα ηελ επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη ηελ ακέξηζηε βνήζεηά ηεο, 
ηνλ Καζεγεηή ηεο ζρνιήο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ ΔΜΠ θχξην Μαξκαξά Νηθφιαν  γηα 
ηελ ππνζηήξημε θαη ηηο πνιχηηκεο ππνδείμεηο ηνπ θαη ηνλ Λέθηνξα ΔΜΠ 407 ζην κάζεκα 
‘΢ηνηρεία δηθαίνπ θαη ηερληθήο λνκνζεζίεο’ θχξην Γεξαζίκνπ ΢ηέθαλν γηα ηελ πνιχηηκε 
βνήζεηά ηνπ.  
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Ζ θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηνπ πιαλήηε καο 
θαη ζέηεη ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή επεκεξία ησλ πνιηηψλ. Ζ ιχζε ζην πξφβιεκα νλνκάδεηαη ΔΝΔΡΓΔΗΑ, θαζψο ε 
παξαγσγή θαη ε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο επζχλνληαη γηα ην 94% ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα (CO2) ζηελ αηκφζθαηξα, κε έλα κεξίδην 36% λα αλαινγεί ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. Σν 
CO2 θαη άιια αέξηα απνξξνθνχλ θαη θαηαθξαηνχλ κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο, πνπ εθπέκπεη ε 
επηθάλεηα ηεο γεο πξνο ην δηάζηεκα κε ηε κνξθή ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. Ζ παγίδεπζε 
ηεο αθηηλνβνιίαο ζπκβάιιεη ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε καο θαη νλνκάδεηαη θαηλόκελν 
ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σέινο, νη ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFC), ηα γλσζηά ςπθηηθά κέζα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο, επζχλνληαη γηα ηε κείσζε ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ 
φδνληνο, θαζψο κφιηο θηάζνπλ ζηελ ζηξαηφζθαηξα ειεπζεξψλνπλ ην ριψξην απφ ηελ 
επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε άηνκν ρισξίνπ δηαζπά πνιιά 
κφξηα φδνληνο. Έηζη, κεηψλεηαη ην ζηξψκα ηνπ φδνληνο, πνπ είλαη απαξαίηεην γηαηί 
απνξξνθά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο επηθίλδπλεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο θαη ην 




Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο θαη 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Όζνλ αθνξά ηα θηίξηα ε πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ 
γίλεηαη έρεη ζαλ ζθνπφ ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζεξκηθήο, ειεθηξηθήο, ςπθηηθήο θαη ελ 
γέλεη νηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο ελέξγεηαο κε άκεζν απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
εμφδσλ. Ζ εμνηθνλφκεζε απηή ηεο ελέξγεηαο νδεγεί ηαπηφρξνλα θαη ζηελ ειάηησζε ηεο 
εθπνκπήο ξχπσλ πξνο ην πεξηβάιισλ γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ ζηηο κέξεο καο. 
Καηά ζπλέπεηα ηα κέηξα θαη ελ γέλεη ε ηερληθή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, είλαη απφ ηηο 
βαζηθέο επεκβάζεηο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε δηαηήξεζε θαζαξνχ πεξηβάιινληνο 
ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο ελψ ζπγρξφλσο κεηψλνληαη ηα 
ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ θηηξίνπ.  
Απφ ην ΢ρήκα 1 ζπκπεξαίλνπκε φηη έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο ελέξγεηαο θαηαλαιψλεηαη ζηα 
θηίξηα (36%) θαη απηφ δείρλεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Αθφκα αλ ιάβνπκε ππφςε καο πνιιέο επξσπατθέο κειέηεο πνπ 
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ππνδεηθλχνπλ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 
θαηαλάισζεο, θπξίσο κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε ζε λνηθνθπξηά θαη ζε θηίξηα ηνπ 
ηξηηνγελή ηνκέα, γίλεηαη αληηιεπηφ πφζν αλαγθαία είλαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ 











Γη’ απηφ ην ιφγν ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην ζέκα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ έρεη 
ηεζεί ζε πςειή πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σν γεγνλφο απηφ 
επηβεβαηψλεηαη απφ κηα ζεηξά ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη νδεγηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 
Οδεγία 2002/91 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ θαη ε Οδεγία 2006/32 γηα ηελ 
ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο. Ζ Οδεγία 
2002/91 νξίδεη φηη ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα εθαξκφζνπλ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ βάζεη θάπνησλ γεληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδεη ε Δ.Δ. 
Δλζαξξχλεηαη επίζεο ε ρξήζε δείθηε εθπνκπψλ CO2 ψζηε λα γίλεηαη θαλεξή ε ζπλεηζθνξά 
ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ ηπρφλ εθαξκφδνληαη. 








επεκβάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζνβαξψλ επελδχζεσλ, αιιά θαη κε ηελ αιιαγή λννηξνπίαο 




Σξεηο είλαη ινηπφλ νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ εμαζθάιηζε 
εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο : α) Ζ ελεξγεηαθή ζπλείδεζε. 
                                                  β) Ζ ζσζηή νξγάλσζε θαη νξζή δηαρείξηζε.  




Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηαθήο 
επηζεψξεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ  θαη ην λνκηθφ πιαίζην ην 
νπνίν θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο κηαο ελεξγεηαθήο κειέηεο. 
΢θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη αξρηθά λα αλαδείμεη ηνπο ιφγνπο νη νπνίνη θάλνπλ ζήκεξα 
επηηαθηηθή ηελ αλάγθε  κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξηάθσλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη λα παξνπζηάζεη ηξφπνπο εθπφλεζεο κειέηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο θηηξίσλ.   
Ζ Μεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη ην κεξίδην ηεο ελεξγεηαθή θαηαλάισζεο 
θηηξίσλ ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Αθφκε αλαιχζεθε εθηελέζηεξα ε 
ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ θηηξίσλ ζε Δπξψπε θαη Διιάδα θαζψο θαη νη λφκνη θαη νη 
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο Διιάδαο θαη Δ.Δ. πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. Δπίζεο παξνπζηάζηεθε ν ηξφπνο δηελέξγεηαο κηαο ελεξγεηαθήο 
επηζεψξεζεο ,ηα πξνηεηλφκελα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα 
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Σέινο παξνπζηάζηεθαλ παξαδείγκαηα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο βάζεη 
ηνπο  ππνινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ αλαιχζακε.       
Πεγέο ηεο εξγαζίαο απνηέιεζαλ παλεπηζηεκηαθά ζπγγξάκκαηα θαη ζεκεηψζεηο καζεκάησλ 
ηεο ζρνιήο Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ Δ.Μ.Π θαζψο θαη πξαθηηθά εκεξίδσλ έγθξηησλ 
ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΔ. Δπηπιένλ πνιιά 
ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο αληιήζεθαλ απφ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ . 
΢πκθψλα κε ηα πεξηερόκελα ε παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ 6 θεθάιαηα. ΢ην θεθάιαην 
1 κε ηίηιν <<Δηζαγσγή >>  αλαθέξεηαη ην αληηθείκελν ,ν ζθνπφο, νη πεγέο, ε κεζνδνινγία 
θαη ηα πεξηερφκελα ηεο εξγαζίαο. ΢ην θεθάιαην 2 κε ηίηιν <<Καηαλνκή ελέξγεηαο ζε 
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Δπξψπε θαη Διιάδα>>  γίλεηαη κηα ζχγθξηζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ησλ ειιεληθψλ 
θαη επξσπατθψλ θηηξίσλ. ΢ην θεθάιαην 3 κε ηίηιν <<Νφκνη θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο>> 
γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ, ηνπ λφκνπ θαη ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 
πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο θηηξίσλ ζηελ Διιάδα. ΢ην 
θεθάιαην 4 κε ηίηιν <<Δλεξγεηαθή επηζεψξεζε θηηξίσλ>> αλαθέξνληαη ηα βήκαηα θαη νη 
ηξφπνη ελεξγεηαθήο επέκβαζεο ζε θηίξηα θαζψο θαη νη ηξφπνη κέηξεζεο ζηνηρείσλ ηα νπνία 
βνεζνχλ ζηελ εθπφλεζε κηαο ελεξγεηαθήο κειέηεο. ΢ην θεθάιαην 5 κε ηίηιν <<Τπνινγηζηηθά 
ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο κειέηεο θηηξίσλ>> αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά δχν θχξηα  
πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ελεξγεηαθήο κειέηεο 
θηηξίνπ. ΢ην θεθάιαην 6 κε ηίηιν <<Παξαδείγκαηα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο>> αλαθέξνληαη 
δηάθνξα παξαδείγκαηα ελεξγεηαθήο κειέηεο θηηξίσλ ζηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηψληαο ηα δχν 
ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξακε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Δπίζεο αλαθέξνπκε 






2. ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ΢ ΢Δ ΔΤΡΧΠΖ ΚΑΗ ΔΛΛΑΓΑ 
 
2.1 Κηίξηα θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ Δ.Δ. 
 
Ζ Δπξψπε ησλ 27 ,πνπ πξνέθπςε κεηά ηε δηεχξπλζε ηεο, αδπλαηεί λα αληηζηαζκίζεη ηα πνζά 
ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεη κε απηά πνπ κπνξεί λα παξάγεη. Μάιηζηα ν ξπζκφο δήηεζεο 
ελέξγεηαο ζηα θξάηε κέιε είλαη αλνδηθφο απφ ην 1986 θαηά 1% κε 2% εηεζίσο, θαη 
ηαπηφρξνλα ππάξρεη κηα ζπλερήο εμάξηεζε φζνλ αθνξά ζηνλ εθνδηαζκφ ζε πεηξέιαην θαη 
θπζηθφ αέξην απφ πεγέο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο. Αλ θαη θαλεξή ιχζε απνηειεί ε 
εθηελέζηεξε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ ζα κεηψζεη ηελ εηζαγσγή ελέξγεηαο 
θαη ηελ εθπνκπή αεξίσλ, πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ φινπο ηνπο 
θαηαλαισηέο ψζηε λα κεησζεί ε ρξήζε ελέξγεηαο. 
Σν 2000 ε Πξάζηλε Βίβινο εθδφζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κε ηελ νπνία 
παξαηίζεηαη κηα πνιηηηθή πνπ ζα ηελ βγάιεη απφ ην αδηέμνδν θαη ζηελ νπνία αλαθέξεηαη γηα 
πξψηε θνξά ε ζεκαληηθφηεηα ηεο παξέκβαζεο ζηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ αληί ηεο 
επηθέληξσζεο ζηελ επηθεξδέζηεξε πξνζθνξά. Πιένλ δηαθξίλεηαη φηη νη θχξηεο πεγέο 
ξχπαλζεο ζπγθεληξψλνληαη ζηηο πφιεηο. Σα αζηηθά θέληξα ζπγθεληξώλνπλ ην 80% ηνπ 
πιεζπζκνύ θαη θαηαλαιώλνπλ ην 75% ηεο ελέξγεηαο. ΢χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα γηα ζέξκαλζε, ςχμε, 
θσηηζκφ, θαη δεζηφ λεξφ αλαινγεί ζην 36% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο 
Δπξψπεο, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ζε γεληθέο γξακκέο θαη ηε δηθή καο ρψξα. 
Σαπηφρξνλα, ε ρξήζε ελέξγεηαο αιιά θαη ε παξαγσγή ηεο επζχλνληαη γηα ην 94% ησλ 
εθπνκπψλ CO2, απφ ηηο νπνίεο ην 45% πξνέξρεηαη απφ ηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. ΢ηελ Δ.Δ. ν 
θηηξηαθφο ηνκέαο (ηα λνηθνθπξηά θαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο) απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν 
θαηαλαισηή ηεο ηειηθήο ελέξγεηαο ζε απφιπηεο ηηκέο (40%). Ζ κέζε εηήζηα θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο ζηα θηίξηα θαηνηθηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 150 θαη 230 kWh/m2. ΢ηελ αλαηνιηθή θαη 
θεληξηθή Δπξψπε ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ρψξσλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 200 
θαη 400 kWh/m2, θαηαλάισζε πνπ ζε ζρέζε κε απηή ζηε δπηηθή Δπξψπε είλαη δχν ή θαη 
ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξε. ΢ηε λφηηα Δπξψπε ε κέζε εηήζηα θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο 
αλέξρεηαη ζε 120-150 kWh/m2 ζε έλα θαιά ζεξκνκνλσκέλν θηίξην. ΢ηελ Διιάδα ε κέζε 
εηήζηα θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη ίζε κε 140 kWh/m2 ζηα ζπίηηα θαη 96 kWh/m2 
ζηα δηακεξίζκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ην 1980 θαη, αληίζηνηρα, 92- 123 kWh/m2 θαη 
75-94 kWh/m2 ζήκεξα. 
  
 
Πίλαθαο 2.1 Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθό ηνκέα ζε 1000 ΣΗΠ (1ΣΗΠ=11,63MWh). Πεγή: Eurostat, Γεκνζίεπζε: 13.05.2008 
΢ηνλ Πίλαθα 2.1 παξνπζηάδνληαη νη θαηαλαιώζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ νηθηαθνύ ηνκέα ζηηο ρώξεο ηεο Δ.Δ (αιιά 
θαη άιιεο επξσπατθέο ρώξεο) ην δηάζηεκα 19952006.
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ΕΕ 27 56310 59337 58738 59956 60884 61161 63225 63513 66066 67445 68760 68987 
ΕΕ 25 54756 57651 57206 58369 59337 59656 61722 62045 64557 65999 67188 67327 
ΕΕ 15 50010 52616 52171 53323 54297 54608 56575 56841 59183 60329 61518 61462 
Βζλγιο 1901 1997 1972 2011 2019 2041 2098 2229 2238 2282 2236 1954 
Βουλγαρία 942 988 850 906 870 848 838 800 801 754 778 800 
Σςεχία 1277 1377 1333 1247 1208 1188 1224 1214 1247 1249 1266 1307 
Δανία 885 911 887 882 884 878 874 876 882 888 898 910 
Γερμανία 11051 11506 11248 11249 11288 11084 11424 11279 11999 12071 12193 12167 
Εςθονία 92 106 104 116 117 126 136 136 137 139 139 144 
Ιρλανδία 426 449 458 474 517 548 579 566 599 632 646 695 
ΕΛΛΑΔΑ 990 1053 1068 1099 1159 1222 1251 1356 1414 1449 1451 1520 
Ιςπανία 3094 3226 3448 3534 3907 3751 4272 4354 4663 4991 5488 5650 
Γαλλία 9359 10362 10239 10589 10914 11068 11512 11436 12171 12647 12815 12636 
Ιταλία 4922 4984 5029 5097 5221 5255 5293 5413 5590 5726 5758 5816 
Κφπροσ 65 71 72 78 82 91 90 99 111 113 123 129 
Λεττονία 100 94 93 96 99 102 107 113 122 126 135 149 
Λιθουανία 133 138 148 150 162 152 156 156 163 178 184 202 
Λουξεμβ. 63 65 66 65 58 60 62 63 64 69 70 71 
Ουγγαρία 842 864 841 858 845 842 871 898 951 949 956 985 
Μάλτα  34   40 43 45 48 46 49 54 53 54 57 
Ολλανδία 1694 1720 1754 1788 1836 1874 1900 1960 2003 2021 2084 2135 
Αυςτρία  1117 1167 1138 1141 1150 1174 1187 1201 1221 1241 1261 1358 
Πολωνία  1554 1653 1700 1747 1788 1809 1838 1862 1896 2191 2155 2237 
Πορτογαλ  676 726 724 755 819 865 914 979 1018 1069 1139 1153 
Ρουμανία 612 698 683 681 678 658 664 668 709 692 794 860 
΢λοβενία  220 226 231 231 205 224 230 233 259 259 254 263 
΢λοβακία 430 469 474 481 488 466 449 443 433 414 404 394 
Φιλανδία 1398 1482 1498 1560 1586 1559 1666 1715 1755 1751 1769 1818 
΢ουηδία  3645 3725 3661 3654 3453 3613 3627 3566 3611 3558 3668 3567 
Η. Β.  8788 9244 8982 9425 9485 9617 9917 9848 9954 9933 10044 10013 
Κροατία  397 421 446 453 494 493 478 512 490 522 545 561 
Σουρκία  1246 1413 1592 1723 1942 2054 2026 2026 2166 2375 2660 2964 
Ιςλανδία  48 48 50 48 50 52 52 55 53 58 59 69 
Νορβηγία 2977 3034 2922 2956 3013 2979 3085 2979 2753 2786 2924 2878 





΢ρήκα  2.1 Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθό ηνκέα ζε 1000 ΣΗΠ (1ΣΗΠ=11,63MWh). Πεγή: Eurostat, 




΢ρήκα 2.2 Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθό ηνκέα ζηελ Διιάδα 







΢ρήκα 2.3 ΢ύγθξηζε ηεο εμέιημεο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νηθηαθνύ ηνκέα ζε Διιάδα θαη ΔΔ ησλ 27 (κε 
βάζε ηελ θαηαλάισζε ηνπ 1995) . Πηγή: Eurostat, Δημοσίευση: 13.05.2008 
 
       Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ζηηο επξσπατθέο ρώξεο 
 
 
΢ηνλ Πίλαθα 2.2 παξνπζηάδνληαη νη θαηαλαιψζεηο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα ζηηο ρψξεο 
ηεο Δ.Δ (αιιά θαη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο) ην δηάζηεκα 1995 2006. 
  
 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ΕΕ 27  280103 302469 292262 292412 288844 286621 299633 292019 303156 305864 308091 304372 
ΕΕ 25  271493 291824 280432 280482 277895 276030 290334 282627 293059 295794 297982 294352 
ΕΕ 15  229326 248814 238851 242002 239491 240335 251508 244996 254562 257811 259360 254781 
Βζλγιο  9320 10625 9889 9909 9506 9491 9869 9293 9889 10037 9938 8932 
Βουλγαρία 2257 2539 2181 2405 2203 2165 2016 2170 2271 2104 2145 2180 
Σςεχία  5433 6289 6073 5673 5411 5301 5771 5332 5968 6249 5949 6509 
Δανία  4474 4779 4467 4448 4333 4158 4406 4301 4409 4397 4462 4419 
Γερμανία  63147 68665 67496 66297 61977 62142 66709 64308 67316 66550 67731 69124 
Εςθονία  966 1195 1203 1043 958 928 939 918 926 923 889 881 
Ιρλανδία  2200 2283 2214 2396 2424 2489 2619 2611 2725 2820 2895 3060 
ΕΛΛΑΔΑ  3332 3947 4056 4195 4234 4486 4701 4914 5485 5381 5489 5491 
Ιςπανία  9998 10563 10741 11035 11787 11886 12479 12815 13784 14382 15168 14753 
Γαλλία  36880 40690 38580 39767 40636 42412 43910 42608 44196 46162 45576 44658 
Ιταλία  26707 27296 26582 27887 29521 28361 29632 28497 29877 30935 31881 29919 
Κφπροσ  179 185 189 196 198 215 213 229 248 237 319 347 
Λεττονία  1603 1694 1542 1501 1411 1327 1443 1431 1520 1493 1514 1492 
Λιθουανία  1641 1551 1499 1451 1402 1342 1371 1376 1380 1370 1384 1429 
Λουξεμβ.  565 628 612 639 610 598 664 616 626 670 651 610 
Ουγγαρία  5833 5857 5492 5281 5425 5276 5614 6019 6637 6063 6381 6182 
Μάλτα  73 75 74 66 73 76 75 78 83 89 89 81 
Ολλανδία  11153 12378 10746 10376 10329 10332 10654 10252 10502 10437 10104 10013 
Αυςτρία  6247 6887 6231 6365 6408 6007 6395 6163 6402 6368 6657 6631 
Πολωνία  23284 22897 22087 19789 19856 17519 19221 18104 17673 17656 18378 19178 
Πορτογαλ 2569 2669 2667 2673 2781 2804 2859 3122 3115 3032 3206 3201 
Ρουμανία  6353 8106 9649 9526 8745 8426 7284 7223 7825 7966 7964 7839 
΢λοβενία  1180 1044 1069 1035 1102 1124 1119 1167 1249 1239 1186 1158 
΢λοβακία  1976 2223 2352 2445 2568 2586 3061 2976 2815 2664 2533 2315 
Φιλανδία  5430 4817 5219 5389 5163 4541 4828 4933 4991 4826 4849 4947 
΢ουηδία  7735 8187 7918 7862 7440 7554 7508 7331 7378 7144 7302 7003 
Η. Β.  39568 44399 41432 42762 42343 43074 44276 43233 43865 44672 43450 42018 
Κροατία  1402 1536 1629 1606 1700 1664 1665 1729 1872 1886 1926 1857 
Σουρκία  15784 16258 16899 16570 16611 16996 16218 15807 17017 17442 19313 20077 
Ιςλανδία  570 538 552 533 586 603 624 660 658 622 613 622 
Νορβηγία  3863 3977 3891 3896 3933 3824 3984 3992 3811 3755 3834 3800 
Διβεηία  5872 5956 5540 5848 5791 5535 5783 5664 5950 6006 6217 - 




2.2 ΚΣΗΡΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧ΢Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑ΢ ΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 
 
΢ηελ Διιάδα κέρξη θαη 30% πεξηζζόηεξε ελέξγεηα απαηηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ 
ζεξκηθήο άλεζεο θαη πνηφηεηαο αέξα ζηα θηίξηα, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο 
πξφβιεκα επαξθνχο κφλσζεο, ηδηαίηεξα φζα θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ απφ ην 1980. Μεηαμχ ησλ 
πιένλ ελεξγνβφξσλ θηηξίσλ ζηελ Δ.Δ., ηα ειιεληθά απνξξνθνχλ ην 1/3 ηεο θαηαλαιηζθφκελεο 
ελέξγεηαο θαη έρνπλ απψιεηεο ζέξκαλζεο απφ πφξηεο θαη παξάζπξα, κε απνηέιεζκα λα ραξακίδνπλ 
πνιχηηκε ελέξγεηα θαη ρξήκαηα θαη ηαπηφρξνλα λα εθπέκπνπλ πεξηηηέο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ 
ξχπσλ πνπ επζχλνληαη γηα ην «θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ». ΢ηνλ θηηξηαθφ ηνκέα νθείιεηαη ην 
45% ηνπ CO2 ηεο ρψξαο θαη ε θαηαλάισζε ηνπ 35% ηεο ζπλνιηθήο ηεο ελέξγεηαο. Μάιηζηα είρακε 
αχμεζε θαηά 25% ζηελ ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδνληαη ηα θηίξηα καο γηα λα ζεξκαλζνχλ, λα ςπρζνχλ 
θαη λα ειεθηξνδνηεζνχλ κφλν κέζα ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Άμην πξνζνρήο είλαη όηη ε 
Διιάδα, καδί κε ηελ Ηζπαλία, ζεκεηώλεη ηε κεγαιύηεξε αύμεζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
γηα ζέξκαλζε κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ. Δλψ αληίζεηα ρψξεο βνξεηφηεξα ζην εκηζθαίξην πνπ 
πιήηηνληαη απφ δξηκχηεξνπο ρεηκψλεο, φπσο ε ΢νπεδία θαη ην Βέιγην, θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ 
θαηά 5% ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε. ΢ηελ Διιάδα, κηα ρψξα εχθξαηε κε πνιχ ιηγφηεξεο 
ζεξκηθέο απαηηήζεηο ιφγν ηνπ ήπηνπ ρεηκψλα, νη αλάγθεο γηα ζέξκαλζε θαηνηθηψλ αλέξρνληαη 
πεξίπνπ ζην 70% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηηο 
νηθηαθέο ζπζθεπέο, ην θσηηζκφ θαη ηνλ θιηκαηηζκφ αλέξρεηαη ζην 18% ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηαθνχ 
ηζνδπγίνπ. Οη θαηνηθίεο κε θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο, φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν 
απνθιεηζηηθά ην πεηξέιαην, αληηζηνηρνχλ ζην 35,5% ηνπ ζπλφινπ. Σν ππφινηπν 64% είλαη 
απηφλνκα ζεξκαηλφκελεο θαηνηθίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, ειεθηξηθφ ξεχκα 
θαη θαπζφμπια. ΢ε αληίζεζε κε ην ζχλνιν ηεο Δ.Δ., ζηελ Διιάδα ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα 








΢ρεκα  2.4  ΢ύγθξηζε ηεο εμέιημεο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νηθηαθνύ ηνκέα ζε Διιάδα θαη ΔΔ 





 Σχημα  2.5  ΢ύγθξηζε ηεο εμέιημεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ νηθηαθνύ ηνκέα ζε Διιάδα θαη ΔΔ ησλ 27 
(κε βάζε ηελ θαηαλάισζε ηνπ 1995) Πεγή: Eurostat 
 
Αλ εθαξκνδφηαλ ζηε ρψξα καο ν ίδηνο νηθνδνκηθφο θαλνληζκφο κε ηεο Γαλίαο, πνπ είλαη θαηά πνιχ 
απζηεξφηεξνο, ηα λέα θηίξηα ζα θαηαλάισλαλ κφλν ηε κηζή ελέξγεηα γηα ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο. 
Απηφ νπζηαζηηθά επηδηψθεηαη κε ηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ (EPBD) γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ 
θηηξίσλ. Οπφηε θπζηθφ επαθφινπζν είλαη κία ειιεληθή θαηνηθία λα θαηαλαιψλεη 70-80% 
πεξηζζφηεξε ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε, ζε ζρέζε κε κία αληίζηνηρε ζηε Γαλία, ιφγσ ειιηπψλ κέηξσλ 











΢ρήκα 2.6 Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ ζηελ Διιάδα, [Πεγή:ΚΑΠΔ ,2004] 
΢χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΤΠ.ΑΝ. ζηελ Διιάδα ηα θηίξηα θαηνηθηψλ αληηπξνζσπεχνπλ ην 76% ηνπ 
ζπλφινπ. Απφ απηά ην 70% κέρξη ην 2001 δελ είραλ κφλσζε θαη κφλν ην 29% έρεη θηηζηεί κεηά ην 
1981. Οη δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο είλαη αξθεηέο αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη ζχκθσλα κε 
ζηνηρεία κέρξη ην 2001 απφ ην ζχλνιν ησλ θηηξίσλ: 
 2,1% έρνπλ δηπιά ηδάκηα 
 30,4% έρνπλ κφλσζε δψκαηνο 
 12,7% έρνπλ κφλσζε ππισηήο 
 1,5% έρνπλ κφλσζε δαπέδνπ 
 4,2% έρνπλ κφλσζε ζσιελψζεσλ ζηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο 
 20% έρνπλ κφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ (αθνχ ην 29% θηίζζεθε κεηά ην 1981 φπνπ απφ ηφηε 
άξρηζε λα ηζρχεη ν θαλνληζκφο ζεξκνκφλσζεο) 
 







   ΢ρήκα  2.8  Καηαλνκή ειιεληθώλ θηηξίσλ ζε ζρέζε κε ηε κόλσζή ηνπο[Πεγή:ΚΑΠΔ ,2004] 
 
 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε κέζε εηήζηα ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο θαηνηθίεο θπκαίλεηαη 
κεηαμχ 60 kWh/ m2 /έηνο θαη 200 kWh/m2/έηνο θαη ζηα θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κεηαμχ 200 






















Παξφιε ηελ αχμεζε ζηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε αλά θάηνηθν ζηελ Διιάδα απφ 25,47 
kWh/θάηνηθν ην 1990 ζε 29,89 kWh/θάηνηθν ην 2002, βξηζθφκαζηε αθφκα αξθεηά ρακειφηεξα 
απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ.-25 πνπ είλαη 42,8 kWh/θάηνηθν. Με ειπηδνθφξν είλαη φκσο ην γεγνλφο 
φηη νη εθπνκπέο CO2 /θάηνηθν παξνπζίαζαλ αχμεζε ζηελ Διιάδα απφ 6998 kg/θάηνηθν πνπ ήηαλ 
ην 1990 ζε 8559kg/θάηνηθν ην 2002 ελψ ε κέζε εθπνκπή βξηζθφηαλ ζηα 8566kg/θάηνηθν ην 1990 
θαη κεηψζεθε ζε 8233kg/θάηνηθν ην 2002 ζηελ Δ.Δ- 25. ΢ηε δεύηεξε ζέζε βξίζθεηαη ε ρώξα ζε 
εθπνκπέο CO2 ζηνλ νηθηαθφ θηηξηαθφ ηνκέα ζηελ πεξίνδν 1990-2002 κε αχμεζε 82%. Ζ άλνδνο 
ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ζηα ειιεληθά θηίξηα (νηθηαθά θαη 
βηνκεραληθά) απνδίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέσλ θηηζκάησλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο 
πην άλεηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο δηαβίσζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ απμαλφκελνπ βηνηηθνχ 
επηπέδνπ. Σα θηίξηα νηθηαθήο ρξήζεο επζχλνληαη γηα ην 23,6% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο 
θαηαλάισζεο θαη θαηαλαιψλνπλ ην 32,7% ηεο νιηθήο ειεθηξηθήο παξαγσγήο θαζψο θαη ην 21,5% 
ηεο νιηθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Ζ ζπλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηηο θαηνηθίεο απνηειεί ην 
73,6% ηεο νιηθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ (ην ππφινηπν 26,4% θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ 
















Λφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ησλ θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ έρνπκε θαη κεγάιεο απνθιίζεηο ζε 




ηξηηνγελή ηνκέα(μελνδνρεία, γξαθεία, λνζνθνκεία, ζρνιεία θ.η.ι.). Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή γίλεηαη 







΢ην παξαθάησ ζρήκα έρνπκε ηελ θαηαλνκή ηεο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο (ζεξκηθήο θαη 
ειεθηξηθήο) ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα. Ζ ζέξκαλζε απνηειεί ηελ θπξηφηεξε παξάκεηξν αθνχ ην 61% ηεο 
ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 


















 Σξηηνγελήο ηνκέαο 
 
 
΢ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ γξαθεία, γπκλαζηήξηα, μελνδνρεία, ζρνιεία θαη 
λνζνθνκεία έρνπκε απφ ηε κηα κεξηά κηθξφηεξεο αλάγθεο γηα ζέξκαλζε αιιά απφ ηελ άιιε 



















Απφ ηελ εθηελή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε είλαη αξθεηά επλόεηε ε αλάγθε γηα εμνηθνλόκεζε 
ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα. Αξθεί κφλν λα αλαθέξνπκε ην κέγεζνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη 
πεξηβαιινληηθνχ θέξδνπο πνπ ζα πξνθχςεη κε ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη αχμεζε ζηελ ελεξγεηαθή 
απφδνζε ησλ θηηξίσλ πνπ κπνξεί λα αλέιζεη έσο θαη 30% ζηε θαηαλάισζε. Αμηφινγε επηζήκαλζε 
επίζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη κφλν κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο ζε φια ηα 
θηίξηα ηεο ρψξαο ζα πεηχρνπκε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 1,025 ΣWh αθνχ ηα θηίξηα 
πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ην 1980 ρξεηάδνληαη θαηά κέζν φξν 150kWh αλά η.κ ζε εηήζηα βάζε 
γηα λα ζεξκαλζνχλ, ελψ ζα δαπαλνχζαλ κφλν 80kWh ζε πεξίπησζε πνπ εθαξκφδνληαλ ν 
θαλνληζκφο.                                                                                                                  
 Γίλεηαη πιένλ εύθνια αληηιεπηό όηη ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε κε ζθνπό ηελ αύμεζε ηεο 









3. ΝΟΜΟΗ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗ΢ΣΗΚΔ΢ ΓΗΑΣΑΞΔΗ΢ 
 
3.1 : Οδεγία 2002/91/ΔΚ 
 
 
Με ζθνπφ θαη ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηνπ ελεξγεηαθνχ θαη βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ θηηξίσλ, ην 
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην ΢πκβνχιην ηεο Δ.Δ εμέδσζαλ ζηεο 16 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2002 ηελ 
νδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ κε ηελ νπνία έπξεπε ηα θξάηε κέιε 
λα ζπκκνξθσζνχλ κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006. Ζ ζπγθεθξηκέλε νδεγία νπζηαζηηθά απνηειεί κηα 
δέζκε κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ , ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ πξντφληα πεηξειαίνπ, θπζηθφ αέξην θαη ζηεξεά θαχζηκα. Κχξηα επηδίσμε ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε δπλαηφηεηα λα επεξεάδεη ηελ παγθφζκηα αγνξά ελέξγεηαο θαη θαηά 
ζπλέπεηα ηελ κεζνκαθξνπξφζεζκε αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 
΢ηφρνο ηεο νδεγίαο 2002/91/EK είλαη ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ εληφο ηεο 
Κνηλφηεηαο ιακβάλνληαο ππφςε εμσηεξηθέο θιηκαηνινγηθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο, θιηκαηηθέο 
απαηηήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ, εγθαηαζηάζεηο 
ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ, αεξηζκφ, ζπζηήκαηα ζθίαζεο θαη ειηαθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη 
νηθνλνκηθά θξηηήξηα πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ ζρέζε θφζηνπο-νθέινπο. 
 
3.1.1.Βαζηθά ζηνηρεία θαη ζηόρνη ηεο νδεγίαο 
 
Ζ νδεγία πεξηιακβάλεη 4 βαζηθά ζηνηρεία:  
 
1. Κνηλή κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νινθιεξσκέλεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 
θηηξίσλ. Ζ θνηλή κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο 
παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ελεξγεηαθή απφδνζε θαη φρη πιένλ κφλνλ ηελ 
πνηφηεηα ηεο κφλσζεο ηνπ θηηξίνπ. ΢ηελ ελ ιφγσ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ζα πξέπεη λα 
ζπλππνινγίδνληαη παξάγνληεο φπσο νη εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, νη 
εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ, ε ζέζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ, ε αλάθηεζε 
ζεξκφηεηαο θ.ιπ.  
2. Διάρηζηα πξφηππα ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα λέα θηίξηα θαζψο θαη πθηζηάκελα φηαλ απηά 
ππνβάιινληαη ζε κεγάιεο θιίκαθαο αλαθαίληζε. Σα ειάρηζηα πξφηππα γηα ηα θηίξηα 
ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. Σα θξάηε κέιε 




3. ΢πζηήκαηα πηζηνπνίεζεο γηα λέα θαη πθηζηάκελα θηίξηα θαη, ζε δεκφζηα θηίξηα, 
ηνηρνθφιιεζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Σα πηζηνπνηεηηθά 
δελ πξέπεη λα είλαη παιαηφηεξα ησλ 5 εηψλ.  
4. Δπηζεψξεζε ησλ ιεβήησλ θαη ησλ θεληξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ ζηα θηίξηα ζε 
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη, επηπιένλ, αμηνιφγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο φηαλ νη 
ιέβεηεο είλαη παιαηφηεξνη ησλ 15 εηψλ.  
 
΢ηφρνη ηεο νδεγίαο: 
  
 Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίσλ, δειαδή κείσζε ηεο πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ 
θαηαλαιψλεηαη γηα ζέξκαλζε, ςχμε, εμαεξηζκφ, θσηηζκφ θαη παξνρή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο 
ελφο θηηξίνπ. Ζ πνζφηεηα απηή εθθξάδεηαη κε έλαλ ή κε πεξηζζφηεξνπο δείθηεο, νη νπνίνη 
ππνινγίδνληαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο, ηνπο 
θιηκαηηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ.  
 Αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ)θαη θπξίσο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο 
γηα ηελ ζέξκαλζε, ςχμε, θπζηθφ θσηηζκφ θαη παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ελφο θηηξίνπ.  
 Πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ πνπ ζπληεινχλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  
 Υξήζε πιηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν, ηα νπνία δελ απαηηνχλ 
κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπο θαη δελ εθπέκπνπλ ηνμηθέο νπζίεο ζηνλ 
θχθιν δσήο ηνπο.  
 ΢χγθιηζε ησλ θηηξηαθψλ πξνηχπσλ πξνο απηά ησλ θξαηψλ κειψλ, πνπ έρνπλ ήδε 
πςειφηεξα επίπεδα απαηηήζεσλ.  
 
 
3.1.2.Πεδίν εθαξκνγήο θαη εμαηξέζεηο 
 
Ζ νδεγία αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο θαηνηθίαο θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (γξαθεία, δεκφζηα θηίξηα θ.ιπ.). 
Χζηφζν, νξηζκέλα θηίξηα εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ 
πηζηνπνίεζε, παξαδείγκαηνο ράξε ηα ηζηνξηθά θηίξηα, νξηζκέλα βηνκεραληθά θηίξηα θ.ιπ. Αθνξά 
φιεο ηηο πιεπξέο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα πξαγκαηηθά 
νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. Ζ νδεγία δελ πξνβιέπεη κέηξα ζρεηηθά κε ην κε κφληκα 




ππνρξεσηηθή ειάρηζηε απφδνζε έρνπλ ήδε εθαξκνζζεί ή πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην δξάζεο γηα ηελ 
ελεξγεηαθή απφδνζε. Δμεηάδνληαο αλαιπηηθφηεξα ηελ νδεγία, απηή έρεη ππνρξεσηηθή εθαξκνγή:  
 ΢ηελ αλέγεξζε λέσλ θηηξίσλ θαηνηθίαο, πξνζσξηλήο δηακνλήο, ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, 
εθπαίδεπζεο, πγείαο θαη θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζσθξνληζκνχ, εκπνξίνπ, γξαθείσλ, 
βηνηερληψλ θαη βηνκεραληψλ.  
 ΢ηελ επέθηαζε θηηξίσλ.  
 ΢ηελ αλαθαίληζε πθηζηάκελσλ θηηξίσλ, απνθαηάζηαζε φςεσλ, αιιαγή ρξήζεο θαη 
αλαβάζκηζε εγθαηαζηάζεσλ.  
 ΢ηελ εθαξκνγή επεκβάζεσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο 
πθηζηάκελσλ θηηξίσλ.  
 
Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ηα αθφινπζα είδε θηηξίσλ:  
 Αλνηρηά θηίξηα, δειαδή θηίξηα απνηεινχκελα θαηά κεγάιν πνζνζηφ απφ εκηππαίζξηνπο 
ρψξνπο θαη θηίξηα ζηα νπνία δελ πξνβιέπεηαη κφληκε ειεθηξνκεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε 
ζέξκαλζεο ή ςχμεο (ζεξηλέο εμνρηθέο θαηνηθίεο, απνζήθεο, θηίξηα ζηάζκεπζεο, αγξνηηθνί 
νηθηζκνί).  
 Θξεζθεπηηθά θηίξηα.  
 Κηίξηα ραξαθηεξηζκέλα σο δηαηεξεηέα γηα ηα νπνία ε εθαξκνγή ηεο νδεγίαο ζα επέθεξε 
αιινίσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπο.  
 Νέεο κηθξέο θαηνηθίεο κε σθέιηκε επηθάλεηα κηθξφηεξε ησλ 50m2.  
 Πξνζζήθεο ζε πθηζηάκελα θηίξηα κε εκβαδφλ πξνζζήθεο κηθξφηεξν ησλ 30m2.  
 Κηίξηα βηνηερληψλ ή βηνκεραληψλ πνπ ζεξκαίλνληαη ή ςχρνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ δηθηχσλ 
ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο δηαδηθαζηψλ.  
 Κηίξηα εμεηδηθεπκέλεο ρξήζεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 
επηβάιινληαη απφ εηδηθή λνκνζεζία, φπσο ρεηξνπξγεία, ρψξνη κλεκείσλ, λνζνθνκεία θαη 
εηδηθνί ρψξνη ζπλάζξνηζεο.  
 
3.1.3.Απαηηήζεηο νδεγίαο από ηα θξάηε-κέιε 
 
Ζ νδεγία ηνπ 2002/91/ΔΚ ζεζπίδεη ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο απφ ηα θξάηε ηηο Δ.Δ. ε νπνία ζα 
έπξεπε ήδε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 λα έρεη ελαξκνληζηεί κε ην εζληθφ καο δίθαην.  
 Αλάπηπμε νινθιεξσκέλεο κεζνδνινγίαο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο 





 Σα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ (θέιπθνο, εζσηεξηθνχο ρψξνπο θιπ.) ηα νπνία 
κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ αεξνζηεγαλφηεηα.  
 Σελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη ηξνθνδνζίαο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κνλψζεσλ.  
 Σελ εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ.  
 Σνλ αεξηζκφ.  
 Σελ ελζσκαησκέλε εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ (θπξίσο ζηνλ ηνκέα πνπ δελ αθνξά ηελ 
θαηνηθία).  
 Σε ζέζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ησλ θηηξίσλ.  
 Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη ηελ ειηαθή πξνζηαζία  
 
 
΢ηνλ ππνινγηζκφ απηφ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκάηαη, θαηά πεξίπησζε, ε ζεηηθή επίδξαζε ηεζζάξσλ 
παξαγφλησλ:  
 
 Δλεξγψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, άιισλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ειεθηξηθψλ 
ζπζηεκάησλ βαζηδφκελσλ ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.  
 Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο παξαγφκελεο κε ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο 
(΢ΠΖΘ).  
 ΢πζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή ςχμεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ.  
 ΢πζηεκάησλ θσηηζκνχ.  
 
 
 Δθαξκνγή ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε λέσλ θηηξίσλ.  
Δηδηθά γηα ηα λέα θηίξηα ζπλνιηθήο σθέιηκεο επηθάλεηαο άλσ ησλ 1000m2, κειεηάηαη ε 
ζθνπηκφηεηα εγθαηάζηαζεο ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ηα απνθεληξσκέλα 
ζπζηήκαηα παξνρήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο, νη αληιίεο ζεξκφηεηαο, 
ηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο θαη ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή 
ςχμεο ζε θιίκαθα πεξηνρήο ή νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ. 
 
 Δθαξκνγή ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε κεγάισλ πθηζηακέλσλ 







 Σαθηηθή επηζεώξεζε ιεβήησλ.  
 
 Δηήζηα ζε ιέβεηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 20100 kW.  
 Αλά δηεηία ζε ιέβεηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο άλσ ησλ 100 kW.  
 Οη ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ κπνξνχλ λα επηζεσξνχληαη αλά ηεηξαεηία.  
 Γεληθή επηζεψξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπζηάζεηο γηα κεηαηξνπέο ζε ιέβεηεο 
παιαηφηεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 15 εηψλ.  
 
 Σαθηηθή επηζεώξεζε ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ. Δηήζηα ζε ζπζηήκαηα νλνκαζηηθήο ηζρχνο 
άλσ ησλ 12 kW. 
 





3.1.4.Δλεξγεηαθή πηζηνπνίεζε θηηξίσλ 
 
Ζ νδεγία επηβάιιεη ηελ έθδνζε ελεξγεηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα φια ηα λέα θαη πθηζηάκελα θηίξηα, 
εθηφο πεξηνξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ. ΢ηα κεγάια θηίξηα ε αλάξηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ζε δεκφζην 
ρψξν είλαη δεζκεπηηθή. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ νλνκάδεηαη Γειηίν Δλεξγεηαθήο Σαπηφηεηαο 
Κηηξίνπ (ΓΔΣΑ), ζεσξείηαη απαξαίηεην θαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θάζε 
θηηξίνπ θαη ρσξίο απηφ είλαη αδχλαηε ε νινθιήξσζε νπνηαζδήπνηε δηθαηνπξαμίαο (πψιεζε, 
ελνηθίαζε, κεηαβίβαζε θιπ.), πνπ αθνξά ζην θηίξην. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ππνρξεσηηθή έθδνζε ηνπ 
ΓΔΣΑ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα 
ελεξγεηαθήο ζπλείδεζεο.  Σν ΓΔΣΑ ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ην Μειεηεηή Μεραληθφ κεηά ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ζα ππνβάιιεηαη καδί κε ην θάθειν αδείαο 
ζηελ Πνιενδνκία. Έλα ρξφλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ζα γίλεηαη ε ελεξγεηαθή 
πηζηνπνίεζε ηνπ θηηξίνπ θαη ε νξηζηηθή θαηάηαμή ηνπ ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία ελεξγεηαθήο θαη 
πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο. Ζ ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε ζα γίλεηαη κε ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε 
ηνπ θηηξίνπ απφ εηδηθεπκέλν επηζηήκνλα, πνπ ζα έρεη ηνλ ηίηιν ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή. Γηα 
ηα πθηζηάκελα θηίξηα ζα νξηζηεί κία πεξίνδνο κεξηθψλ εηψλ γηα λα ειεγρζνχλ.  
Κνκβηθφ ζεκείν ηεο κεζνδνινγίαο πηζηνπνίεζεο απνηειεί ε έλλνηα ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο. Σν 
θηίξην αλαθνξάο είλαη έλα θηίξην ίδησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ίδηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 
θαη ίδηαο θιηκαηηθήο δψλεο κε ην εμεηαδφκελν, ην νπνίν πιεξνί φιεο ηηο ππνρξεσηηθέο θαη πξφηππεο 
απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο γηα ζέξκαλζε, ςχμε, δεζηφ λεξφ ρξήζεο θαη θσηηζκφ. Σν 
άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ δίλεη ηε ζπλνιηθή εηήζηα ελεξγεηαθή 
θαηαλάισζε ζε [kWh/m2]. Έηζη, θάζε εμεηαδφκελν θηίξην ζα ζπγθξίλεηαη κε ην αληίζηνηρν θηίξην 
αλαθνξάο θαη αλάινγα κε ηελ απφθιηζε ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κεηαμχ ησλ δχν 







3.1.5. ΔΝΑΡΜΟΝΗ΢Ζ  ΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 
 
 
΢ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε πξσηνβνπιίεο, λφκνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 
αθνινχζεζαλ δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρψξεο γηα ηελ ελαξκφληζεο ηνπο ζηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ 
 
 
Ζ Γαιιία αλαλέσζε ηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ εληάζζνληαο ηελ αεηθφξν 
δηάζηαζε ηφζν ζε ζέκαηα θηλεηηθφηεηαο, φζν θαη πνηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 
εζηηάδεηαη ζε κέηξα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη λεξνχ, θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ. Παξάιιεια, πηνζέηεζε ην 2000, έλα λέν θαλνληζκφ γηα ηε ζέξκαλζε 
πνπ ηζρχεη απφ ην 2001, φπνπ θαζνξίζηεθαλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη 
πξνσζείηαη ε ρξήζε θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ελψ 
ηδηαίηεξε κέξηκλα έρεη ιεθζεί γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ απφ ηνλ ακίαλην, ην 
ξαδφλην θαη άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θαηαζθεπαζηηθά πιηθά. 
 
Ζ Οιιαλδία έρεη βαζίζεη ηελ πνιηηηθή ηεο ζηελ εμαζθάιηζε αζθαινχο πγηνχο θαη αεηθφξνπ 
θαηνηθίαο γηα φινπο ζε έλα πγηεηλφ πεξηβάιινλ. Έρεη κεηαμχ άιισλ αληηκεησπίζεη ζνβαξά αζηηθά 
δεηήκαηα ππνβάζκηζεο θαη ηψξα εζηηάδεηαη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηνίθσλ ηεο 
γηα έλα «Πξάζηλν Πεξηβάιινλ», έκθαζε δίλεηαη ζην κηθξνθιίκα θαη ζηελ επάξθεηα ησλ ρψξσλ 
πξαζίλνπ. Παξάιιεια, κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Αεηθφξα Κηίξηα 2000-2003» επηρείξεζε λα 
ζηαζεξνπνηήζεη ηελ πνιηηηθή ηεο θαη λα αλαπηχμεη θαηάιιειεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο νη νπνίεο ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φινπο ζε δεηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, λεξνχ, θαηαζθεπαζηηθψλ 
πιηθψλ θαη ζρεκάησλ νηθνινγηθήο βαζκνλφκεζεο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ππάξρεη γηα ην πξφβιεκα ηνπ 
ακίαληνπ, ηνπ κφιπβδνπ, ηνπ ξαδφληνπ, θιπ. Ζ Οιιαλδία έρεη κεγάιε εκπεηξία ζηα θηίξηα ρακειήο 
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ράξηλ ηεο εθαξκνγήο απφ ην 1995 ηθαλνχ ελεξγεηαθνχ θαλνληζκνχ θαη 
κεζφδνπ πηζηνπνίεζεο έηζη δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο λέαο 
Οδεγίαο. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ θηηξίσλ πνπ αλεγέξζεθαλ πξηλ ην 1997 (93%) 
απνδίδεη κεγάιε πξνζνρή ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 
θηηξηαθνχ ηεο απνζέκαηνο ζέηνληαο ππνρξεσηηθέο απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο απφ ην 2005. 
 
Ζ Φηλιαλδία εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ αλαθαίληζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ θηηξηαθνχ 
απνζέκαηνο θαη ζηηο αλαπιάζεηο πεξηνρψλ, εθαξκφδνληαο κηα θαζαξά νηθνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ 






Ζ Γεξκαλία έρεη πάξεη ζνβαξά ηηο δεζκεχζεηο ηεο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Κηφην 
θαη απφ ην 1996 ζέζπηζε φξηα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ, ελψ αλέιαβε 
πξφζθαηα έλα ζεκαληηθφ πξφγξακκα γηα ηελ αλαθαίληζε ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ κέζσ ηεο 
ρξήζεο ηερληθψλ θαη ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. ΢ηε βάζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο 
βξίζθεηαη κηα πνιηηηθή θηλήηξσλ θαη επηδνηήζεσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε επελδχζεσλ ελεξγεηαθήο 
απνδνηηθφηεηαο, κε έκθαζε ζηε ρξήζε ΑΠΔ. Ο λένο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο ηεο Γεξκαλίαο 
βαζίδεηαη ζηε κειέηε θαη θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ ζηηο αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο 
θαη ζηε ρξήζε παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ εθαξκφδεη πιήξσο ηελ νδεγία SAVE. Οη πην 
πξφζθαηεο πξνζπάζεηέο ηεο αθνξνχλ ζηελ άξζε φισλ ησλ εκπνδίσλ ζρεηηθά κε ηε δηείζδπζε λέσλ 
θαζαξψλ ηερλνινγηψλ, ελψ ελζσκάησζε ζηε λνκνζεζία ηεο φιεο ηηο απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ 
νηθνινγηθψλ θηηξίσλ. Ζ Γεξκαλία ηξνπνπνίεζε (2002 θαη 2004) ηνλ ηζρχνληα, απφ ην 1976, 
Καλνληζκφ ζεξκνκφλσζεο θηηξίσλ, ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζπληήξεζεο εγθαηαζηάζεσλ θαη 
θαηαλνκήο δαπαλψλ ζέξκαλζεο ζέηνληαο απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο θαη γηα θπζηθφ θσηηζκφ, 
δξνζηζκφ θαη πηζηνπνίεζε πθηζηάκελσλ θηηξίσλ αλεμαξηήησο αλαθαίληζεο. Ζ πιήξεο εθαξκνγή 











3.1.6. Δλαξκόληζε ηεο νδεγίαο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα  
 
 
Ζ Οδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ έπξεπε λα είρε κεηαθεξζεί ζηελ 
Διιεληθή λνκνζεζία πξηλ ηελ 4ε/1/2006. Ζ Διιάδα θάλνληαο ρξήζε ηεο 2εο παξαγξάθνπ ηνπ 
άξζξνπ 15 ηεο Οδεγίαο δήηεζε πξφζζεηε πεξίνδν 36 κελψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, κέρξη ηελ 
4ε/1/2009. Σν Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο (ΤΠΑΝ) θαη ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 
(ΚΑΠΔ) νινθιήξσζαλ απφ ην 2002 ηνλ Καλνληζκφ Οξζνινγηθήο Υξήζεο θαη Δμνηθνλφκεζεο 
Δλέξγεηαο (ΚΟΥΔΔ) γηα ηα θηίξηα, ν νπνίνο πεξηειάκβαλε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο, κε ζθνπφ λα 
αληηθαηαζηήζεη απφ ην 2006 ηνλ Καλνληζκφ Θεξκνκφλσζεο Κηηξίσλ ηνπ 1979, πνπ ηζρχεη κέρξη 
ζήκεξα. Δπίζεο ην 2005 ην ΤΠ.ΑΝ ζπζηήλεη επηηξνπή κε εθπξνζψπνπο απφ ΤΠ.ΑΝ, ΤΠΔΥΧΓΔ, 
ΣΔΔ, ΔΛΟΣ θαη ΚΑΠΔ κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ΚΟΥΔΔ, ελψ απφ ην 2000 είρακε ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηνπ Γ.Ο.Κ. (Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο) Σελ 19ε Μαΐνπ ηνπ 2008 
θαηαηέζεθε ζηελ Διιεληθή Βνπιή ην ΢ρέδην Νφκνπ (Ν. 3661/2008 ) Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο 
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ», αθνινχζεζε ε ππνπξγηθή απφθαζε κε ζέκα :Έγθξηζε 
Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (30/3/10) αθνχ πξνεγήζεθε δεχηεξε θνηλνηηθή 
νδεγία 2006/32/ΔΚ ε νπνία είλαη ζπκπιεξσκαηηθή ηεο 2002/91/ΔΚ θαη πξνβιέπεη φηη: 
 
Ζ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιώλεηαη από ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα κεηώλεηαη θαηά 9% θάζε 
ρξόλν κε αξρή ηνλ έλαην ρξόλν από ηελ έθδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίαο. 











H νδεγία ηνπ 2002/91/ΔΚ θαζψο θαη ε νδεγία 2006/32/εθ απνηεινχλ ην απνηέιεζκα κηαο 
νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηαο ηεο Δ.Δ. πνπ έρεη αξρίζεη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 κε ζθνπφ 
ηφζν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φζν θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Ζ 
δπζθνιία φκσο έγθεηηαη ζην θαηά πφζν ζα κπνξέζεη λα ελαξκνληζηεί θάζε θξάηνο θαη λα 
εθαξκφζεη ηηο βαζηθέο ηεο απαηηήζεηο. 
Ζ νδεγία ηνπ 2002 απνηειεί έλα εθαιηήξην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε απφ ηηο εθπνκπέο CO2 
θαη ηελ αιφγηζηε ζπαηάιε ελέξγεηαο ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 
θπξίσο ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ησλ ρσξψλ ηεο Έλσζεο. 
Πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί ε Διιεληθή Ννκνζεζία κε ηελ νδεγία 2002/91/EK ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη λα αθνινπζήζεη ηνλ έλλνκν δξφκν ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ κειψλ ζεζπίζηεθε ν λόκνο 
Ν.3661 πνπ πξνβιέπεη κέηξα γηα ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ. Ζ Διιάδα 
έπξεπε λα είρε κεηαθέξεη ηελ νδεγία γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ ζηελ λνκνζεζία ηεο 
πξηλ ηεο 4/1/2006. Χζηφζν θάλνληαο ρξήζε ηεο 2εο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 15 ηεο νδεγίαο 
δήηεζε παξάηαζε 36 κελψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, κέρξη ηελ 4ε/1/2009. 
Σν Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο καδί κε ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) είραλ 
νινθιεξψζεη απφ ην 2002 ηνλ Καλνληζκφ Οξζνινγηθήο Υξήζεο θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο 
(ΚΟΥΔΔ) γηα ηα θηίξηα, ν νπνίνο απνηεινχζε έλα θχξην βήκα γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο ρψξαο ζηελ 
επξσπατθή λνκνζεζία, θαζψο πεξηειάκβαλε ηηο απαξαίηεηεο δηαηάμεηο θαη απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο. 
΢θνπφο ήηαλ ε ρξήζε ηνπ γηα αληηθαηάζηαζε απφ ην 2006 ηνπ Καλνληζκφ Θεξκνκφλσζεο Κηηξίσλ 
ηνπ1979, πνπ ηζρχεη κέρξη ηφηε. Με αξσγφ ηα παξαπάλσ κέηξα ζηηο 19 Μαΐνπ ηνπ 2008 
θαηαηέζεθε ζηελ Διιεληθή Βνπιή ην ΢ρέδην Νφκνπ (Ν. 3661/2008 ). 
«Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ». ΢ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε 





3.3.ΝΟΜΟ΢ 3661/08 ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗ΢ΜΟ΢ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ΢ ΑΠΟΓΟ΢Ζ΢ 
ΚΣΗΡΗΧΝ (ΚΔΝΑΚ) 
 
Οη πνιίηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ειεύζεξεο αλάγλσζεο ησλ δεκνζηεπκάησλ πνπ θαη 
3.3.1.Θεζκηθό πιαίζην 
 
Με ηνλ Νφκν 3661-«Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ» ΦΔΚ 89/19 
Μαΐνπ 2008, ελαξκνλίδεηαη ε ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ ΢πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2002 «Γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ 
θηηξίσλ» (ΔΔ L1 ηεο 4.1.2003). Ο Νφκνο 3661 ελζσκαηψλεη φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο, 
πξνβιέπεη ηελ έθδνζε Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θαη δηαθξίλεη πέληε 
βαζηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ζηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (άξζξν 3) λέσλ θαη 
πθηζηάκελσλ θηηξίσλ (άξζξα 4 θαη 5), ζηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο (άξζξν 
6), ζηηο επηζεσξήζεηο ησλ ιεβήησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ (άξζξα 7 θαη 8) θαη ζηελ 





Σφζν ζηνλ Ν.3661 «Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ» φζν θαη 
ζηνλ Καλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο  ησλ θηηξίσλ εκπεξηέρνληαη θάπνηνη βαζηθνί νξηζκνί θαη 




 «Δλεξγεηαθή απόδνζε θηηξίνπ»: 
 
Ζ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ πξάγκαηη θαηαλαιψλεηαη ή εθηηκάηαη φηη ηθαλνπνηεί ηηο δηάθνξεο 
αλάγθεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλήζε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ, 
κεηαμχ άιισλ, ηε ζέξκαλζε, ηελ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ, ηελ ςχμε, ηνλ εμαεξηζκφ θαη ην 
θσηηζκφ. Ζ πνζφηεηα απηή εθθξάδεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αξηζκεηηθνχο δείθηεο, νη νπνίνη 
έρνπλ ππνινγηζζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηε κφλσζε, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε 




παξαγσγή ελέξγεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ θηηξίνπ θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή 
δήηεζε, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 
 
 «Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε»: 
 
Ζ δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο, ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο 
επεξεάδνπλ, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ βειηίσζεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ 
ηνκέα. 
1. Κηηξίνπ 
2. Λεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο 
3. Δγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ ( >12 k W ) 
4. ΢πζηεκάησλ θσηηζκνχ 
 
 «Δλεξγεηαθόο επηζεσξεηήο»: 
 
Φπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ δηελεξγεί ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θηηξίσλ ή ιεβήησλ θαη/ή 
θιηκαηηζηηθψλ. 
1. Α ηάμεο γηα θηίξηα < 1000 η.κ. 
2. Β ηάμεο γηα θηίξηα > 1000 η.κ. 
 
 «Κηίξην αλαθνξάο»: 
 
Κηίξην κε ηα ίδηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζέζε, πξνζαλαηνιηζκφ, ρξήζε θαη ραξαθηεξηζηηθά 
ιεηηνπξγίαο κε ην εμεηαδφκελν θηίξην. Σν θηίξην αλαθνξάο πιεξνί ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο θαη έρεη 
θαζνξηζκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ζηα εμσηεξηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ, φζν θαη ζηηο Ζ/Μ 
εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ΘΦΚ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηελ παξαγσγή ΕΝΥ θαη ην θσηηζκφ. 
 
 «΢πλνιηθή ηειηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θηηξίνπ»: 
 
Σν άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ππνινγηδφκελσλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ελφο θηηξίνπ γηα ηε 
ΘΦΚ, παξαγσγή ΕΝΥ θαη θσηηζκφ, εθθξαδφκελν ζε ελέξγεηα αλά κνλάδα κηθηήο επηθάλεηαο ησλ 
ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ ην έηνο [kWh/m2.έηνο]. Δηδηθά γηα ηα θηίξηα θαηνηθίαο ζηε 
ζπλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε δελ ζπλππνινγίδεηαη ν θσηηζκφο. 
 





Σν άζξνηζκα ησλ πξναλαθεξφκελσλ επηκέξνπο ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ, κεηά απφ ηελ 
αλαγσγή ηνπο ζε κεγέζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο 
(πξσηνγελήο πξνο ηειηθή ελέξγεηα) . 
 
 «Μειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο»: 
Ζ κειέηε πνπ αλαιχεη θαη αμηνινγεί ηελ απφδνζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ θηηξίσλ. 
Αθφκε φζνλ αθνξά ηελ κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ 
απαηηήζεσλ αλαθέξνληαη ζηνλ ΚΔΝΑΚ ηα εμήο: 
Ζ Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο: 
− εθπνλείηαη ηφζν γηα λέα φζν θαη γηα πθηζηάκελα ξηδηθά αλαθαηληδφκελα θηίξηα άλσ ησλ 1000 ηκ. 
(Ν. 3661, άξζξν. 4, άξζξν 5), ηνπ νηθηαθνχ θαη ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα 
− αληηθαζηζηά ηελ πθηζηάκελε Μειέηε Θεξκνκφλσζεο (άξζξν 13, Ν. 3661) θαη ζα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία γηα ηελ 
έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο. Ο έιεγρνο, ε έγθξηζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 
κειέηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ 
αδεηψλ 
− δελ αλαηξεί ηηο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο εθπνλνχκελεο κειέηεο αιιά απνηειεί 
πξφζζεηε κειέηε επί ησλ κειεηψλ: Αξρηηεθηνληθήο, Γηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 
Θέξκαλζεο, Φχμεο, Εεζηνχ λεξνχ Υξήζεο θαη Σερλεηνχ Φσηηζκνχ. 
Απαηηήζεηο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίνπ: 
΢ηε κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο θηηξίνπ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ζπζηήκαηα 
πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηε κειέηε ηνπ θηηξίνπ θαη ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 
ελεξγεηαθήο απφδνζήο ηνπ, θαζψο θαη ε κέζνδνο, νη παξαδνρέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο γηα Θέξκαλζε, Φχμε, Φσηηζκφ θαη Εεζηφ Νεξφ 
Υξήζεο. 
1. Πιεξνθνξίεο επί ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ (ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, φςεηο, θαηφςεηο, ηνκέο 
θιπ) 
2. Πιεξνθνξίεο επί ησλ ζρεδίσλ ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ (εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ θ 
αεξηζκνχ, ειεθηξνθσηηζκνχ, ζπζηεκάησλ ειεθηξνθίλεζεο, ππνινγηζκφο ελεξγεηαθήο 
θαηαλάισζεο θ εθπνκπψλ ξχπσλ CO2 θιπ) 
3. Άιιεο πιεξνθνξίεο (θιηκαηηθά δεδνκέλα, δηαγξάκκαηα ειηαζκνχ θαη αεξηζκνχ, ζηνηρεία 
θειχθνπο, ζεξκνκφλσζε, παινπίλαθεο θιπ) 
 
 




Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα πάξνπκε απφ ηελ εθπφλεζε κηαο ηέηνηαο κειέηεο αθνξνχλ ηηο 
ελεξγεηαθέο απψιεηεο/θέξδε ηνπ θηηξίνπ ζαλ θέιπθνο θαη ζπζηήκαηα, ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε θαη 
θαηαλάισζε πνπ έρεη ην θηίξην θαζψο θαη ηηο εθπνκπέο ξχπσλ ζε εηήζηα βάζε. ΢πλνπηηθά 




 Πίλαθαο 3.1  απνηειεζκάησλ κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ (πεγή ΚΔΝΑΚ) 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ θηηξίσλ ζε ζέξκαλζε θαη ςχμε απαηηνχληα ηα 
εμήο δεδνκέλα: 
 Γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θηηξίνπ (γεσκεηξία, πξνζαλαηνιηζκφο, δνκηθά πιηθά, 
ζηνηρεία επηθαλεηψλ) 
 Καζνξηζκφο ζέζεο, πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εμσηεξηθήο ζθίαζεο ηνπ θηηξίνπ 
 Γλψζε κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο θαη εθηίκεζε εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ 
ζρεδηαζκνχ 
 Δπηινγή εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ ζρεδηαζκνχ (ζεξκνθξαζία, ξπζκφο αλαλέσζεο αέξα) 
 Γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ 
 
Τπνινγηζκφο ησλ δηαθφξσλ ζπληζησζψλ ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ζέξκαλζε θαη 
ςχμε ησλ ρψξσλ, δειαδή ησλ: 
1. Θεξκηθψλ απσιεηψλ ιφγσ κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ 




2. Θεξκηθψλ απσιεηψλ ρψξσλ ιφγσ κεραληθά ειεγρφκελνπ αεξηζκνχ θαη θπζηθνχ 
αεξηζκνχ ή δηείζδπζεο αέξα (κε ειεγρφκελνπ αεξηζκνχ) 
3. Δζσηεξηθψλ ζεξκηθψλ θεξδψλ 
4. Ζιηαθψλ ζεξκηθψλ θεξδψλ απφ παινζηάζηα θειχθνπο 
5. Ζιηαθψλ ζεξκηθψλ θεξδψλ απφ παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 
 
 
3.3.3.Όξηα ελεξγεηαθώλ θαηεγνξηώλ ΚΔΝΑΚ 
 
΢χκθσλα κε ην πξφηππν prEN 15217:2006, βάζεη ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηηξίνπ 
("ΔΚ"), γηα ζέξκαλζε, ςχμε, δεζηφ λεξφ ρξήζεο (ΕΝΥ) θαη θσηηζκφ, εθθξαζκέλεο ζε 
kWh/(m2*έηνο), νξίδνληαη θαηεγνξίεο ελεξγεηαθψλ νξίσλ, απφ ην Α έσο ην Ζ, ζπλαξηήζεη: 
α) ηνπ δείθηε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο (Rs), νπνίνο αληηζηνηρεί 
ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ 50% ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο, 
β) ηνπ δείθηε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αλαθνξάο ηνπ θαλνληζκνχ (Rr), δειαδή ηε κέγηζηε 
επηηξεπφκελε, απφ ηνλ θαλνληζκφ, ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θηηξίσλ. 
Οη δείθηεο Rr θαη Rs αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ (ζέξκαλζε, ςχμε, 
θσηηζκφ θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο). Καη νη δχν δείθηεο είλαη εθθξαζκέλνη ζε kWh/(m2*έηνο). Ζ 
θιίκαθα ελεξγεηαθήο βαζκνιφγεζεο ηνπ θηηξίνπ δίλεηαη ζε πίλαθεο αλάινγα κε ηελ ελεξγεηαθή ηνπ 
θαηαλάισζε, ηελ θαηεγνξία ρξήζεο θηηξίνπ θαη ηελ θιηκαηηθή δψλε ζηελ νπνία αλήθεη. Όια ηα 
λέα θηίξηα, θαζψο θαη ηα πθηζηάκελα άλσ ησλ 1000 η.κ. πνπ πθίζηαληαη ξηδηθή αλαθαίληζε, ζα 









Πίλαθαο 3.2  Όξηα ελεξγεηαθώλ θαηεγνξηώλ ΚΔΝΑΚ (πεγή ΚΔΝΑΚ) 
 
 
Ο ιφγνο Σ είλαη ην πειίθν ηεο ππνινγηδφκελεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ 
εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ (ΔΡ) πξνο ηελ ππνινγηδφκελε θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ηνπ 









Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ε ειιεληθή επηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο 
θιηκαηηθέο δψλεο κε βάζε ηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο. ΢ηνλ Πίλαθα Β.2 πξνζδηνξίδνληαη νη λνκνί 
πνπ ππάγνληαη ζηηο ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δψλεο (απφ ηε ζεξκφηεξε ζηελ ςπρξφηεξε) θαη αθνινπζεί 
ζρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ παξαπάλσ δσλψλ ζην Υάξηε Β.1. Σα φξηα ησλ θιηκαηηθψλ δσλψλ 
δχλαληαη λα θαζνξηζηνχλ κε κεγαιχηεξε αλάιπζε, ζχκθσλα κε ζρεηηθή ΣΟΣΔΔ θαηά ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο. 
 






ΚΛΘΜΑΤΘΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΜΟΘ 
ΖΩΝΗ Α Ζραθιείοσ, Χαληώλ, Ρεζύκλοσ, Λαζηζίοσ, 
Κσθιάδωλ, Γωδεθαλήζοσ, ΢άκοσ, 
Μεζζελίας, Λαθωλίας, Αργοιίδας, 
Εαθύλζοσ, Κεθαιιελίας & Ηζάθες, Κύζερα 
& λεζηά ΢αρωληθού (Αηηηθής), Αρθαδίας 
(πεδηλή)  
ΖΩΝΗ Β Αηηηθής (εθηός Κσζήρωλ & λεζηώλ 
΢αρωληθού), Κορηλζίας, Ζιείας, Αταΐας, 
Αηηωιοαθαρλαλίας, Φζηώηηδας, Φωθίδας, 
Βοηωηίας, Δσβοίας, Μαγλεζίας, Λέζβοσ, 
Χίοσ, Κέρθσρας, Λεσθάδας, Θεζπρωηίας, 
Πρέβεδας, Άρηας  
ΖΩΝΗ Γ Αρθαδίας (ορεηλή), Δσρσηαλίας, Ηωαλλίλωλ, 
Λάρηζας, Καρδίηζας, Σρηθάιωλ, Πηερίας, 
Ζκαζίας, Πέιιες, Θεζζαιολίθες, Κηιθίς, 
Χαιθηδηθής, ΢ερρώλ (εθηός ΒΑ ηκήκαηος), 
Καβάιας, Ξάλζες, Ροδόπες, Έβροσ  
ΖΩΝΗ Γ Γρεβελά, Κοδάλε, Καζηορηά, Φιώρηλα, 





΢ρήκα 3.1 ΢ρεκαηηθή Απεηθόληζε θιηκαηηθώλ δσλώλ ειιεληθήο επηθξάηεηαο (πεγε ΚΔΝΑΚ) 
 
3.3.5.Δλεξγεηαθή επηζεώξεζε: ΢ηόρνη θαη νθέιε 
 
Γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα είλαη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
πηζαλή ελεξγεηαθή ζπαηάιε ηνπο. Ζ απφθηεζε ηνπο γίλεηαη κέζσ ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο πνπ 
απνηειεί κηα ελεξγεηαθή δηάγλσζε ή αιιηψο έλαλ ελεξγεηαθφ έιεγρν. 
Οη ζηόρνη κηαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ζχκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ αθνξνχλ: 
 ΢ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 
 ΢ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δπλαηνηήησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
 ΢ηε βειηίσζε εζσηεξηθήο πνηφηεηαο θηηξίσλ 
 ΢ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ ηεξάξρεζε ησλ απαηηνχκελσλ επεκβάζεσλ γηα ηε 
βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 
 ΢ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ επηκέξνπο 
εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα 
 ΢ηελ αχμεζε ρξφλνπ δσήο εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ 
 ΢ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κνληέινπ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 




 ΢ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ κίαο επέλδπζεο ή ελφο πξνγξάκκαηνο 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
 ΢ην καθξνπξφζεζκν νηθνλνκηθφ φθεινο 
 
Οη ηύπνη ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα 
ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεηάδεηαη λα ζπγθεληξσζνχλ : 
 
1. Ζ ζπλνπηηθή ελεξγεηαθή επηζεψξεζε. 
Δδψ γίλεηαη κηα απνηίκεζε κε βάζε ηα ηηκνιφγηα θαη ινγαξηαζκνχο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ θαζψο 
θαη κίαο ζχληνκεο παξαηήξεζεο ηνπ ρψξνπ. Σα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη έρνπλ βξαρππξφζεζκε 
απνπιεξσκή θαη ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο. Σαπηφρξνλα φκσο παξνπζηάδνληαη θαη πξνηάζεηο πην 
δαπαλεξψλ επεκβάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ. 
2. Ζ εθηελήο ελεξγεηαθή επηζεψξεζε. 
Τπάξρνπλ απμεκέλεο απαηηήζεηο ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη αλάιπζεο ησλ ελεξγεηαθψλ 
θαηαλαιψζεσλ ηνπ ππφ κειέηε ρψξνπ. Παξνπζηάδνληαη νη ηειηθέο ρξήζεηο ηηο ελέξγεηαο πνπ 
θαηαλαιψλεη ην θηίξην θαζψο θαη φινη νη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ηηο κεηαβάινπλ. Μέζσ ησλ 
παξαπάλσ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζπλνιηθά δπλαηά νθέιε αιιά θαη κηα ζεηξά επηκέξνπο 
επεκβάζεσλ αλάινγα κε ηελ επηζπκία θαη ηηο βιέςεηο ηνπ εθάζηνηε δηαρεηξηζηή. Σέινο, φπσο θαη 
ζηνλ πξνεγνχκελν ηχπν επηζεψξεζεο, παξνπζηάδνληαη επηινγέο κεγάινπ θφζηνπο αιιά θαη ε 
αλάιπζε ησλ νθειψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ απηέο. 
Οη επεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ απφ ηηο δπν παξαπάλσ επηζεσξήζεηο δηαθέξνπλ ζε 
θφζηνο θαη κέγεζνο θαη δηαθξίλνληαη ζηηο: 
 
 Δπεκβάζεηο λνηθνθπξέκαηνο 
Απνηεινχλ ελέξγεηεο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ ρσξίο ηδηαίηεξν 
θνζηνιφγην, νχηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ επηηπρία ησλ κέηξσλ απηψλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε 
ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ ελφο θηηξίνπ. Σέηνηεο επεκβάζεηο 
ελδεηθηηθά είλαη: 
 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε θαπζηήξα θαη έιεγρν βαζκνχ απφδνζεο ιέβεηα, θαζαξηζκφο 
επηθαλεηψλ ζεξκηθήο ελαιιαγήο ιέβεηα. 
 Έιεγρνο θαη επηζθεπή ξσγκψλ πιαηζίσλ αλνηγκάησλ, ξεγκάησλ ηνηρνπνηίαο, 
ραιαζκέλσλ κεραληζκψλ, θζαξκέλσλ ζηνηρείσλ ζεξκνκφλσζεο θαη ζθξαγίζκαηνο 
αξκψλ. 




 Οξζνινγηθή ιεηηνπξγία πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ ζθίαζεο ζε ζρέζε κε ηελ επνρή θαη ηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εθηεζεηκέλνπ, ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία,  αλνίγκαηνο. 
 ΢πζηεκαηηθή ρξήζε ησλ αλνηγκάησλ, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο, γηα ελίζρπζε 
ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ δξνζηζκνχ ζηηο ζεξκέο πεξηφδνπο ηνπ ρξφλνπ. 
 Κιείζηκν ηνπ θιηκαηηζκνχ θαη ηνπ θσηηζκνχ φηαλ νη ρψξνη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, 
δηφξζσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ξχζκηζεο ηνπ θιηκαηηζκνχ θιπ. 
 
 Δπεκβάζεηο ρακεινύ θόζηνπο 
΢πλδένληαη κε επελδχζεηο ρακεινχ θφζηνπο θαη κε πεξηνξηζκέλεο δηαθνπέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θηηξίνπ. ΢πλήζσο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππάξρνληα πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηηξίνπ 
θαη έρνπλ ρξφλν απφζβεζεο έσο 24 κήλεο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη : 
 Καηάξγεζε πεξηηηψλ αλνηγκάησλ κε ηαπηφρξνλε ζεξκηθή πξνζηαζία ησλ επηθαλεηψλ πνπ 
θαιχπηνπλ. 
 Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ππξάθησζεο. 
 Αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ κε λένπο δηπινχο. 
 Δθαξκνγή έγρξσκσλ θαη αλαθιαζηηθψλ θηικ ή ηνπηθψλ δηαηάμεσλ εζσηεξηθήο ζθίαζεο 
(πεξζίδεο, θνπξηίλεο) ζε αλνίγκαηα κε αλεπηζχκεηα πςειφ ζεξηλφ ειηαθφ θέξδνο. 
 Δθαξκνγή κεραληζκψλ απηφκαηεο επαλαθνξάο ζπξψλ. 
 Αληηθαηάζηαζε ζπξψλ, κε άιιεο λένπ ζρεδηαζκνχ απφ πιηθά κε εηδηθή πξνζηαζία θαη 
κηθξφηεξε ζεξκνπεξαηφηεηα. 
 Πξνζζήθε ζεξκνκνλσηηθνχ ζηξψκαηνο ζε ηκήκαηα ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο πνπ 
βξίζθνληαη πίζσ απφ ζεξκαληηθά ζψκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 
 Δγθαηάζηαζε ζεξκνζηαηηθψλ βαιβίδσλ ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα κε δπλαηφηεηα ηνπηθήο 
ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 





 Δπεκβάζεηο αλαθαηαζθεπήο 
Απαηηνχλ κεγάιν πξνυπνινγηζκφ ελψ δελ είλαη κηθξφο νχηε ν ρξφλνο απφζβεζεο νχηε θαη ν ρξφλνο 
δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ. Παξαδείγκαηα είλαη: 
 Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο, νξνθήο, δαπέδσλ, ππισηήο 




 Μείσζε ηνπ ζεξκαηλφκελνπ/θιηκαηηδφκελνπ φγθνπ ζε ρψξνπο ππεξβνιηθνχ χςνπο (έληαμε 
ςεπδνξνθψλ) 
 Δθαξκνγή εμσηεξηθψλ ζηαζεξψλ ή θηλεηψλ δηαηάμεσλ ζθίαζεο (ηέληεο, παληδνχξηα, 
θαηαθφξπθα ή νξηδφληηα θηλεηά ή ζηαζεξά ζθίαζηξα θιπ.) 
 Πξνζζήθε παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνχ (ηνίρνη κάδαο rombe, 
ζεξκνζηθσληθά πάλει, ειηαθνί ρψξνη/ζεξκνθήπηα, αλνίγκαηα γηα θπζηθφ θσηηζκφ, αγσγνί 
θπζηθνχ θσηφο θιπ.). 
 Πξνζζήθε θηλεηήξσλ κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο, εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ δηφξζσζεο ηνπ 






4.ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖ΢Ζ ΚΣΗΡΗΧΝ 
 
4.1. Γηελέξγεηα κηαο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο 
 
Ζ δηελέξγεηα ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ «ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο». 
Απηνί είλαη άηνκα κε θαηάιιειε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ εμνπιηζκνχ 
ζέξκαλζεο, αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ (HVAC), θσηηζκνχ θαη θάζε άιιεο θηηξηαθήο 
εγθαηάζηαζεο. Σν αληηθείκελν θαη ν ζθνπφο ηεο επηζεψξεζεο είλαη απηά πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηνλ 
αξηζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ θαη ην ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 
επηζεψξεζεο. Απαξαίηεηε ρξήδεηαη ε ζπκβνιή ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ αζρνιείηαη κε 
ηηο ζπζθεπέο ηειηθήο ρξήζεο, ηε ζπληήξεζε, ηε ιεηηνπξγία ηνπο θηι θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο. Ζ νκάδα ησλ επηζεσξεηψλ πξέπεη λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 
ζπζηεκάησλ γηα λα απνθηήζνπλ κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ θηηξίνπ. Οη απνδφζεηο ησλ 
ζπζηεκάησλ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ηε δηεμαγσγή κεηξήζεσλ, κε ηνλ έιεγρν ησλ αξρείσλ 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαη κε επηηφπηα επηζεψξεζε. Θα αθνινπζήζεη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 
ζεκείσλ δπλαηήο βειηίσζεο θαη κηα έθζεζε ησλ Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ κε ηα απνηειέζκαηα 
ηεο επηζεψξεζεο, γηα ιφγνπο ηήξεζεο αξρείνπ αιιά θαη γηα εθαξκνγέο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 
Σα βαζηθά βήκαηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
 
1. Πξνζδηνξηζκόο αληηθεηκέλνπ ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο. 
Γηα ηε δηεμαγσγή κηαο επηζεψξεζεο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί θαη’ αξρήλ ην αθξηβέο αληηθείκελν 
ηεο επηζεψξεζεο θαζψο θαη ν ρξφλνο θαη ν πξνυπνινγηζκφο. Αθνχ ππάξμεη ζπλελλφεζε κε ηε 
δηαρείξηζε ηνπ θηηξίνπ θαη παξέρεηαη ε ακέξηζηε βνήζεηα ηεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ κε 
αθξίβεηα νη πεξηνρέο πνπ πξέπεη λα επηζεσξεζνχλ, ν βαζκφο αλάιπζεο ηεο επηζεψξεζεο, ε 
αλακελφκελε εμνηθνλφκεζε, ε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηζεψξεζεο σο βάζε γηα ηε 
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο, ε αλάγθε γηα ζπλέρεηα ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 










2. Γεκηνπξγία νκάδαο ελεξγεηαθώλ επηζεσξεηώλ. 
Μηα νκάδα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο δεκηνπξγείηαη κε: 
α)Σνλ θαζνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο επηζεψξεζεο θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
β)Σε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ 
πιεξνθνξίεο. 
γ)Σε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εμνηθείσζε κεηαμχ ησλ κειψλ. 
 
3. Δθηίκεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πξνϋπνινγηζκνύ 
Ο πξνυπνινγηζκφο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην θφζηνο 
θαη ην πιήζνο ησλ σξψλ επηζεψξεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ 
πιεξνθνξηψλ έσο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο έθζεζεο ηεο επηζεψξεζεο. 
 
4. Γηεμαγσγή επηζεώξεζεο/κεηξήζεσλ, αλάιπζε δεδνκέλσλ & ηειηθέο πξνηάζεηο. 
Αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο επηζεψξεζεο κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζην 






4.2.Γειηίν ηεο ελεξγεηαθήο ηαπηόηεηαο ηνπ θηηξίνπ (ΓΔΣΑ) 
 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαζψο θαη φπνηα άιια απαξαίηεηα ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
θηηξίνπ αλαγξάθνληαη ζε εηδηθφ έληππν, ην δειηίν ελεξγεηαθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. Με ηελ 
έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ζα εθδίδεηαη ην Γειηίν ηεο Δλεξγεηαθήο Σαπηόηεηαο ηνπ 
Κηηξίνπ (ΓΔΣΑ), ην νπνίν ζα αλαθέξεη ηα ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ελεξγεηαθή 
θαηεγνξία ηνπ. Υσξίο απηφ είλαη αδχλαηε ε νινθιήξσζε νπνηαζδήπνηε δηθαηνπξαμίαο (πψιεζε, 
ελνηθίαζε, κεηαβίβαζε θιπ.), πνπ αθνξά ζην θηίξην. Με ην δειηίν απηφ ζεζκνζεηείηαη ε 
ππνρξέσζε γηα εηήζηα ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ. Σν ΓΔΣΑ ζα 
ζπκπιεξψλεηαη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ζα ππνβάιιεηαη 
καδί κε ην θάθειν αδείαο ζηελ πνιενδνκία απφ ηνλ κειεηεηή κεραληθφ. Έλα ρξφλν κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ζα γίλεηαη ε νξηζηηθή θαηάηαμή ηνπ θηηξίνπ ζηελ αληίζηνηρε 
θαηεγνξία ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο θαη ε ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε ηνπ. Ζ 
ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε ζα γίλεηαη κε ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ηνπ θηηξίνπ απφ εγθεθξηκέλν 
Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή. Γηα ηα πθηζηάκελα θηίξηα ζα νξηζηεί κία πεξίνδνο κεξηθψλ εηψλ γηα λα 
ειεγρζνχλ. 
Ο ΚΔΝΑΚ ζα ππνδείμεη ηνπο ηξφπνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο ηαπηφηεηαο θαη ηε 
βαζκνλφκεζε ηνπ θηηξίνπ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί δηαθάλεηα ζηελ αγνξά αθίλεησλ, ζηελ 
ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
΢πλνςίδνληαο, ην ΓΔΣΑ, ζα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
 Έρεη ηζρχ 10 εηψλ 
 Πεξηιακβάλεη ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο 
 Σνπνζεηείηαη ζε επδηάθξηηε ζέζε ζε κεγάια δεκφζηα θηίξηα 
 Δπηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα αμηνινγήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε 












4.3.Αλαιπηηθά βήκαηα κηαο πξνηεηλόκελεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο 
 
Παξαθάησ αθνινπζεί κηα αλαιπηηθή, βήκα πξνο βήκα πεξηγξαθή κηαο πξνηεηλόκελεο 
κεζνδνινγίαο γηα ηε δηεμαγσγή κηαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ζε θηίξηα είηε ηνπ νηθηαθνχ είηε ηνπ 
ηξηηνγελή ηνκέα ζχκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ. ΢ηα παξαθάησ βήκαηα ν δηαρσξηζκφο ηνπο πνιιέο 
θνξέο δελ είλαη επδηάθξηηνο αιιά γίλεηαη θπξίσο ιφγν ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο ησλ δηαδηθαζηψλ 
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο επηζεψξεζεο.  
 
Βήκα 1ν: Δηζαγσγή  
Σν αξρηθφ ζηάδην ηεο επηζεψξεζεο πεξηιακβάλεη κηα εηζαγσγή ζηε δηαδηθαζία πνπ ζα 
αθνινπζεζεί. Αθνχ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε νκάδα ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ, έρνπκε ηελ πξψηε 
επαθή κε ην θηίξην κε ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ απφ αξρηηεθηνληθήο θαη ελεξγεηαθήο άπνςεο, 
θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη ε επηζεψξεζε. Σέινο, γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά 
ζηε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα εθαξκνζηεί θαη πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο. 
 
 
Βήκα 2ν: Πξνεηνηκαζία-΢πιινγή πιεξνθνξηώλ  
΢ην ζηάδην απηφ νη ελεξγεηαθνί επηζεσξεηέο κπνξνχλ λα κνηξάζνπλ εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο 
ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηνπο ζε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ. Με 
απηφλ ηνλ ηξφπν ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πθηζηάκελε θαη ηελ 
παξειζνχζα θαηάζηαζε ηνπ. Αθφκα θαηαγξάθνληαη ην κέγεζνο, ε ρξήζε θαη ε ειηθία ηνπ θάζε 
ηκήκαηνο θαζψο θαη νη πξνζζήθεο ή αλαθαηλίζεηο πνπ έρεη ππνζηεί ην θέιπθνο θαη νη 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Δπίζεο, ζπγθεληξψλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε 
ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζηε κνλάδα, δειαδή γλσζηνπνηείηαη ζηνλ επηζεσξεηή ηη είδνπο κέηξα 
βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη ηη ζρεδηάδεηαη. Πην αλαιπηηθά έλα εξσηεκαηνιόγην πξέπεη λα έρεη:  
 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ην θηίξην (ηχπνο θηηξίνπ, έηνο θαηαζθεπήο, είδνο ρξήζεο θαη 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ππεχζπλνο εθπξφζσπνο, πηζαλέο 
πξνζζήθεο αλαθαηλίζεηο ζην θέιπθνο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, φγθνη θαη επηθάλεηεο 
ρψξσλ, πιήζνο αηφκσλ, πιήζνο πξντφλησλ θαη ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ ππνζηήξημεο 
ππεξεζηψλ, θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, ζθαξίθεκα ηππηθνχ νξφθνπ).  
 ΢ηνηρεία θαηαλάισζεο θαη θφζηνπο ελέξγεηαο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηψλ (εηήζηα 
εμέιημε θαηαλάισζεο θαπζίκσλ θαη ειεθηξηζκνχ, κεληαία δηαθχκαλζε θαηαλαιψζεσλ 




εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζπιιερζνχλ ηα αθφινπζα ππνζηεξηθηηθά 
ζηνηρεία :  
 Λνγαξηαζκνί θαη ηηκνιφγηα αγνξάο ελέξγεηαο (ειεθηξηθνχ, θαπζίκσλ) γηα ηελ πεξίνδν 
ειέγρνπ θαη γηα ηα 4 πξνεγνχκελα (ή/θαη επφκελα) έηε.  
 ΢ρέδηα θαη κειέηεο γηα ην θηίξην θαη ηηο Ζ/Μ ελεξγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.  
 Καηαζθεπαζηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ.  
 Κιηκαηηθά δεδνκέλα πεξηφδσλ ελεξγεηαθήο αλάιπζεο γηα ηελ πεξηνρή. 
 Σπρφλ ππάξρνληα έγγξαθα αξρείνπ κε θαηαγξαθέο απφ ππάξρνληεο κεηξεηέο ή ζεσξεηηθέο 
εθηηκήζεηο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζην θηίξην.  
 
 
Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ θαη ε ζπιινγή ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ζηνηρείσλ γίλνληαη απφ ηνλ 
ζρεηηθφ ππεχζπλν γηα ην θηίξην κνλάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο 
αλαιπηηθήο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο γίλεηαη πνιχ πην ελδειερή θαη ιεπηνκεξεηαθή ζπιινγή 
ζηνηρείσλ απφ πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ. Έηζη, θαηαγξάθνληαη:  
 
 Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο θαη ησλ επί κέξνπο δσκαηίσλ, δαπέδσλ, 
νξνθήο θαη αλνηγκάησλ.  
 Οη εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη αεξηζκνχ ρψξσλ, δειαδή ζηνηρεία γηα ηνπο 
ιέβεηεο, ηνπο θαπζηήξεο, ηα θεληξηθά ζπγθξνηήκαηα ςπθηψλ   
αληιηψλ ζεξκφηεηαο, ηελ θαηάζηαζε θαη ζεξκνκφλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο φπσο 
είλαη ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ, ηε ρξήζε απηνκαηηζκψλ ειέγρνπ φπσο ρξνλνδηαθφπηεο θαη 
ζεξκνζηάηεο, ηελ χπαξμε θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηέινο, 
ζηνηρεία ηνπηθψλ απηφλνκσλ κνλάδσλ ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη αεξηζκνχ, ηα νπνία 
ζπλήζσο ζε κηα ζπλνπηηθή επηζεψξεζε παξαιείπνληαη.  
 
Βήκα 3ν: Μεηξήζεηο θαη ελεξγεηαθά πξόηππα.  
΢ην ζηάδην απηφ έρνπκε έλαλ απφ ηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο, θαη δε 
ηεο εθηελνχο, πνπ είλαη ε δηακφξθσζε ελεξγεηαθψλ πξνηχπσλ ηα νπνία αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε 
αλαθνξάο ή ηελ εηδηθή θαηαλάισζε αλαθνξάο ή ην βαζκφ απφδνζεο αλαθνξάο γηα ηηο επηκέξνπο 
εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζθεπέο. Με ηε ρξήζε ησλ πξνηχπσλ απηψλ ππνινγίδεηαη ε θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ ιήςε κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ζ εθηίκεζε ησλ 
ελεξγεηαθψλ ή παξαγσγηθψλ παξακέηξσλ γίλεηαη κε βάζε θπξίσο κεηξεηηθέο κεζφδνπο. Σα 




παξαγσγήο, ε πνηφηεηα θαη ε ζχλζεζε ησλ πξψησλ πιψλ, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο, ε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πξνηχπσλ απαηηείηαη ε ζσζηή κέηξεζε θαη 
εθηίκεζε ελφο πιήζνπο παξακέηξσλ νη νπνίνη δχλαηαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο:  
 
α) Παξερόκελε ελέξγεηα ηειηθήο ρξήζεο ζην ζπγθξόηεκα, φπσο ε ειεθηξηθή 
ελέξγεηα θαη ηα θαχζηκα. Γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ πεξηιακβάλεηαη 
ε κέηξεζε ηεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο, ηεο πγξαζίαο, ηεο ηέθξαο, ηνπ ζηαζεξνχ 
άλζξαθα θαη ησλ πηεηηθψλ νπζηψλ. ΢ε πεξίπησζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, 
νη κεηξήζεηο επεθηείλνληαη θαη ζε θπζηθά κεγέζε πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ έληαζε ηεο 
ΑΠΔ (π.ρ. ηαρχηεηα αλέκνπ).  
 
β) Ρνή, κεηαηξνπή θαη δηαξξνή ελέξγεηαο ζηηο επηκέξνπο παξαγσγηθέο θαη 
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο νη ξνέο θαη δηαξξνέο ηνπ αηκνχ, ηνπ ζεξκνχ λεξνχ, 
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα.  
 
γ) Δλεξγεηαθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
θηηξηαθψλ ρψξσλ, φπσο νη κέζεο ηηκέο θαη ε δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο 
πγξαζίαο, ησλ πηέζεσλ, ηεο ηαρχηεηαο ησλ ξεπζηψλ θαη ηνπ θσηηζκνχ. Δδψ επίζεο 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε κέηξεζε ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπρλφηεηαο δηαθνπήο.  
 
δ) Ρνέο πξώησλ πιώλ, ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ φηαλ ηα κεγέζε απηά 
ζπζρεηίδνληαη επζέσο κε ηηο ελεξγεηαθέο ξνέο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη νη κεηξήζεηο 
βάξνπο, ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ ηεκαρίσλ θαη ηεο ζχζηαζεο πιηθψλ. 
 
ε) Μεηξήζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, εηδηθφηεξα γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ε 
πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ζπλδέεηαη επζέσο κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Δδψ 
πεξηιακβάλνληαη νη κεηξήζεηο γηα ην ρξφλν δηαζεζηκφηεηαο ή κε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη νη έιεγρνη θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ 
αηκνπαγίδσλ, ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο, ησλ θαηαγξαθηθψλ νξγάλσλ, ησλ 
αθξνθπζίσλ (κπεθ) θαπζηήξα θαη ηεο ιίπαλζεο ησλ θηλεηήξσλ. Δπίζεο, 
πεξηιακβάλνληαη θαη νη νπηηθνί θαη αθνπζηηθνί έιεγρνη δηαξξνψλ. Οη κεηξήζεηο ζα 
πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία δελ 
ππάξρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε απνδνηηθφηεηά 
ηνπο. ΢ε απηφ ην ζηάδην κέζσ ησλ ζσζηψλ κεηξήζεσλ θαηαγξάθνληαη πιήξσο νη 




ηνπο. Έπεηηα δηακνξθψλεηαη ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, ην νπνίν απνηππψλεη ηηο 
εηζξνέο θαη εθξνέο ελέξγεηαο ζε έλα ελεξγεηαθφ ζχζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 
ρξνληθήο πεξηφδνπ.  
 
Βήκα 4ν: Αλάιπζε θαη Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ.  
΢ην ακέζσο επφκελν ζηάδην αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ησλ ελεξγεηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
ζπγθεληξψζεθαλ. Αξρηθά, ηαμηλνκνχληαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα θαίλεηαη ε δηαρξνληθή 
πνξεία ηνπ θφζηνπο αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. Σν ρξνλνινγηθφ 
δηάγξακκα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ κία κνλάδα ή ζπγθξφηεκα παξηζηάλεη γξαθηθά ηελ ηζρχ 
κηαο κνξθήο ελέξγεηαο σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σέηνηα 
δηαγξάκκαηα είλαη:  
 
 Γηάγξακκα εηήζηαο θαηαλάισζεο θαη θφζηνπο θαπζίκνπ ή θφζηνπο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ηελ ηειεπηαία 5εηία.  
 Γηάγξακκα εηήζηαο εηδηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηελ ηειεπηαία 
5εηηα (ζε kWh/m2 ή ζε kWh/άηνκν ή kWh/πξντφλ).  
 Γηάγξακκα ηεο κεληαίαο δηαθχκαλζεο ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ή ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ην ηειεπηαίν ρξφλν.  
 Γηάγξακκα ηεο κεληαίαο δηαθχκαλζεο ηεο δήηεζεο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ην 
ηειεπηαίν ρξφλν.  
 Γηάγξακκα ηεο κεληαίαο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ θαη βαζκνεκεξψλ ζέξκαλζεο 
ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν.  
 Γηάγξακκα θαηαλνκήο ησλ εηήζησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ θηηξίνπ.  
 
Σα δηαγξάκκαηα απηά θαηαζθεπάδνληαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο 
κεηξεηέο παξνρήο, παξέρνπλ άκεζε πιεξνθφξεζε θαη επηηξέπνπλ πξψηεο εθηηκήζεηο γηα ηνλ ηξφπν 
θαη ηνπο θχξηνπο ηνκείο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο ζε σξηαία, εκεξήζηα θαη επνρηαθή βάζε. Όιεο νη 
θαηαλαιηζθφκελεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο εθθξάδνληαη κε βάζε ηηο θπζηθέο κνλάδεο κέηξεζήο ηνπο 
(π.ρ. kg, lt, m, kWh). 
΢ηε ζπλνπηηθή επηζεψξεζε ηα δηαγξάκκαηα πεξηνξίδνληαη ζε επίπεδν ησλ βαζηθψλ 
ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ελφο ζπγθξνηήκαηνο φπσο, νη θχξηεο βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη ηα κεγάια 
θηίξηα. Δπίζεο θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο ζην ζπγθξφηεκα απφ πιεπξάο ηειηθήο ρξήζεο ηεο 
ελέξγεηαο. Αληίζεηα ζηελ εθηελή επηζεψξεζε ηα δηαγξάκκαηα θαηαξηίδνληαη ζε φιεο ηηο 




Ζ θαηαλάισζε θάζε κνξθήο ελέξγεηαο αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο θαηαλαιψζεηο πνπ αθνξνχλ 
θχξηεο θαη βνεζεηηθέο ζπζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη επηκέξνπο θηηξηαθνχο ρψξνπο. ΢ε 
απηφ ην ζηάδην είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εηδηθέο θαηαλαιψζεηο θαπζίκσλ θαη 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή αιιηψο ζηνπο ελεξγεηαθνχο δείθηεο θηηξίνπ. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχλ λα 
ππνινγηζηνχλ: kWh αλά m2 ή mσθέιηκνπ ρψξνπ, kWh αλά κνλάδα πξντφληνο, παξερφκελεο 
ππεξεζίαο ή εμνπιηζκνχ ππνζηήξημήο ηεο θαη βέβαηα kWh αλά άηνκν.  
΢χκθσλα κε ηελ νδεγία ηνπ 2002/91/ΔΚ θαη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ Γ.Δ.Σ.Α. γίλεηαη 
ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ελεξγεηαθψλ δεηθηψλ πνπ ππνινγίζηεθαλ θαη εθείλσλ παξφκνησλ θηηξίσλ 
πξφηππεο θαηαζθεπήο (θηίξην αλαθνξάο) θαη νξζνινγηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο, φπσο απηνί έρνπλ 
πξνθχςεη απφ κεηξήζεηο ή ζεσξεηηθνχο ππνινγηζκνχο γηα θηίξηα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. Έηζη, 
θάζε εμεηαδφκελν θηίξην ζα ζπγθξίλεηαη κε ην αληίζηνηρν θηίξην αλαθνξάο θαη αλάινγα κε ηελ 
απφθιηζε ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κεηαμχ ησλ δχν θηηξίσλ, ζα πξνθχπηεη ε 
νξηζηηθή θαηάηαμε ηνπ εμεηαδφκελνπ θηηξίνπ.  
 
Βήκα 5ν: Μέηξα ελεξγεηαθήο βειηίσζεο  
Σν πέκπην βήκα είλαη ίζσο ην πην βαζηθφ βήκα γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε αθνχ απνηειείηαη 
απφ ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα πξνηείλεη ν ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο κε ζθνπφ λα γίλνπλ νη 
απαξαίηεηεο επεκβάζεηο ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα. Οη πξνηάζεηο απηέο ζθνπφ έρνπλ φρη κφλν ηε 
κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο αιιά θαη ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ, πεηπραίλνληαο 
παξάιιεια θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ. Αλάινγα κε ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο επεκβάζεηο 
ζην θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο νη επηζεσξήζεηο 
ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ εμεγήζεθαλ λσξίηεξα ηηο επεκβάζεηο λνηθνθπξέκαηνο, ηηο 





Σα κέηξα ελεξγεηαθήο βειηίσζεο δηαρσξίδνληαη αθφκε κε βάζε ην ρψξν ή ην ζχζηεκα ζην νπνίν 
ζα εθαξκνζηνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ρσξίδνληαη ζε δξάζεηο:  
 ΢ην θηηξηαθφ θέιπθνο  
 ΢ηα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ  
 ΢ηα ζπζηήκαηα ςχμεο  




 ΢ηνλ θσηηζκφ  
 ΢ηα ζπζηήκαηα ζεξκφηεηαο  
 ΢ε ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο νη νπνίεο ιφγσ ηεο λέαο 
ηερλνινγίαο ηνπο δελ εληάζζνληαη ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο.  
 
Βήκα 6ν: Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε  
΢ηφρνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ έξγσλ ελεξγεηαθήο βειηίσζεο είλαη ε εμέηαζε ηεο 
νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο κηαο επέλδπζεο. Γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζα ρξεηαζηνχλ 
νξηζκέλεο γλψζεηο νηθνλνκηθψλ φξσλ φπσο είλαη ν ρξόλνο απόζβεζεο ή ΥΑ, ν ζπληειεζηήο 
πξνεμόθιεζεο, ε θαζαξή παξνύζα αμία ΚΠΑ θαη ν εζσηεξηθόο ζπληειεζηήο απόδνζεο. 
Γεληθά ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο απαηηνχληαη αξρηθέο επελδχζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
κέηξσλ ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο. Οη επελδχζεηο απηέο πξέπεη λα δηθαηνινγεζνχλ κέζσ ηεο 
κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο. Οη 
βειηηψζεηο ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ πάληνηε κηα θαζπζηεξεκέλε απφδνζε, επεηδή ηα 
έμνδα γίλνληαη ζηελ αξρή ηεο επέκβαζεο θαη ηα νθέιε πξνθχπηνπλ αξγφηεξα. Γηα λα είλαη έλα 
έξγν νηθνλνκηθά αμηφπηζην ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ην βέιηηζην φθεινο κε ην κηθξφηεξν 
επελδπηηθφ θίλδπλν. Ζ δηαδηθαζία απηή αθνξά ηα ελεξγεηαθά έξγα κε κέηξην θφζηνο επέλδπζεο θαη 
πνιχ πεξηζζφηεξν εθείλα κε πςειφ θφζηνο επέλδπζεο. Σα νηθνλνκηθά θξηηήξηα απνηεινχλ ηα 
ζπλήζε θξηηήξηα γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ έξγνπ ηεο επηζεψξεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
επηκέξνπο επεκβάζεσλ θαη πεξηιακβάλνπλ: 
 
 Ύςνο απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πινπνίεζεο ηνπ κέηξνπ.  
 Οηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επέλδπζεο. Αμηνινγείηαη ην εηήζην φθεινο σο πξνο ηε δαπάλε 
πινπνίεζεο ηνπ κέηξνπ.  
 Ύςνο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηξίηνπο. Αμηνινγείηαη ε δπλαηφηεηα ηπρφλ ρξεκαηηθήο 
ππνζηήξημεο ε νπνία δηαηίζεηαη κέζσ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ.  
o Δμεηάδνληαο νξηζκέλεο βαζηθέο νηθνλνκηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή 
αμηνιφγεζε ησλ επεκβάζεσλ έρνπκε:  
 Χο κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο ζπλήζσο ιακβάλεηαη ν ρξόλνο απόζβεζεο (ΥΑ) ή 
ρξφλνο απνπιεξσκήο ηεο επέλδπζεο. Ο ρξφλνο απφζβεζεο απνηειεί ηνλ απινχζηεξν δείθηε 
γηα κηα πξψηε έλδεημε νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο κηαο επέλδπζεο. Βνεζά ηνλ ππνςήθην 
επελδπηή ζηελ εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ κηαο επέλδπζεο. Οξίδεηαη ζαλ ν ιφγνο 




 ΢ηα πην ζχλζεηα κέηξα ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη απηφ ηεο θαζαξήο 
παξνύζαο αμίαο ή ΚΠΑ κηαο επέλδπζεο ε νπνία είλαη ην ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο ηεο 
επέλδπζεο, πνπ πξνθχπηεη σο δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ νθέινπο θαη ηνπ ζπλφινπ 
ησλ δαπαλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο.  
 Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν εζσηεξηθόο ζπληειεζηήο απόδνζεο ή Δ΢Α ν νπνίνο είλαη 
ην επηηφθην γηα ην νπνίν ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηελ επέλδπζε είλαη ίζα κε ην αξρηθφ ηεο 
θφζηνο.  
 
Πνιιά ελεξγεηαθά έξγα έρνπλ θχθιν δσήο κεγαιχηεξν απφ 5 έηε θαη απαηηνχλ ζεκαληηθά 
επελδπηηθά θεθάιαηα. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ε δηαρξνληθή κείσζε ηεο 
αμίαο ηνχ ρξήκαηνο. Γηαρξνληθή κείσζε έρνπκε γηαηί ηα ρξήκαηα ηεο επέλδπζεο πνπ απνδίδνληαη 
ζήκεξα, αμίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηα ίδηα ρξήκαηα πνπ ζα απνδνζνχλ κεηά απφ νξηζκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα, αθνχ ηα ρξήκαηα πνπ απνδίδνληαη ζήκεξα κπνξνχζαλ λα επελδπζνχλ κε θαιχηεξε 
απφδνζε κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα απνδνζεί ην άιιν ίζεο αμίαο πνζφ. Ζ δηαρξνληθή κείσζε ηεο 
αμίαο ηνχ ρξήκαηνο εθθξάδεηαη κε ην ζπληειεζηή πξνεμόθιεζεο ΢Π ηνπ κειινληηθνχ θφζηνπο 
θαη νθέινπο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: ΢Π=1/(1+r)v φπνπ r = επηηφθην πξνεμφθιεζεο = 
αξηζκφο έηνπο απφ αξρηθή επέλδπζε  
΢ην ζηάδην απηφ εμεηάδεηαη επίζεο ε πηζαλφηεηα ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο απφ επξσπατθά 
πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ, φπσο είλαη ε 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηξίηνπο θπξίσο κέζσ εηαηξεηψλ παξνρήο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ. 
 
Βήκα 7ν: Γηακόξθσζε πξνηάζεσλ θαη ηειηθά ζπκπεξάζκαηα  
΢ην ζηάδην απηφ παξνπζηάδνληαη νη ηειηθέο πξνηάζεηο ηνπ ελεξγεηαθνχ επηζεσξεηή πξνο ηε 
δηαρείξηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο, ε νπνία είλαη αξκφδηα λα ιάβεη ηηο απνθάζεηο. Μεηά θαη 
ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ελεξγεηαθήο βειηίσζεο επηιέγνληαη απηέο πνπ 
ζπκθέξνπλ πεξηζζφηεξν. Δίλαη πξνθαλέο φηη απηφ δε ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθά φηη πξφθεηηαη γηα 
ηα κέηξα εθείλα πνπ θνζηίδνπλ ιηγφηεξν. Δλδέρεηαη κηα επέλδπζε λα είλαη πνιχ πςεινχ θφζηνπο 
αιιά ηα νθέιε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο λα είλαη ηέηνηα πνπ λα ηελ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα 
ζπκθέξνπζα. Σέινο ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη εμεγείηαη φρη κφλν ε 
ρξεζηκφηεηα αιιά θαη ε αλαγθαηφηεηά ηεο. Δπίζεο εληνπίδνληαη θαη δηαπηζηψλνληαη νη πξννπηηθέο 
ηηο νπνίεο έρεη ε επηρεηξεζηαθή κνλάδα ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη ησλ νπνίσλ ε άκεζε εθαξκνγή 
είηε ζπλαληά αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο είηε δελ είλαη απαξαίηεηε. Σέινο, δε ζα πξέπεη λα 
παξαιείςνπκε φηη νη ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο ζθνπεύνπλ ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο 
αιιά όρη εηο βάξνο ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο εξγνλνκίαο. Οη επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο δε 




επηπέδσλ άλεζεο κπνξεί επί παξαδείγκαηη λα είλαη ε ξχζκηζε ζε πςειή ζεξκνθξαζία ςχμεο ή 
ρακειφηεξνο αξηζκφο αιιαγψλ αέξα, ζε ζρέζε κε ηηο ζπληζηψκελεο ηηκέο, ππεξβνιηθφο ζφξπβνο 






4.4.Αλάιπζε επεκβάζεσλ ζην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα θαη ζηα ειεθηξηθά 
ζπζηήκαηα. 
 
Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην πην ζεκαληηθφ βήκα κηαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο είλαη ηα 
κέηξα ελεξγεηαθήο βειηίσζεο πνπ θαιείηαη λα πάξεη ν ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο ζχκθσλα κε 
εκεξίδα ηνπ ΣΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή κειέηε ησλ θηηξίσλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο 
ζηφρνπο ηεο επηζεψξεζεο. Αλ κειεηήζνπκε κία κία ηηο επεκβάζεηο έρνπκε:  
 
4.4.1. Πξνηεηλόκελεο επεκβάζεηο ζην θηηξηαθό θέιπθνο.  
 
Γεληθά, ηα κέηξα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο είλαη δαπαλεξά, 
αθνχ απαηηνχλ επεκβάζεηο έληαζεο εξγαζίαο (π.ρ. ε πξνζζήθε ζεξκηθήο κφλσζεο ή ε 
αληηθαηάζηαζε παξαζχξσλ). Έηζη, νη πεξίνδνη απνπιεξσκήο ησλ πεξηζζφηεξσλ επεκβάζεσλ ζηα 
θηηξηαθά θειχθε είλαη κάιινλ κεγάιεο δηάξθεηαο, πνπ θαη πάιη κπνξνχλ λα αηηηνινγεζνχλ. 
Αλαιπηηθφηεξα έρνπκε:  
 
 Μφλσζε ησλ ειιηπψο κνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ.  
Όηαλ έλα ζηνηρείν ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο δελ είλαη κνλσκέλν ή δελ επαξθεί ε κφλσζή ηνπ κπνξεί 
λα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή ε πξνζζήθε κφλσζεο κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ 
ζεξκφηεηαο ιφγσ κεηάδνζεο. Όπσο γηα παξάδεηγκα ζεξκνκφλσζε ζε εμσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη ζε 
ζεξκνγέθπξεο φπσο δνθνί θαη ππνζηπιψκαηα.  
 
 Βειηηψζεηο ζηα αλνίγκαηα.  
Οη ζεκαληηθφηεξεο βειηηψζεηο ζηα παξάζπξα είλαη:  
 Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ αλνηγκάησλ κε λέα, πνπ έρνπλ βειηησκέλεο ζεξκηθέο θαη 
νπηηθέο ηδηφηεηεο.  
 Καηάξγεζε πεξηηηψλ αλνηγκάησλ.  
 Δγθαηάζηαζε πνιιαπιήο επίζηξσζεο ή ηαηληψλ γηα ηε κείσζε ηεο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο 
κέζσ αθηηλνβνιίαο.  
 Δηζαγσγή αεξίνπ αξγνχ ή θξππηνχ ζην δηάθελν κεηαμχ ησλ παινπηλάθσλ, πνπ κπνξεί λα 
κεηψζεη ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κέζσ ζπλαγσγήο.  






Οη βειηηψζεηο ζηα παξάζπξα, φπσο είλαη ε ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ πςειήο απφδνζεο, ηαηληψλ 
θαη επηζηξψζεσλ ζηα παξάζπξα ή ηα παξάζπξα ζπέιιεο, κπνξεί λα επηθέξνπλ εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο ζηα ζεξκηθά θαη ςπθηηθά θνξηία ηνπ θηηξίνπ. Οη βειηηψζεηο απηέο κπνξνχλ λα 
επεξεάζνπλ ηφζν ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο φζν θαη ηα ειηαθά θέξδε. Δμάιινπ, ηα ελεξγεηαθά 
απνδνηηθά παξάζπξα δεκηνπξγνχλ πην άλεην πεξηβάιινλ, κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ζεξκνθξαζηψλ 
θαη θαιή πνηφηεηα θσηηζκνχ.  
 
 Διάηησζε δηήζεζεο ηνπ αέξα.  
Ζ βειηίσζε ηεο ζηεγαλφηεηαο ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο σο πξνο ηνλ αέξα εμαζθαιίδεηαη κε ηηο 
παξαθάησ ηερληθέο:  
 ΢θξάγηζκα ησλ δηαθφξσλ ραξακάδσλ γχξσ απφ ηα πιαίζηα ησλ παξαζχξσλ θαζψο θαη 
θάζε δηάβαζεο κέζσ ησλ ηνίρσλ, φπσο είλαη νη νπέο ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ λεξνχ, κε 
ζεξκνκνλσηηθέο ηαηλίεο θαη ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά.  
 Σε δηακφξθσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρψξνπ κε ην θχηεπκα δέλδξσλ γχξσ απφ ην θηίξην γηα ηελ 
ειάηησζε ησλ επηδξάζεσλ ηνπ αλέκνπ θαη ηεο δηήζεζεο ηνπ αέξα.  
 Σνπνζέηεζε ζηνηρείσλ αδηαπέξαζησλ απφ ηνλ αέξα πνπ εγθαζίζηαληαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ 
θηηξίνπ ψζηε λα ζρεκαηηζηεί έλα ζπλερέο ζηξψκα γχξσ απφ ηνπο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ. Σα 
ζηνηρεία απηά ιέγνληαη αλεκνζξαχζηεο θαη θαηαζθεπάδνληαη απφ πγξή άζθαιην, πγξφ 
θανπηζνχθ, θχιια πιαζηηθνχ.  
 
΢ε αξθεηά κηθξά θηίξηα, ηα ζεξκηθά θνξηία ιφγσ ηεο δηήζεζεο ηνπ αέξα κπνξεί λα είλαη 
ζεκαληηθά. Τπνινγίδεηαη φηη ζε θαιά κνλσκέλα θηίξηα θαηνηθηψλ, ε δηήζεζε κπνξεί λα 
ζπλεηζθέξεη έσο θαη 40% ζην ζπλνιηθφ θνξηίν ηνπ θηηξίνπ.  
 
4.4.2. Πξνηεηλόκελεο επεκβάζεηο ζηα ειεθηξηθά ζπζηήκαηα.  
 
Οη βαζηθφηεξεο επεκβάζεηο είλαη:  
 
 Βειηίσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο  
Σα ειεθηξηθά θνξηία δηαθξίλνληαη ζε ζηαηηθά (ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο, ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο 
θιπ.) θαη επαγσγηθά (ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, ειεθηξηθνί θηλεηήξεο, κεηαζρεκαηηζηέο). ΢ηα ζηαηηθά 
θνξηία ε ηζρχο P πνπ απνξξνθάηαη απφ ην δίθηπν είλαη φιε σθέιηκε. ΢ηα επαγσγηθά θνξηία ε 
σθέιηκε ηζρχο Pσ (W) είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ ηζρχ πνπ απνξξνθάηαη απφ ην ειεθηξηθφ θνξηίν. 
Σν πειίθν ηεο σθέιηκεο ηζρχο πξνο ηελ ηζρχ πνπ απνξξνθάηαη απφ ην δίθηπν νλνκάδεηαη 




κνλάδαο. Ζ πξφζζεηε ηζρχο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ επαγσγηθψλ θνξηίσλ νλνκάδεηαη 
άεξγνο ηζρύο Q (VAr). O ρακειφο ζπληειεζηήο ηζρχνο απαηηεί ξεχκα κεγαιχηεξεο έληαζεο γηα ηελ 
θάιπςε ησλ θνξηίσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αγσγνί πξέπεη λα έρνπλ κεγαιχηεξε δηαηνκή θαη ν 
κεηαζρεκαηηζηήο ηζρχνο λα είλαη κεγαιχηεξνο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ππάξρεη πςειφηεξε 
κεληαία ρξέσζε ηζρχνο θαη ελέξγεηαο απφ ηελ ΓΔΖ. Ο πην εχθνινο ηξφπνο βειηίσζεο ηνπ 
ζπληειεζηή ηζρχνο είλαη ε ρξήζε ππθλσηψλ πνπ ζπλδένληαη παξάιιεια κε ην δίθηπν. Απηνί νη 
ππθλσηέο αληηζηαζκίδνπλ ηελ άεξγν ηζρχ θαη γη' απηφ νλνκάδνληαη ππθλσηέο αληηζηάζκηζεο. Ζ 
αληηζηάζκηζε κπνξεί λα γίλεη ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε νπφηε νλνκάδεηαη ηνπηθή ή ζηνλ πίλαθα 
δηαλνκήο θαη νλνκάδεηαη θεληξηθή. Οη ππθλσηέο δηαθξίλνληαη ζε ζηαηηθνύο θαη ζε απηόκαηα 
ξπζκηδόκελνπο αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θνξηίνπ θαη ην επηζπκεηφ χςνο αληηζηάζκηζεο. Οη 
ζηαηηθνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηζρχνο (<50kVΑr) θαη γηα ηνπηθή 
αληηζηάζκηζε. ΢ε εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο ηζρχνο κε θνξηία έληνλεο δηαθχκαλζεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη νη απηφκαηνη ππθλσηέο. 
 
 
 Υξεζηκνπνίεζε θηλεηήξσλ βειηησκέλνπ βαζκνχ  
Τπάξρνπλ δχν θχξηνη ηχπνη ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ ζε ρξήζε ζηα θηίξηα θαη ηηο βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο: νη επαγσγηθνί θαη νη ζχγρξνλνη θηλεηήξεο. Οη επαγσγηθνί θηλεηήξεο είλαη νη 
ζπλεζέζηεξνη θαη απνηεινχλ ην 90% ηεο ππάξρνπζαο θηλεηήξηαο ηζρχνο. Καη νη δχν απηνί ηχπνη 
έρνπλ έλα αθίλεην ζηάηε θαη έλα πεξηζηξεθφκελν ξφηνξα γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ζε κεραληθή. 
 
Μηα βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ είλαη ν ηξφπνο παξαγσγήο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ 
ξφηνξα. ΢ηνλ επαγσγηθφ θηλεηήξα, ην πεξηζηξεθφκελν καγλεηηθφ πεδίν ηνπ ζηάηε επάγεη έλα 
ξεχκα, ζπλεπψο θαη έλα καγλεηηθφ πεδίν, ζηελ πεξηέιημε ηνπ ξφηνξα, πνπ ζπλήζσο είλαη ηχπνπ 
θισβνχ. Δπεηδή ην καγλεηηθφ πεδίν επάγεηαη, ν ξφηνξαο δελ κπνξεί λα πεξηζηξαθεί φπσο ην πεδίν 
ηνπ ζηάηε (εάλ γηλφηαλ απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα επάγεηαη ξεχκα ζην ξφηνξα, δηφηη ηφηε ην 
καγλεηηθφ πεδίν ηνπ ζηάηε παξακέλεη ακεηάβιεην ζε ζρέζε κε ην ξφηνξα).  
 
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ξφηνξα θαη ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ 
ζηάηε νλνκάδεηαη νιίζζεζε. ΢ην ζχγρξνλν θηλεηήξα, ην πεδίν ηνπ ξφηνξα παξάγεηαη κε ηελ 
εθαξκνγή ζπλερνχο ξεχκαηνο ζηελ πεξηέιημε ηνπ ξφηνξα. Δπνκέλσο, ν ξφηνξαο πεξηζηξέθεηαη κε 
ηελ ίδηα ηαρχηεηα κε ην καγλεηηθφ πεδίν ηνπ ζηάηε θαη έηζη ηα καγλεηηθά πεδία ηνπ ξφηνξα θαη ηνπ 
ζηάηε είλαη ζχγρξνλα ζηελ ηαρχηεηά ηνπο. Λφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, ν επαγσγηθφο θηλεηήξαο 




ζχγρξνλνο θηλεηήξαο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί έηζη ψζηε λα έρεη ζπληειεζηή ηζρχνο κε πξνπνξεία 
(δειαδή, δξα σο ππθλσηήο). Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ όηη έλαο ζύγρξνλνο θηλεηήξαο κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν γηα ηελ απόδνζε κεραληθήο ελέξγεηαο όζν θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ 
ζπληειεζηή ηζρύνο κηαο ζπζηνηρίαο επαγσγηθψλ θηλεηήξσλ. Απηή ε επηινγή κπνξεί λα είλαη 
πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά απνδνηηθή απφ ηελ πξνζζήθε κηαο ζπζηνηρίαο ππθλσηψλ.  
 
Μία παξάκεηξνο ζεκαληηθή γηα ην ραξαθηεξηζκφ ελφο ειεθηξηθνχ θηλεηήξα ππφ ζπλζήθεο 
πιήξνπο θνξηίνπ είλαη ε απφδνζε κεηαηξνπήο ηνπ θηλεηήξα (ε), δειαδή ν ιφγνο ηεο κεραληθήο 
ηζρχνο πξνο ηελ πξαγκαηηθή ειεθηξηθή ηζρχ πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ θηλεηήξα: εΜ = ΡΜ / Ρel. 
Λφγσ ησλ δηάθνξσλ απσιεηψλ (ηξηβέο, απψιεηεο ππξήλα ιφγσ ελαιιαγήο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ 
θαη απψιεηεο αληίζηαζεο ηεο πεξηέιημεο), ε απφδνζε ηνπ θηλεηήξα ζπλήζσο θπκαίλεηαη απφ 75 έσο 
95%, αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ. ΢ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, Pείλαη ε παξαγφκελε κεραληθή ηζρχο 
ηνπ θηλεηήξα, εθθξαδφκελε ζε kW ή ίππνπο (Hp), ε νπνία απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξν 
θαηά ηελ επηινγή ελφο θηλεηήξα. Με βάζε ηελ απφδνζή ηνπο, νη θηλεηήξεο κπνξνχλ λα 
ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ζπλήζνπο απόδνζεο θαη πςειήο/εμαηξεηηθήο απόδνζεο 
θηλεηήξεο.  
 
Οη ελεξγεηαθά απνδνηηθνί θηλεηήξεο είλαη 2 έσο 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξηζζφηεξν απνδνηηθνί 
απφ ηνπο ζπλήζνπο απφδνζεο θηλεηήξεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο. Ζ βειηησκέλε απφδνζε ησλ 
θηλεηήξσλ πςειήο/εμαηξεηηθήο απφδνζεο νθείιεηαη ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηνπο κε ρξήζε 
θαιχηεξσλ πιηθψλ γηα ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ, ε νπνία πάλησο ζπλνδεχεηαη απφ πςειφηεξε ηηκή 
(10 έσο 30% πεξίπνπ κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ ζπλήζνπο απφδνζεο θηλεηήξσλ). Σέινο ην κεγάιν 
ηνπο πιενλέθηεκα είλαη ε κεγάιε απφδνζε ζε ρακειή θφξηηζε, αθφκα θαη φηαλ απηή θζάλεη ην 
25% ηνπ πιήξνπο θνξηίνπ. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηε ρξήζε θηλεηήξσλ βειηησκέλεο 






4.4.3. Βειηηώζεηο ζηα ζπζηήκαηα θσηηζκνύ.  
 
Ο θσηηζκφο ζπκκεηέρεη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζηα εκπνξηθά θηίξηα. 
Γηα παξάδεηγκα, ην 30 έσο 50% ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα γξαθεία 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα θσηηζκφ. Δπηπιένλ, ε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ θσηηζκφ ζπκβάιιεη 
ζηα ζεξκηθά θνξηία πνπ πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην ςπθηηθφ ζχζηεκα. ΢πλήζσο, νη 
ελεξγεηαθέο κεηαηξνπέο ησλ ζπζθεπψλ θσηηζκνχ είλαη πνιχ απνδνηηθέο νηθνλνκηθά, κε πεξηφδνπο 
απνπιεξσκήο ζηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο κηθξφηεξεο απφ 2 έηε. Οη βαζηθφηεξεο επεκβάζεηο 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ είλαη νη αθφινπζεο:  
 
 Μείσζε ηεο ηζρύνο ησλ θσηηζηηθώλ, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο θσηηζηηθέο πεγέο 
(ιακπηήξεο) θαη ηηο δηαηάμεηο κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ηάζεο (ballasts). Σελ ηειεπηαία 
δεθαεηία λέεο ηερλνινγίεο, φπσο είλαη νη ζπκπαγείο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ θαη νη 
ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο αληηζηάζκηζεο έρνπλ απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 
ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ.  
 
Σα θσηηζηηθά ζψκαηα είλαη νη ζπζθεπέο πνπ απνηεινχληαη απφ ιακπηήξεο θαη ηηο απαξαίηεηεο 
δηαηάμεηο γηα ηηο δηαδηθαζίεο έλαπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη ιακπηήξεο δηαθξίλνληαη ζηα 
παξαθάησ είδε:  
 Λακπηήξεο ππξάθησζεο  
 Λακπηήξεο αινγφλνπ  
 Λακπηήξεο θζνξηζκνχ  
 Λακπηήξεο αηκψλ λαηξίνπ  
 Λακπηήξεο αηκψλ πδξνγφλνπ πςειήο πίεζεο  
 Δπαγσγηθνί ιακπηήξεο  
 
Οη βειηηψζεηο ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ παξέρνπλ επθαηξίεο γηα 
κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. Σξεηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζπλήζσο 
θαζνξίδνπλ ην ζσζηφ επίπεδν θσηηζκνχ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ: ε ειηθία ησλ ελνίθσλ, νη 
απαηηήζεηο ηαρχηεηαο θαη αθξίβεηαο, θαη ε αληίζεζε ηνπ θφληνπ (αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα 
πνπ δηεμάγεηαη). Δίλαη θνηλή εζθαικέλε αληίιεςε φηη ν ππεξθσηηζκφο ελφο ρψξνπ ζπλεπάγεηαη θαη 
πςειφηεξε νπηηθή πνηφηεηα. Πξάγκαηη, έρεη απνδεηρζεί φηη ν ππεξθσηηζκφο κπνξεί λα ειαηηψζεη 
ηελ πνηφηεηα ηνπ θσηηζκνχ θαη ην επίπεδν νπηηθήο άλεζεο ζε έλα ρψξν, πέξα απφ ηελ φπνηα 




λα θαζνξίδεηαη θαη λα δηαηεξείηαη έλα επαξθέο επίπεδν θσηηζκνχ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ηα 
ζρεηηθά πξφηππα.  
Σα θξηηήξηα επηινγήο ιακπηήξσλ είλαη ε θσηεηλή απφδνζε (lm/W), ε θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα 
(W), ε δηάξθεηα δσήο, ε απφδνζε ησλ ρξσκάησλ θαη ην θφζηνο αγνξάο. Γελ πξέπεη επίζεο λα 
δηαθεχγεη φηη νη ιακπηήξεο κε ρακειφηεξε θαηαλάισζε δελ είλαη θαηάιιεινη γηα φιεο ηηο ρξήζεηο 
(π.ρ. ε ρξήζε ησλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο είλαη αλαγθαία ζε ρψξνπο κε κηθξέο δηαζηάζεηο θαη 
κηθξνχ θφζηνπο, ή φηη νη ιακπηήξεο κε κεγάιε θσηεηλή απφδνζε δελ δηαζέηνπλ θαιή ρξσκαηηθή 
απφδνζε). Οη απαξαίηεηεο δηαηάμεηο γηα ηελ έλαπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 
είλαη νη αθφινπζεο:  
 
 Δθθηλεηέο (starters)  
 
Δίλαη απαξαίηεηα φξγαλα γηα ηελ έλαπζε ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ επεηδή ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ 
δελ είλαη ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη ην ειεθηξηθφ ηφμν κεηαμχ ησλ ειεθηξνδίσλ.  
 
 Αληηζηαζκηζηηθέο δηαηάμεηο (ballasts καγλεηηθά ή ειεθηξνληθά)  
 
Δίλαη δηαηάμεηο πνπ ζπλδένληαη ζε ζεηξά κε ην ιακπηήξα θαη πεξηνξίδνπλ ην ξεχκα ιεηηνπξγίαο 
ηνπ. Πξηλ απφ ηελ εμέιημε ησλ ειεθηξνληθψλ ballasts ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, 
ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν καγλεηηθά ή «ππξήλαπελίνπ» ballasts γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ιακπηήξσλ 
θζνξηζκνχ. Δλψ ε ζπρλφηεηα ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δηαηεξείηαη ζηα 50 Hz απφ ηα καγλεηηθά 
ballasts, ηα ειεθηξνληθά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία ζηεξεάο θαηάζηαζεο γηα λα παξάγνπλ 
ξεχκα πςειήο ζπρλφηεηαο, ην νπνίν απμάλεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θσηηζηηθψλ θζνξηζκνχ 
δηφηη ην θσο πάιιεηαη γξεγνξφηεξα θαη θαίλεηαη ιακπξφηεξν. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε 
ιακπηήξεο πςειήο απφδνζεο (π.ρ. Σ8), ηα ειεθηξνληθά ballasts κπνξνχλ λα απνδψζνπλ 95 
lumens/Watt, έλαληη ησλ 70 lumens/Watt ησλ ζπκβαηηθψλ καγλεηηθψλ. Πάλησο, πξέπεη λα 
αλαθεξζεί φηη νη απνδνηηθέο καγλεηηθέο δηαηάμεηο αληηζηάζκηζεο κπνξνχλ λα απνδψζνπλ παξφκνηα 
lumens/watt κε ηηο ειεθηξνληθέο. Άιια πιενλεθηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ αληηζηαζκηζηηθψλ 
δηαηάμεσλ έλαληη ησλ αληηζηνίρσλ καγλεηηθψλ πεξηιακβάλνπλ: • Τςειφηεξν ζπληειεζηή ηζρχνο. Ο 
ζπληειεζηήο ηζρχνο ησλ ειεθηξνληθψλ ballasts είλαη ζπλήζσο κεηαμχ 0,90 θαη 0,98. Δληνχηνηο, ηα 
ζπκβαηηθά καγλεηηθά ballasts έρνπλ ρακειφ ζπληειεζηή ηζρχνο (κηθξφηεξν απφ 0,80), εθηφο εάλ 
πξνζηεζεί έλαο ππθλσηήο. • Ληγφηεξα πξνβιήκαηα ηξεκνπαίγκαηνο. Αθνχ ηα καγλεηηθά ballasts 
ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα 50 Hz ελαιιάζζνπλ ην ειεθηξηθφ ηφμν πεξίπνπ 120 θνξέο αλά 
δεπηεξφιεπην, κε απνηέιεζκα ην ηξεκφπαηγκα λα είλαη αληηιεπηφ, εηδηθά εάλ ν ιακπηήξαο είλαη 




ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ ζηα ειεθηξνληθά ballasts είλαη κεξηθέο ρηιηάδεο θνξέο ην δεπηεξφιεπην θαη 
ην ηξεκφπαηγκα απνθεχγεηαη, αθφκα θαη φηαλ νη ιακπηήξεο ιεηηνπξγνχλ ζην 5% ηεο ηζρχνο ηνπο. • 
Ληγφηεξα πξνβιήκαηα ζνξχβνπ. Σα καγλεηηθά ballasts ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθά πελία θαη 
παξάγνπλ έλα βφκβν, ν νπνίνο κπνξεί λα απμεζεί κε ηε γήξαλζε. Απηφο o ζφξπβνο δελ ππάξρεη ζηα 
ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ αληηζηαζκηζηηθψλ δηαηάμεσλ. 
 
 
 Υξήζε αλαθιαζηήξσλ  
Δίλαη ηα εμαξηήκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θαηαλνκή ηεο θσηεηλήο έληαζεο ζην ρψξν. Με ηνπο 
αλαθιαζηήξεο ην παξαγφκελν θψο θαηεπζχλεηαη ζην ρψξν εξγαζίαο θαη δελ θαηαλέκεηαη 
νκνηφκνξθα ζην ρψξν.  
 
 Μείσζε ηνπ ρξόλνπ ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνύ  
Έρνπλ αλαπηπρζεί απηφκαηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ζπζηεκάησλ 
θσηηζκνχ ψζηε ν θσηηζκφο λα παξέρεηαη κφλν φηαλ απαηηείηαη. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
επηηπγράλεηαη κε ηε κε ιεηηνπξγία ππφ πιήξε ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ν θσηηζκφο δελ είλαη απαξαίηεηνο. Ο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε:  
 
 Υεηξνθίλεηνπο δηαθφπηεο θαη ξπζκηζηέο (dimmers)  
Με ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία θαη ξχζκηζε κπνξεί λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 
ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη ζπλήζσο απξφβιεπηα δηφηη εμαξηψληαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
ελνίθσλ.  
 Πξνγξακκαηηδφκελα πξνγξάκκαηα  
Μηα πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο παξέρνπλ ηα 
πξνγξακκαηηδφκελα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ, πνπ φκσο κπνξνχλ επίζεο λα 
επεξεαζζνχλ απφ ηηο ζπρλέο ξπζκίζεηο ησλ ελνίθσλ.  
 Απηφκαηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ  
Μφλν ηα απηφκαηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ή/θαη ξχζκηζεο ηνπ θσηηζκνχ κπνξνχλ λα 
αληαπνθξηζνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηηο αιιαγέο ιφγσ παξνπζίαο αηφκσλ θαη ζηηο 
θιηκαηηθέο αιιαγέο. Έλα ηέηνην απηφκαην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ είλαη νη 
αληρλεπηέο παξνπζίαο. Απηνί εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα κε ην απηφκαην ζβήζηκν ησλ θψησλ 
ζε ρψξνπο πνπ δελ είλαη θαηεηιεκκέλνη. Γεληθά, νη αληρλεπηέο παξνπζίαο είλαη θαηάιιεινη 
γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 




εγθαζίζηαληαη ζσζηά νη αληρλεπηέο παξνπζίαο γηα λα παξέρνπλ αμηφπηζην θσηηζκφ θαηά ηε 
δηάξθεηα ελνίθεζεο. Γχν ηχπνη ηερλνινγηψλ αλίρλεπζεο θίλεζεο είλαη νη:  
 
1. Αληρλεπηέο ππεξχζξσλ, πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία απφ ηηο 
δηάθνξεο επηθάλεηεο ηνπ ρψξνπ θαζψο θαη απφ ην αλζξψπηλν ζψκα. Όηαλ ν 
επεμεξγαζηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνπο αληρλεπηέο ππεξχζξσλ ιάβεη κηα 
ζηαζεξή κεηαβνιή ζηε ζεξκηθή θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. φηαλ ππάξμεη 
θίλεζε ζην ρψξν), ηφηε αλάβνπλ ηα θψηα. Σα θψηα παξακέλνπλ αλακκέλα κέρξηο 
φηνπ λα κελ θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. Οη αληρλεπηέο 
ππεξχζξσλ ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά κφλνλ εάλ ππάξρεη άκεζε νπηηθή επαθή κε 
ηνπο ελνίθνπο θαη ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπο ζε κηθξνχο θιεηζηνχο ρψξνπο κε 
θαλνληθφ ζρήκα θαη ρσξίο δηαρσξηζηηθά.  
 
2. Αληρλεπηέο ππεξήρσλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ζνλάξ, φπσο 
ηα ξαληάξ ησλ ππνβξπρίσλ θαη ησλ αεξνδξνκίσλ, εθπέκπνληαο έλαλ πςειήο 
ζπρλφηεηαο (2540 kHz) ήρν πνπ δελ είλαη αληηιεπηφο απφ ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο 
αλαθιάηαη απφ ηηο επηθάλεηεο ηνπ ρψξνπ (έπηπια, έλνηθνη, θ.ιπ.) θαη θαηαγξάθεηαη 
απφ έλα δέθηε. Όηαλ ζην ρψξν θηλνχληαη άλζξσπνη, ε κνξθή ησλ ερεηηθψλ θπκάησλ 
κεηαβάιιεηαη. Σα θψηα παξακέλνπλ αλακκέλα κέρξηο φηνπ λα κελ αληρλεχεηαη 
θακία θίλεζε ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. 5 ιεπηά). Αληίζεηα κε 
ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία, ηα εκπφδηα δελ παξελνρινχλ ηα ερεηηθά θχκαηα. Όκσο, 
νη αηζζεηήξεο απηνί κπνξεί λα κε ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ζε κεγάινπο ρψξνπο, φπνπ 







 Σαθηηθή ζπληήξεζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ.  
Οη ξχπνη ηνπ πεξηβάιινληνο επηθάζνληαη ζηα θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ζηηο επηθάλεηεο ησλ ρψξσλ, κε 
απνηέιεζκα λα έρνπκε ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο ζηάζκεο θσηηζκνχ. Ζ ξχπαλζε πξνθαιεί 
κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ αλαθιαζηήξσλ θαη ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο, θαη κείσζε ηεο 
αλαθιαζηηθφηεηαο ησλ επηθαλεηψλ. 
 
4.4.4. Βειηηώζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο.  
 
Σν θεθάιαην ηεο ζέξκαλζεο απνηειεί απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ησλ 
θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Γηα ηε βειηίσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε 
κεξηθέο βαζηθέο έλλνηεο. Γεληθά κε ηνλ φξν ζέξκαλζε ελλννχκε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο γηα ηε 
ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ θαη ηελ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ γηα ην θηίξην. Σν ζχζηεκα απηφ απνηειείηαη 
απφ έλα ζχλνιν αιιεινζπλδεδεκέλσλ ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ:  
 Σνλ θαπζηήξα  
 Σν ιέβεηα  
 Σε δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ δεζηνχ λεξνχ κε ηηο αληιίεο θπθινθνξίαο.  
 Σν πδξαπιηθφ ζχζηεκα κε ηηο βαιβίδεο αλάκεημεο, ηη ξπζκηζηηθέο βαιβίδεο θαη ηηο αληιίεο.  
 Σα ζψκαηα ζέξκαλζεο θαη ηηο (ζεξκνζηαηηθέο) βαιβίδεο.  
 
Σν πην ζεκαληηθφ κέξνο ησλ νξγάλσλ είλαη νη ιέβεηεο. Οη ιέβεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ νηθηαθφ 
θαζψο θαη ζην ηξηηνγελή ηνκέα γηα ηελ παξαγσγή αηκνχ ή δεζηνχ λεξνχ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ 
ιεβήησλ απαηηεί ζεκαληηθέο θαηαλαιψζεηο θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο ππφ 
κνξθή αηκνχ ή δεζηνχ λεξνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο κε πςειφ βαζκφ απφδνζεο 
είλαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Τπάξρνπλ δχν βαζηθά είδε ιεβήησλ: 
νη πδξαπισηνί θαη αεξηαπισηνί. ΢ηνπο πδξαπισηνχο ην λεξφ θπθινθνξεί κέζα ζηνπο απινχο θαη 
ηα θαπζαέξηα πεξλνχλ εμσηεξηθά, ελψ ζηνπο αεξηαπισηνχο ηα θαπζαέξηα θηλνχληαη κέζα ζηνπο 
απινχο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε λεξφ. ΢εκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε ζεξκηθή απόδνζε ηνπ 
ιέβεηα. Ζ θαχζε είλαη κηα ρεκηθή αληίδξαζε άλζξαθα θαη νμπγφλνπ πνπ παξάγεη ζεξκφηεηα. Σν 
νμπγφλν πξνέξρεηαη απφ ηνλ αέξα πνπ παξέρεηαη ζηνλ θαπζηήξα γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ ιέβεηα, ν 
νπνίνο πεξηέρεη επίζεο άδσην πνπ είλαη άρξεζην γηα ηελ θαχζε. Γηα λα γίλεη πιήξεο θαχζε ηνπ 
θαπζίκνπ ππφ ηδαληθέο ζπλζήθεο απαηηείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ αέξα, γλσζηφ σο 
«ζηνηρεηνκεηξηθφο αέξαο». Δληνχηνηο, ζηηο πξαγκαηηθέο αληηδξάζεηο θαχζεο απαηηείηαη κεγαιχηεξε 
πνζφηεηα αέξα απφ ηελ ηδαληθή γηα λα επηηεπρζεί ε πιήξεο θαχζε ηνπ θαπζίκνπ. Ο θχξηνο ηξφπνο 




πνζφηεηαο πεξίζζεηαο αέξα γηα ηελ θαχζε ηνπ θαπζίκνπ. Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη 10% 
πεξίζζεηα αέξα δίλεη ην βέιηηζην ιφγν αέξα/θαπζίκνπ γηα ηελ πιήξε θαχζε. Ζ ππεξβνιηθή 
πεξίζζεηα αέξα απμάλεη ηηο απψιεηεο θαπλνδφρνπ θαη απαηηείηαη πεξηζζφηεξν θαχζηκν γηα ηελ 
αλχςσζε ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα ζηε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ. Απφ ηελ άιιε, εάλ ε 
ηξνθνδνζία ηνπ αέξα είλαη αλεπαξθήο, ε θαχζε είλαη αηειήο θαη κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηεο 
θιφγαο. Ζ νιηθή ζεξκηθή απφδνζε ελφο ιέβεηα νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο ζεξκφηεηαο εμφδνπ (E) 
πξνο ηε ζεξκφηεηα εηζφδνπ (Ein).Ζ νιηθή απφδνζε πεξηιακβάλεη ηελ απφδνζε ηεο θαχζεο, ηηο 
απψιεηεο θαπλνδφρνπ θαη ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο απφ ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ ιέβεηα. Ζ 
απφδνζε ηεο θαχζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαπζηήξα ψζηε λα παξέρεη ην 
βέιηηζην ιφγν θαπζίκνπ/αέξα γηα ηελ πιήξε θαχζε ηνπ θαπζίκνπ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
νη παξαθάησ γεληθνί θαλφλεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα:  
 
 Θεξκνθξαζία θακηλάδαο: Όζν ρακειφηεξε είλαη απηή, ηφζν απνδνηηθφηεξε είλαη ε 
θαχζε. Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο ησλ θαπζαεξίσλ ζεκαίλνπλ φηη δε γίλεηαη θαιή κεηαθνξά 
ζεξκφηεηαο κεηαμχ ησλ ζεξκψλ θαπζαεξίσλ θαη ηνπ λεξνχ. Οη ζάιακνη θαη νη ζσιήλεο 
κέζα ζην ιέβεηα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη γηα λα απνκαθξχλνληαη ε αηζάιε, νη επηθαζίζεηο 
θαη επηζηξψζεηο, πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηε κεηαθνξά ηεο ζεξκφηεηαο. Πάλησο, ε 
ζεξκνθξαζία απηή δελ πξέπεη λα είλαη πνιχ ρακειή, γηα ηελ απνθπγή ζπκπχθλσζεο ησλ 
πδξαηκψλ ζηελ θακηλάδα, νη νπνίνη αλακηγλχνληαη κε ζείν θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 
δηάβξσζή ηεο.  
 
 Δπίπεδν CO2: Όζν πςειφηεξν είλαη απηφ, ηφζν απνδνηηθφηεξε είλαη ε θαχζε. Σα 
απνδεθηά θάησ φξηα γηα ην επίπεδν ηνπ CO2 είλαη 10% γηα ηνπο ιέβεηεο αεξίνπ θαη 14% 
γηα ηνπο ιέβεηεο πεηξειαίνπ. Δάλ ηα επίπεδα ηνπ CO2 είλαη ρακειφηεξα απφ απηά ηα φξηα, 
πηζαλφηαηα ε θαχζε λα είλαη αηειήο. Ο ιφγνο αέξα/θαπζίκνπ ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί ψζηε 
λα παξέρεηαη κεγαιχηεξε πεξίζζεηα αέξα.  
 
 Δπίπεδν CO: Γελ πξέπεη λα πθίζηαηαη CO ζηα θαπζαέξηα. Πξάγκαηη, ηπρφλ ίρλνο CO 
ππνδεηθλχεη φηη ε αληίδξαζε ηεο θαχζεο είλαη αηειήο, δειαδή φηη δελ ππάξρεη αξθεηή 
πεξίζζεηα αέξα. Ζ παξνπζία ηνπ CO ζηα θαπζαέξηα κπνξεί λα αληρλεπζεί απφ ηελ χπαξμε 
θαπλνχ, πνπ νδεγεί ζηελ απφζεζε αηζάιεο ζηνπο ζσιήλεο θαη ηνπο ζαιάκνπο ηνπ ιέβεηα.  
 
 Δπίπεδν Ο2: Όζν ρακειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηνπ Ο2 ηφζν πην απνδνηηθή είλαη ε θαχζε. 




φξην γηα ην Ο2 είλαη 10% θαη, φηαλ πθίζηαληαη επίπεδα κεγαιχηεξα απφ απηφ, πξέπεη λα 
κεηψλεηαη ε πεξίζζεηα αέξα. 
 
Βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηνπ ιέβεηα Τπάξρνπλ αξθεηά κέηξα κε ηα νπνία κπνξεί λα βειηησζεί ε 
απφδνζε ηνπ ιέβεηα κηαο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο, κε εμνηθνλφκεζε ζηελ θαηαλάισζε 
θαπζίκσλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε. Αλάκεζα ζε απηά ηα κέηξα πεξηιακβάλνληαη: 
 
Α) Ζ ξύζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιέβεηα.  
 
Ζ ζεξκηθή απφδνζε ηνπ ιέβεηα κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηελ αλάιπζε ηεο ζχζηαζεο θαη ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ. Δάλ βξεζεί ρακειή απφδνζε ιφγσ ιαλζαζκέλεο πεξίζζεηαο ηνπ 
αέξα, ν ιέβεηαο κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη λα βειηησζεί ε απφδνζή ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ 
απαηηείηαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο, π.ρ. έλαο αλαιπηήο θαπζαεξίσλ θαη κία ζπζθεπή κέηξεζεο ηεο 
ζεξκνθξαζίαο. Σξφπνη γηα ηε βειηίσζε απφδνζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ιέβεηα είλαη: 
 
 Δγθαηάζηαζε ειαηεξίσλ ζηνπο θινγνζσιήλεο γηα ηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξεο ηχξβεο, 
ψζηε λα απμεζεί έηζη ε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κεηαμχ ησλ ζεξκψλ αεξίσλ ηεο θαχζεο θαη 
ηνπ λεξνχ. Ζ βειηίσζε ζηελ απφδνζε ηνπ ιέβεηα κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε ηε κέηξεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ, ε νπνία ζα κεησζεί φηαλ εγθαηαζηαζνχλ ηα ειαηήξηα. 
Πξαθηηθά, αλακέλεηαη αχμεζε θαηά 2,5% ηεο απφδνζεο ηνπ ιέβεηα γηα θάζε κείσζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο θακηλάδαο θαηά 50ν C.  
 
 Μόλσζε ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ιέβεηα γηα ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ. Ζ βειηίσζε ζηελ 
απφδνζε ηνπ ιέβεηα εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηάο ηνπ.  
 
 Δγθαηάζηαζε θπζεηήξσλ αηζάιεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ επηθαζίζεσλ ζηνπο 
ζσιήλεο, πνπ κεηψλνπλ ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κεηαμχ ησλ ζεξκψλ αεξίσλ ηεο θαχζεο 
θαη ηνπ λεξνχ. Ζ βειηίσζε ζηελ απφδνζε ηνπ ιέβεηα εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ησλ 
θαπζαεξίσλ.  
 
 Υξήζε εμνηθνλνκεηώλ γηα ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο απφ ηα θαπζαέξηα ζην λεξφ 
ηξνθνδνζίαο. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ δελ πξέπεη λα κεησζεί θάησ απφ νξηζκέλα 
φξηα γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ δηάβξσζεο. Πξαθηηθά, αλακέλεηαη αχμεζε θαηά 1% 






 Υξήζε πξνζεξκαληήξσλ ηνπ αέξα γηα ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο απφ ηα θαπζαέξηα ηεο 
θακηλάδαο ζηνλ αέξα ηεο θαχζεο. Ο εμνπιηζκφο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο απφ ηα θαπζαέξηα 
(δειαδή, νη εμνηθνλνκεηέο θαη νη πξνζεξκαληήξεο αέξα) είλαη ζπλήζσο ν πην νηθνλνκηθά 
απνδνηηθφο βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο πνπ κπνξεί λα πξνζηεζεί γηα ηε βειηίσζε ηεο νιηθήο 
ζεξκηθήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ιέβεηα. 
 
 
Β) Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιέβεηα κε άιινλ ιέβεηα πςειήο απόδνζεο. 
 
Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ ιεβήησλ ζπλερψο βειηηψλνπλ ηφζν ηελ απφδνζε ηεο θαχζεο φζν θαη ηελ 
νιηθή απφδνζή ηνπο. ΢ήκεξα, νη εκπνξηθνχ κεγέζνπο κνλάδεο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ απφδνζε 
θαχζεο κεγαιχηεξε απφ 95%. Γηα ηνπο ζπκβαηηθνχο ιέβεηεο, θαηά παξάδνζε ζεσξείηαη 
ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε πάλσ απφ 85%. Μία απφ ηηο πην ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαχζεο πνπ 
δηαηίζεηαη ζήκεξα ζηελ αγνξά είλαη νη ιέβεηεο αεξίνπ παικηθήο θαύζεο. Απηή ε ηερλνινγία 
εθαξκφζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ζε νηθηαθνχο ζεξκαληήξεο λεξνχ θαη ζήκεξα 
πθίζηαηαη ζε αξθεηνχο ιέβεηεο εκπνξηθνχ κεγέζνπο, γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη λεξνχ ρξήζεο. Οη 
ιέβεηεο παικηθήο θαχζεο ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά φπσο νη κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο. Ο αέξαο 
θαη ην αέξην θαχζηκν εηζάγνληαη ζε έλα ζηεγαλφ ζάιακν θαχζεο ζε θαηάιιειεο πνζφηεηεο. ΢ηε 
ζπλέρεηα, ην κίγκα αλαθιέγεηαη κε ζπηλζήξα θαη, φηαλ θαεί πιήξσο, απάγεηαη κέζσ ελφο ζσιήλα 
εμαγσγήο. ΢ρεδφλ φιε ε ζεξκφηεηα ηεο θαχζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ ηνπ 
ιέβεηα, αθνχ ηα θαπζαέξηα έρνπλ ζρεηηθά ρακειή ζεξκνθξαζία, ηεο ηάμεο ησλ 50oC. Όηαλ 
ζεξκαλζεί πιήξσο ν ζάιακνο θαχζεο, ηα επφκελα κίγκαηα αέξα/θαπζίκνπ (νη «παικνί») 
αλαθιέγνληαη απηφκαηα (ρσξίο αλάγθε ειεθηξηθνχ ζπηλζήξα). Έηζη, δελ απαηηείηαη νχηε 
θαπζηήξαο πνπ θαηαλαιψλεη θαχζηκν, νχηε θιφγα πνπ λα δηαηεξείηαη ζπλερψο αλακκέλε. Ζ 
απφδνζε ησλ ιεβήησλ παικηθήο θαχζεο κπνξεί λα θζάζεη ην 95 έσο 99%. Όηαλ ζπλδπαζηνχλ κε 
άιιεο πςειήο απφδνζεο δηαηάμεηο κεηαθνξάο ηεο ζεξκφηεηαο, ε νιηθή ζεξκηθή απφδνζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κπνξεί λα αλέιζεη ζην 90%. Δμάιινπ, νη ιέβεηεο απηνί κπνξνχλ λα 
θζάζνπλ ζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην κηζφ ρξφλν απφ απηφλ ησλ ζπκβαηηθψλ, ελψ 









Γ) Ζ ρξήζε ιεβήησλ κε ππνκνλάδεο. 
 
΢ρεδφλ φια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο είλαη πην απνδνηηθά φηαλ ιεηηνπξγνχλ ζε πιήξε ηζρχ. 
Βειηηψζεηο ηεο απφδνζεο ζηα θνξηία αηρκήο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κηθξφηεξε θαηαλάισζε 
θαπζίκνπ. Πάλησο, ε κείσζε ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ δελ είλαη απαξαίηεηα αλάινγε κε ηε 
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. 
Δμάιινπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο ζπαλίσο πθίζηαληαη θνξηία αηρκήο θαη ν ιέβεηαο ζπλεζέζηεξα 
ιεηηνπξγεί ππφ ζπλζήθεο κεξηθνχ θνξηίνπ. Μεξηθνί ιέβεηεο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ αλαγθαζηηθά 
κε θπθιηθφ ξπζκφ εθθίλεζεοδηαθνπήο, πνπ είλαη φκσο κηα κε απνδνηηθή κνξθή ιεηηνπξγίαο, αθνχ 
φηαλ δηαθφπηεηαη ράλεηαη ζεξκφηεηα κέζσ ησλ θακηλάδαο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ςχρεηαη ην λεξφ 
ζηνπο ζσιήλεο δηαλνκήο. Απηέο νη απψιεηεο πξέπεη λα αλαπιεξσζνχλ θαηά ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ 
ιέβεηα. Δάλ ε δπλακηθφηεηα ηνπ ιέβεηα είλαη πςειφηεξε απφ ην θνξηίν, ε θπθιηθή απηή 
ιεηηνπξγία κπνξεί λα είλαη ζπρλή θαη νη απψιεηεο ζεκαληηθέο, κεηψλνληαο έηζη ηελ επνρηαθή 
απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο.  
 
Αληί ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα κε εθθίλεζεδηαθνπή, κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ έιεγρνη πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ βεκαηηθνχο (πςειφο/ ρακειφο/κεδεληθφο) ή κεηαβιεηνχο ξπζκνχο θαχζεο (απφ 100 
κέρξη 15%). Έλα άιιν απνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ απνθπγή ηεο θπθιηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ιεβήησλ είλαη ε εγθαηάζηαζε ελφο αξηζκνχ κηθξφηεξσλ ιεβήησλ ή ιεβήησλ κε ππνκνλάδεο. ΢ε κηα 
εγθαηάζηαζε ιέβεηα κε ππνκνλάδεο, αξρηθά εθθηλεί έλαο ιέβεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ κηθξψλ 
ζεξκηθψλ θνξηίσλ. Καηφπηλ, θαζψο απμάλεηαη ην θνξηίν, λένη ιέβεηεο εθθηλνχλ θαη κπαίλνπλ ζε 
ζεηξά ψζηε λα απμεζεί ζηαδηαθά ην δπλακηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. Αληίζηνηρα, θαζψο 
κεηψλεηαη ην θνξηίν, νη ιέβεηεο βγαίλνπλ εθηφο ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ.  
 
Οη ιέβεηεο απηνί κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ νιηθή επνρηαθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 
θαηά 15 έσο 30%. Σέινο κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα απνηίκεζε ησλ ηερληθώλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο 
εμνηθνλφκεζεο:  
 
1. Βειηηζηνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ  
2. Βειηηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ζεξκφηεηαο  
3. Δθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ γηα θαιχηεξε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά  
4. Δπηινγή ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ εμνπιηζκνχ (θαπζηήξαο, αληιίεο, θαινξηθέξ, 
βαιβίδεο)  
5. Μφλσζε ηνπ δηθηχνπ ζέξκαλζεο, ηνπ ιέβεηα θαη ησλ βαιβίδσλ  





Φπζηθά, ε πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη ην πφζν απηά κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 
εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ θάζε θηηξίνπ. Μφλν 
κηα απνηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη πνηα κέηξα είλαη 
ηφζν εθαξκφζηκα φζν θαη επηθεξδή. Απηφ κπνξεί λα γίλεη απφ έλαλ αξκφδην ελεξγεηαθφ ζχκβνπιν. 
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο απνηίκεζεο ζα νξίζνπλ ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα 
ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ κηα εθηίκεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο, ην 
θφζηνο επέλδπζεο θαζψο θαη ηνλ ρξφλν απνπιεξσκήο. Οη αθφινπζνη πίλαθεο δείρλνπλ ηα πηζαλά 
κέηξα ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο. ΢ε θάζε 







Δπηινγή ελεξγεηαθά απνδνηηθνύ εμνπιηζκνύ: 
 
Περιγραφή των μζτρων  Πιθανή εξοικονόμηςη  
Εγκατάςταςθ βοθκθτικοφ ανεμιςτιρα για το 
λζβθτα χαμθλισ κερμοκραςίασ  
Πάνω από 20%  
Εγκατάςταςθ λζβθτα ςυμπφκνωςθσ για να 
μειωκοφν οι απϊλειεσ του καυςτιρα και τθσ 
παροχισ  
Πάνω από 32%  
Εγκατάςταςθ ςωςτά διαςταςιολογθμζνων 
αντλιϊν κυκλοφορίασ με θλεκτρονικι 
ρφκμιςθ ιςχφοσ  
Πάνω από 5% και πρόςκετθ εξοικονόμθςθ 
θλεκτριςμό  
Εγκατάςταςθ κερμοςτατικϊν βαλβίδων ςτα 
ςϊματα  
Πάω από 10%  
Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ςυμπαραγωγισ 
που παράγει κερμότθτα από το βαςικό 
φορτίο και θλεκτριςμό από τθ δικι του 
κατανάλωςθ  
Δε γίνεται εξοικονόμθςθ κερμότθτασ αλλά 
υπάρχουν οφζλθ από τθν παραγωγι 
θλεκτριςμοφ  
Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ανανεϊςιμων 
πθγϊν όπωσ λζβθτεσ βιομάηασ, θλιακά 
ςυςτιματα για παραγωγι ηεςτοφ νεροφ  
Πάνω από 50%  
Πηλαθαο 4.1 Δπηινγή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ θαη πηζαλή εμνηθνλόκεζε (πεγε tee.gr) 
 
Βειηηζηνπνίεζε ηεο ξύζκηζεο: 
 
Περιγραφή των μζτρων  Πιθανή εξοικονόμηςη  
Περιοριςμόσ του ςθμείου αναφοράσ των 
κερμοςτατικϊν βαλβίδων των καλοριφζρ  
Πάνω από 5%  
Βελτιςτοποίθςθ τθσ ρφκμιςθσ ςτουσ 
λζβθτεσ (ρφκμιςθ τθσ εξωτερικισ 
κερμοκραςίασ)  
Πάνω από 15%  
Βελτίωςθ τθσ ρφκμιςθσ ςτο δευτερεφον 
ςφςτθμα παροχισ (αντλίεσ, βαλβίδεσ 
ανάμειξθσ κτλ.)  
1020%  
Χρονοδιάγραμμα λειτουργίασ για τθ 





Ενεργοποίθςθ ςυςτιματοσ διακοπισ τθσ 
παροχισ τθ νφχτα και τα ΢/Κ  
Πάνω από 15%  
            Πηλαθαο 4.2 Μέηξα βειηίσζεο ηεο ξύζκηζεο θαη πηζαλή εμνηθνλόκεζε (πεγε tee.gr) 
 
Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ζεξκόηεηαο: 
 
Περιγραφή των μζτρων  Πιθανή εξοικονόμηςη  
Εφοδιαςμόσ με καλά μονωμζνο ςφςτθμα 
παροχισ (ειδικά ςτουσ υπόγειουσ χϊρουσ)  
Πάνω από 10%  
Μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ του λζβθτα 
ηεςτοφ νεροφ ςε 5560ο C  
Πάνω από 5%  
Βελτίωςθ του υδραυλικοφ ςυςτιματοσ 
(υδραυλικι ρφκμιςθ)  
Πάνω από 20%  
Βελτίωςθ τθσ διαίρεςθσ του κφκλου 
κερμότθτασ, π.χ. βόρια και νότια διαίρεςθ  
Πάνω από 20%  
       Πίλαθαο 4.3 Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ζεξκόηεηαο θαη πηζαλή εμνηθνλόκεζε(πεγε tee.gr) 
 
Δθπαίδεπζε ησλ ρξεζηώλ γηα θαιύηεξε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά: 
 
Περιγραφή των μζτρων  Πιθανή εξοικονόμηςη  
Κλείςιμο των κερμοςτατικϊν βαλβίδων 
όταν φεφγουν από το χϊρο εργαςίασ  
Πάνω από 5%  
Ενίςχυςθ τθσ επίγνωςθσ ςε μεκόδουσ που 
αφοροφν τον αεριςμό  
10%  





4.4.5. Βειηίσζε ζηα ζπζηήκαηα ςύμεο  
 
Σα ζπζηήκαηα ςχμεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θιηκαηηζκφ εζσηεξηθψλ ρψξσλ έρνληαο ηελ 
ηθαλφηεηα λα δηαηεξνχλ ηε ζεξκνθξαζία ελφο ρψξνπ ζε πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν, αθαηξψληαο 
ζεξκφηεηα απφ ηνλ ςπρφκελν ρψξν. Γηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα απηφλνκα θιηκαηηζηηθά 
ζπζηήκαηα θαη ηα θεληξηθά ςπθηηθά ζπζηήκαηα. Σα πξψηα είλαη εξγνζηαζηαθά ζπλαξκνινγεκέλεο 
κνλάδεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θαηνηθίεο θαη κηθξά εκπνξηθά θηίξηα. Δδψ αλήθνπλ ηα αηνκηθά 
θιηκαηηζηηθά, νη αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη νη νινθιεξσκέλεο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (ζπζηήκαηα 
νξνθήο, θάζεηα θαη δηαηξνχκελα ζπζηήκαηα). ΢πγθξηηηθά κε ηα θεληξηθά ζπζηήκαηα, ηα απηφλνκα 
έρνπλ κηθξφηεξε απφδνζε θαη δηάξθεηα δσήο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία, ηα θεληξηθά ςπθηηθά 
ζπζηήκαηα, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάια θηίξηα φπνπ κέζσ ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ, αηκνχ, 




Πξνηεηλόκελεο επεκβάζεηο ζηα ζπζηήκαηα ςύμεο  
 
 Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο κε ζύζηεκα πςειήο απόδνζεο  
΢πζηήκαηα άλσ ησλ 15 εηψλ πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε ςπθηηθά ζπζηήκαηα δχν 
ζπκπηεζηψλ, ζπκπηεζηψλ κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο ή ειηθνεηδψλ ζπκπηεζηψλ. Πνιιέο θνξέο 
ηα παιαηά ζπζηήκαηα είλαη ππεξδηαζηαζηνινγεκέλα κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε απφδνζε 
ηνπο θαη ην απμεκέλν θφζηνο ιεηηνπξγίαο.  
 
 Βειηηζηνπνίεζε ηεο κόλσζεο  
Ζ ηνπνζέηεζε θαιχηεξσλ κνλσηηθψλ πιηθψλ ζηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο θαη ηα δίθηπα 
ζσιελψζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ απφ ην αλνηγνθιείζηκν ησλ 
ζπξψλ, εμαζθαιίδεη εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 10% έσο 20%. 
 
 ΢ρεδηαζκόο θηηξίνπ  
Όπσο ζηε ζέξκαλζε, ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη έρεη κεγάιε 
επίδξαζε ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνχ. Μεγάιε ζεκαζία 
ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε κείσζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ γπάιηλσλ 
επηθαλεηψλ ή βειηηψλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ γπαιηνχ), ηελ αχμεζε ηεο ζεξκηθήο 
κφλσζεο (αχμεζε ηεο ζεξκηθήο αδξάλεηαο) θαη ηε κείσζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ αέξα (κείσζε 





 Δζσηεξηθά θνξηία  
Οη απαηηήζεηο γηα θιηκαηηζκφ εμαξηψληαη απφ ην θιίκα (ήιηνο, ζεξκνθξαζία, πγξαζία), ην 
βαζκφ πιεξφηεηαο ηνπ θηηξίνπ, ην πεξίβιεκα ηνπ θηηξίνπ, ην βαζκφ εμαεξηζκνχ, ηνλ 
ηερληθφ θσηηζκφ θαη ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Σα εζσηεξηθά θνξηία είλαη δχζθνιν λα 
κεηξεζνχλ γηαηί νη πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ςπθηηθήο θαηαλάισζεο 
ην θαινθαίξη έρνπλ αληίζεην απνηέιεζκα ζηε ζεξκηθή θαηαλάισζε ην ρεηκψλα. Πξάγκαηη, 
είλαη ζεκαληηθφ λα απμεζεί ν θσηηζκφο θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ 
ζπζηεκάησλ (Ζ/Τ) πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ηα θνξηία πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα ην 
ρεηκψλα.  
 
 Γηαζηαζηνιόγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνύ  
Ο βαζκφο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο θιηκαηηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε 
κεξηθά θνξηία, είλαη ζπλήζσο ρακειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ πιήξεο θνξηίνπ. Γη’ 
απηφλ ηνλ ιφγν δελ πξνηείλεηαη ε ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη θχξηνη ιφγνη 
ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο είλαη νη αλάγθεο άλεζεο (απνδεθηή ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ζε 
κηθξνχο ρξφλνπο απφθξηζεο) αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πιήξνπο θνξηίνπ θαη πηζαλή 
κειινληηθή αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ςπθηηθψλ 
απαηηήζεσλ.  
 
 Δπηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ςύμεο  
Οη θαηαζθεπαζηέο δίλνπλ ην ιφγν ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ. Όηαλ 
επηιέγεηαη ην ζχζηεκα, επηιέγεηαη ν εμνπιηζκφο κε ην κεγαιχηεξν ιφγν ελεξγεηαθήο 
απνδνηηθφηεηαο. Χζηφζν, φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, ε απνδνηηθφηεηα ησλ κεξηθψλ 
θνξηίσλ είλαη ζπρλά αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ απηή ζε πιήξεο θνξηίν πνπ δίλεηαη απφ ηνπο 
θαηαζθεπαζηέο. Αλ ε απνδνηηθφηεηα ζε κεξηθά θνξηία είλαη δηαζέζηκε πξέπεη λα επηιεγεί ν 
εμνπιηζκφο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε.  
 
 Γηαζηαζηνιόγεζε ηνπ δηθηύνπ θαη επηινγή ησλ πεξηθεξεηαθώλ κνλάδσλ  
Γηα θάπνηεο εγθαηαζηάζεηο, νη πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο (αλεκηζηήξεο, αληιίεο) κπνξεί λα 
αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη (πεξηζζφηεξν απφ 50%) ηνπ ινγαξηαζκνχ 
ξεχκαηνο. Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθφ λα ζρεδηαζηνχλ ζσζηά ηα δίθηπα κεηαθνξάο αέξα, 
λεξνχ ή ςπθηηθνχ κέζνπ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πηψζε πίεζεο θαη ε θαηαλάισζε ησλ 




ζπκθσλία κε ηα δίθηπα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. ΢πζηήλεηαη λα επηιεγεί 
εμνπιηζκφο κε ηε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα ζηηο ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. 
 
 Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε  
Οη κεκνλσκέλεο ηερληθέο βειηηψζεηο δελ κπνξνχλ απφ κφλεο ηνπο λα νδεγήζνπλ ζε πςειέο 
καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο. Ζ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία είλαη απαξαίηεηε γηαηί επηηξέπεη 
ηελ αχμεζε ή ηε δηαηήξεζε ησλ απνδφζεσλ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη θαηά 
επέθηαζε ηε κείσζε ή ηε δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.  
 
 ΢πλερήο παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο  
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο βαζηδφκελε ζηελ θαιή κέηξεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε γηαηί επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζε ηερληθψλ βιαβψλ ή ελεξγεηαθψλ 
εμειίμεσλ πνιχ γξήγνξα. Υσξίο κεηξήζεηο, ηα πξνβιήκαηα αλαθαιχπηνληαη πνιχ αξγά, 
φηαλ ην πξφβιεκα ήδε έρεη πξνθαιέζεη νξαηά απνηειέζκαηα. Ζ επνπηεία κπνξεί λα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε έλα ζπλνιηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ νλνκάδεηαη "ζχζηεκα 
ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηηξίνπ" (BEMS) πνπ επηηξέπεη γηα παξάδεηγκα ηελ δηαρείξηζε 






4.5.Πξνηεηλόκελα κέηξα εμνηθνλόκεζεο ζηελ Διιάδα θαη νηθνλνκηθή 
αμηνιόγεζε ηνπο 
 
΢ε θάζε ρψξα ηεο Δ.Δ. ππάξρνπλ αξθεηέο πξνηάζεηο εμνηθνλφκεζεο πνπ είλαη θνηλέο αιιά 
ππάξρνπλ θαη πξνηάζεηο πνπ δηαθέξνπλ. Οη θιηκαηηθέο θαη αξρηηεθηνληθέο δηαθνξέο ζε ζπλδπαζκφ 
κε ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα ηεο θάζε ρψξαο νδεγνχλ ηνπο ελεξγεηαθνχο επηζεσξεηέο ζηε ιήςε 
δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο.  
΢ηε ρψξα καο ζπγθεθξηκέλα ε απνδνηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη εμαξηψληαη θπξίσο 
απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ. Ζ Διιάδα ρσξίδεηαη ζε 4 δψλεο αλάινγα κε ην 
γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην πςφκεηξν θάζε πεξηνρήο. Ζ δψλε ζηελ νπνία βξίζθεηαη κηα θαηνηθία 










Ζ Β. Διιάδα έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ιφγν πην ςπρξνχ θιίκαηνο ελψ φζνλ 
αθνξά ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα έρνπκε ειάρηζηα κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ζηελ θεληξηθή Διιάδα. 
Σα πην ζπρλά κέηξα εμνηθνλφκεζεο πνπ ζπλεζίδνληαη ζηνλ Διιαδηθφ ηνκέα είλαη ζχκθσλα κε 
κειεηε ηνπ ΤΠΑΝ θαη ηνπ ΤΠΔΚΑ:  
 
 Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ  
 Θεξκνκφλσζε νξνθήο  
 Γηπιά παινζηάζηα  
 ΢πληήξεζε θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ  
 Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ιεβήησλ  
 Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ιεβήησλ κε ιέβεηεο  
 Θεξκνζηάηεο αληηζηάζκηζεο  
 Θεξκνζηάηεο ρψξσλ  
 Δμσηεξηθφο ζθηαζκφο  
 Αλεκηζηήξεο νξνθήο  
 Νπρηεξηλφο αεξηζκφο  
 Ζιηαθνί ζπιιέθηεο  
 Δλεξγεηαθνί ιακπηήξεο  
 Κεληξηθά ΢πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Κηηξίσλ BMS  
 Αεξνζηεγάλσζε αλνηγκάησλ  
 Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θιηκαηηζηηθψλ  
 
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη λα δνχκε πφζν απνηειεζκαηηθή ελεξγεηαθά είλαη θάζε παξέκβαζε πνπ 












Παξαηεξνχκε φηη ηε κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηελ έρνπκε θπξίσο ζεξκνκνλψλνληαο ην 
θηίξην. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ειιηπή κειέηε ζεξκνκφλσζεο αθνχ κφλν ην 10% 
ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ ζηελ Διιάδα έρνπλ κειεηεζεί ζσζηά. Δπίζεο ζεκαληηθή επέκβαζε είλαη 
ε ζπληήξεζε ή ε αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο. Πην αλαιπηηθά ε εμνηθνλφκεζε 













CO2 (kg)  
Θερμομόνωςθ εξωτερικϊν 
τοίχων  
33-60%   3573.6  
Αεροςτεγάνωςθ  
ανοιγμάτων  
16-21 %    1712.2  
Διπλά υαλοςτάςια  14-20 %    1539.2  
΢υντιρθςθ κεντρικϊν 
κερμάνςεων  
10-12 %    951.4  
Ηλιακοί ςυλλζκτεσ για ηεςτό 
νερό χριςθσ  
  50-80 %  2709.7  
Θερμομόνωςθ οροφισ 2-14 %    549.6  
Αντικατάςταςθ παλαιϊν 
λεβιτων  
15-17 %    438.6  
Ενεργειακοί λαμπτιρεσ   60% 817.3  
Θερμοςτάτεσ αντιςτάκμιςθσ 2-3 %   156.8 
Θερμοςτάτεσ χϊρων 2-3 %    146.9  
Αντικατάςταςθ παλαιϊν 
λεβιτων με λζβθτεσ φ.α.  
19-21 %    144 
Αντικατάςταςθ παλαιϊν  
κλιματιςτικϊν  
  65-75 %  93 
Ανεμιςτιρεσ οροφισ    60% 78.2 
Εξωτερικόσ ςκιαςμόσ    10-20 %    
 
Πηλαθαο 4.5 Μέηξα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπο (πεγή ΤΠΑΝ) 
 
 
Δμίζνπ ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ απηψλ. Ζ ζεξκνκφλσζε 
θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κπνξεί λα είλαη ηα πην απνδνηηθά κέηξα αιιά 
αλήθνπλ ζηηο παξεκβάζεηο πςεινχ θφζηνπο θαη νηθνλνκηθά πξνυπνζέηνπλ αξθεηά ρξφληα 








Διάρκεια ηωισ  
επζνδυςθσ  
Μζςο κόςτοσ  
επζνδυςθσ ςτον  
τριτογενι τομζα  
Μζςο κόςτοσ  
επζνδυςθσ  
ςτον οικιακό τομζα  
Θερμομόνωςθ  
εξωτερικϊν τοίχων  
30 χρόνια  31.9 €/m2 μόνωςθσ  33 €/ m2 μόνωςθσ  
Θερμομόνωςθ οροφισ  30 χρόνια  27.1 €/ m2 μόνωςθσ  28 €/ m2 μόνωςθσ  
Διπλά υαλοςτάςια  30 χρόνια  156 €/ m2 υαλοςταςίου  




Ετιςια ςυντιρθςθ  
΢.Θ.  
170500 €/κτίριο  








17006000 €/κτίριο  
(για 10005000 m2)  




λεβιτων με λζβθτεσ 
Φ.Α.  
25 χρόνια  
13006000 €/κτίριο  
(για 5005000 m2)  




20 χρόνια  
8002600 €/κτίριο  
(για 10005000 m2)  
880 €/κτίριο  
Θερμοςτάτεσ χϊρων  15 χρόνια  29.3 €/κερμοςτάτθ  
290 €/Μον. 1500  
€/Πολ.  
Εξωτερικόσ ςκιαςμόσ  10 χρόνια  24.2 €/ m2 ςκίαςθσ  20 €/ m2 ςκιάςτρου  
Ανεμιςτιρεσ οροφισ  10 χρόνια  48 €/ανεμιςτιρα  20 €/ανεμιςτιρα  
Νυχτερινόσ αεριςμόσ  
Νυκτερινόσ  
αεριςμόσ  
0.08 €/kWh    
Ηλιακοί ςυλλζκτεσ για  
ΖΝΧ  
10 χρόνια  
290 €/ m2 θλιακό  
ςυλλζκτθ  
740 €/ m2 θλιακό  
ςυλλζκτθ  
Ενεργειακοί λαμπτιρεσ  
Λαμπτιρεσ υψθλισ  
απόδοςθσ: 10  
χρόνια  
0.6 €/ m2 επιφάνειασ  
κτιρίου  
1 €/ m2 επιφάνειασ  
κτιρίου  
Κεντρικά ΢υςτιματα  
Διαχείριςθσ Κτιρίων  
BMS  
BMS: 10 χρόνια  





2 χρόνια    20 €/κατοικία  
Αντικατάςταςθ 
παλαιϊν κλιματιςτικϊν  
Νζα κλιματιςτικά:  
10 χρόνια  
  700 €/κλιματιςτικό  




4.6.Όξγαλα κεηξήζεσλ θαη ζθάικαηα 
 
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, βαζηθφο παξάγνληαο ζηελ νξζή θαη νινθιεξσκέλε ελεξγεηαθή 
επηζεψξεζε είλαη νη κεηξήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ελεξγεηαθψλ παξακέηξσλ. Δλεξγεηαθέο κεηξήζεηο 
νλνκάδνληαη νη δηαδηθαζίεο εθείλεο, πνπ επηηξέπνπλ ησλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ νη νπνίεο 
ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηεο ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηε κέηξεζε 
ησλ δεηνχκελσλ παξακέηξσλ, απαηηνχληαη αθξηβή θαη πιήξε δεδνκέλα γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. ΢ηελ πξάμε, δηαπηζηψλεηαη φηη ζπαλίσο είλαη δηαζέζηκα ηέηνηα ζηνηρεία. Δπίζεο, πνιιέο 
θνξέο ηα δηαζέζηκα κεηξεηηθά φξγαλα δελ έρνπλ ππνζηεί ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο 
ζπληήξεζεο θαη βαζκνλφκεζεο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ ρακειφ βαζκφ αμηνπηζηίαο.  
 
Ο επηζεσξεηήο δηεξεπλά ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ νξγάλσλ 
θαη πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο γηα ην πηζαλφ κεηξεηηθφ ηνπο ζθάικα. Με βάζε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα 
θξηηήξηα ηεο επηζεψξεζεο, ν επηζεσξεηήο θαηαζηξψλεη έλα πξφγξακκα κεηξήζεσλ, αμηνπνηψληαο 
ηφζν ηα εγθαηεζηεκέλα κεηξεηηθά φξγαλα φζν θαη θνξεηά. Σν πξφγξακκα ησλ κεηξήζεσλ 
θαηαζηξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο θαη, επνκέλσο, είλαη θαηά θαλφλα ζχληνκεο 
δηάξθεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη κεηξήζεηο ηεο επηζεψξεζεο γίλνληαη ζε ζηηγκηαία θαη φρη ζε 
επνρηαθή ή εηήζηα βάζε. ΢ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
επηζεψξεζεο αθνξνχλ ηελ ηζρχ θαη φρη ηελ ελέξγεηα απηή θαζεαπηή.  
 
Ζ ηζρχο νξίδεηαη σο ε ελέξγεηα ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ θαη απνηειεί έλα ζηηγκηαίν κέγεζνο, ε 
κέηξεζε ηνπ νπνίνπ δηαξθεί απφ κεξηθά δεπηεξφιεπηα έσο ιίγα ιεπηά. Καηά ηε κέηξεζε ηεο 
ηζρχνο ν επηζεσξεηήο ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη φηη ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε κία θαηάζηαζε 
ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο, ε νπνία πηζηνπνηείηαη απφ ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ελδείμεσλ ησλ 
κεηξεηψλ. ΢πλεπψο, νη κεηξήζεηο κε ηα θνξεηά φξγαλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηνςίαο δε δχλαηαη 
επζέσο λα δψζνπλ πιήξε εηθφλα γηα ηε κεληαία ή εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο κηαο θαη δε 
κεηξάηαη επζέσο ν ρξφλνο.  
 
Αληίζεηα, κε ηηο κεηξήζεηο απηέο δηαπηζηψλεηαη ν βαζκφο απφδνζεο ησλ ελεξγεηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνηχπνπ ηεο θαηαλάισζεο 
αλαθνξάο. Δπίζεο ειέγρεηαη ε αθξίβεηα ησλ εγθαηεζηεκέλσλ νξγάλσλ κέηξεζεο ζχκθσλα κε ηα 
ζεκηλάξηα ηνπ ΗΔΚΔΜ ΣΔΔ . Οη πιένλ ζπλήζεηο κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 






 Ζιεθηξηθέο κεηξήζεηο (ηάζε, έληαζε, ηζρχο θαη ζπληειεζηήο ηζρχνο). 
 Παξνρέο πγξώλ ή αεξίσλ θαπζίκσλ. 
 Θεξκνθξαζίεο ξεπζηώλ θαη ζηεξεώλ επηθαλεηώλ.  
 Πηέζεηο ξεπζηώλ ζε ζσιήλεο, θάκηλνπο ή δνρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηξήζεσλ 
θελνχ). 
 ΢πζηάζεηο θαη εθπνκπέο θαπζαεξίσλ (CO2, CO, O2, θαπλφο).  
 ΢ρεηηθή πγξαζία.  
 Δληάζεηο θσηηζκνύ. 
 
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο θνξέο είλαη αλαγθαία ε δηαδηθαζία ηεο «ελεξγεηαθήο 
παξαθνινχζεζεο» πνπ απαηηεί ηε ζπλερή ή ηαθηηθή θαηακέηξεζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο 
ελφο θηηξίνπ ή ζπγθξνηήκαηνο θηηξίσλ πξηλ θαη, θπξίσο, κεηά ηελ εθαξκνγή επεκβάζεσλ 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην θέιπθνο θαη ζηηο ελεξγεηαθέο εγθαηαζηάζεηο. ΢πλεπψο, απνηειεί ην 
κέζν εθηίκεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηπρφλ επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, κέζσ ηεο 
ζχγθξηζεο ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ κνλάδαο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. 
 
 
 Ζιεθηξηθέο κεηξήζεηο  
Σα πην ζπλεζηζκέλα φξγαλα γηα κεηξήζεηο ειεθηξηθψλ παξακέηξσλ είλαη: Ακπεξόκεηξν: Μεηξά 
ην ξεχκα ζπζθεπψλ θαη θηλεηήξσλ. Βνιηόκεηξν: Μεηξά ηελ ηάζε ή ηελ πηψζε ηάζεο ζην δίθηπν ή 
ειεθηξηθά θπθιψκαηα. Βαηόκεηξν: Μεηξά ηε ζηηγκηαία δήηεζε ηζρχνο ζε θηλεηήξεο ζπζθεπέο ή 
ηελ απφδνζε ηζρχνο απφ ηηο ειεθηξνγελλήηξηεο. Πνιύκεηξν: Μεηξά φια ηα αλσηέξσ. 
 
Όια ηα αλσηέξσ φξγαλα είλαη ζπλήζσο θνξεηά. Σνπνζεηνχληαη κε δαγθάλεο πάλσ ζηα θαιψδηα 
θαη δχλαηαη λα δηαζέηνπλ θαηαγξαθηθφ. Μεηξήζεηο θαηαλαιψζεσλ ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη 
ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε φια ηα ελεξγνβφξα ηκήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο. Γεδνκέλνπ φηη νη 
κεηξεηέο απηνί είλαη θζελνί, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε κνλίκσλ κεηξεηψλ ζηηο 
αλσηέξσ πεξηπηψζεηο. Καηά ηε κέηξεζε ησλ ειεθηξηθψλ κεγεζψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζαθήο 
δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο (κεηξνχκελε ζε kVA) θαη ηεο ελεξγνχο ηζρχνο (ζπλήζσο 
κεηξνχκελε ζε kW) θαζψο θαη ηνπ ζπληειεζηνχ ηζρχνο (ζπλθ).  
Δθηφο απφ ηα απιά, θνξεηά φξγαλα γηα δηάθνξεο κεηξήζεηο ππάξρνπλ θαη φξγαλα πνπ ζηεξίδνληαη 
ζηελ αξρή ηεο ςεθηαθήο δεηγκαηνιεςίαο θαη επνκέλσο δχλαηαη λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ 
κεηξεηηθέο δηαηάμεηο βάζεη ππνινγηζηή. Απηά ηα φξγαλα είλαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκα ζηηο 
πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ θαη ρξεηάδεηαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 




κεγέζε κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ κε ηε ρξήζε ελφο ζχλζεηνπ νξγάλνπ, ηνπ αλαιπηή ειεθηξηθήο 
ηζρύνο. Δθφζνλ επηηεπρζεί ε ζσζηή ζπλδεζκνινγία ηνπ αλαιπηή ειεθηξηθήο ηζρχνο ζηνλ 
ειεθηξηθφ πίλαθα, νη κεηξήζεηο δηαβάδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ νξγάλνπ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ 
ζηηγκηαίεο θαη πξνγξακκαηηζκέλεο δηάξθεηαο κεηξήζεηο αλά θάζε θαη ζην ζχλνιν ηεο ηάζεο, 
έληαζεο, θαηλφκελεο, άεξγνπ θαη ελεξγνχ ηζρχνο, ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (ζπλθ) θαη ηεο ελέξγεηαο. 
Οη ζηηγκηαίεο κεηξήζεηο αλαλεψλνληαη θάζε 20 δεπηεξφιεπηα. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
απνζήθεπζεο ησλ κεηξήζεσλ ζηε κλήκε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 
 
 
 Θεξκηθέο κεηξήζεηο  
Οη κεηξεηέο ζεξκνθξαζίαο βάζεη ππνινγηζηή βξίζθνληαη πιένλ ζηηο πξνζήθεο ησλ εκπνξηθψλ 
θαηαζηεκάησλ. Οη ζπλήζεηο ηερλνινγίεο κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηιακβάλνπλ 
 
α) Θεξκνθξαζηαθνύο Αληρλεπηέο Αληηζηάζεσο (Resistance Thermometer 
Detectors RTD). Απφ ηα πιένλ εμειηγκέλα ηερλνινγηθψο φξγαλα. Γηαζέηνπλ 
εζσηεξηθά ζήκαηα βαζκνλφκεζεο θαη κεδεληζκνχ. Δίλαη κεγάιεο αθξίβεηαο 
θαη βξίζθνπλ ρξήζε ζηηο πεξηπηψζεηο κνλίκσλ κεηξεηψλ.  
 
β) Θεξκνζηνηρεία. Απνηεινχλ ηελ πιένλ ζπλήζε ηερλνινγία θαη είλαη ζρεηηθά 
ρακεινχ ηηκήκαηνο. Καιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο ζεξκνθξαζηψλ, απφ 
κεξηθνχο βαζκνχο έσο θαη 1000ν C θαη είλαη θαηάιιεια σο θνξεηά φξγαλα. 
Υξεηάδνληαη ηαθηηθή βαζκνλφκεζε κε εηδηθά φξγαλα. Σν θχξηφ ηνπο 
κεηνλέθηεκα είλαη φηη έρνπλ αζζελέο ζήκα ην νπνίν είλαη επάισην ζηνλ 
βηνκεραληθφ ζφξπβν.  
 
γ) Θεξκνθξαζηαθνύο αηζζεηήξεο εκηαγσγώλ (Thermistors). 
Υξεζηκνπνηνχληαη σο κφληκνη κεηξεηέο ρακεινχ ηηκήκαηνο. Δκθαλίδνπλ 
ηζρπξφ, γξακκηθφ κε ηε ζεξκνθξαζία ζήκα θαη έρνπλ δπλαηφηεηα απηφκαηνπ 
κεδεληζκνχ.  
 
δ) Ππξόκεηξα αθηηλνβνιίαο. Μεηξνχλ εμ απνζηάζεσο ηελ ζεξκνθξαζία 
κέζσ αλίρλεπζεο ησλ ζεξκηθψλ αθηηλνβνιηψλ ησλ ζσκάησλ. Αληρλεχνπλ 
ηδηαίηεξα ζεξκά ζεκεία θαη εληνπίδνπλ πξνβιήκαηα ηεο κφλσζεο. Δίλαη 
θνξεηά θαη εχθνια ζηε ρξήζε. Έρνπλ πεξηνξηζκέλε αθξίβεηα θαη απαηηνχλ ηε 





Σα θιαζζηθά απιά ζεξκφκεηξα πιήξσζεο (π.ρ. ζεξκφκεηξα πδξαξγχξνπ) έρνπλ θαιή ζρεηηθά 
αθξίβεηα θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχληαη κεκνλσκέλεο 
κεηξήζεηο. Αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζηε ζεξκνγξαθηθή θάκεξα θαη ηε ζρεηηθή κε απηή 
κεζνδνινγία κεηξήζεσλ, ε νπνία παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο 
επηζεψξεζεο. 
 
Ζ ζεξκνθσηνγξάθεζε ή ζεξκνδηάγλσζε ρξεζηκνπνηείηαη θιαζηθά σο κέζνδνο γηα ηνλ εληνπηζκφ 
ησλ ζεκείσλ ζεξκηθήο απψιεηαο ζηα θηίξηα. Οη ζεξκηθέο απψιεηεο ζηα θηίξηα κπνξνχλ λα 
ρσξηζηνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: • απψιεηεο απφ ην πεξίβιεκα ηνπ θηηξίνπ, • απψιεηεο απφ 
αλνίγκαηα πνπ πξνθαινχλ αεξηζκφ, • απψιεηεο απφ απνζήθεο θαη δίθηπα κεηαθνξάο ξεπζηψλ 
(λεξνχ, αέξα, αηκνχ). 
 
Ζ αξρή ηεο ζεξκνγξαθίαο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη θάζε ζψκα, ιφγσ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ, 
εθπέκπεη ζεξκηθή (ππέξπζξε) αθηηλνβνιία, ε νπνία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε ζεξκνθξαζία 
ηνπ ζψκαηνο θαη απφ ην ζπληειεζηή εθπεκπηηθφηεηαο ηεο επηθάλεηάο ηνπ. Ζ ζεξκνγξαθηθή θάκεξα 
δηαζέηεη ππέξπζξν αληρλεπηή, ν νπνίνο κεηαηξέπεη ηε ζεξκηθή αθηηλνβνιία ζε δηαθνξά δπλακηθνχ 




 Μεηξήζεηο παξνρήο πγξώλ θαη αέξησλ.  
Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ξνήο ζεξκφηεηαο κέζσ θάπνηνπ ξεπζηνχ, απαηηείηαη ζπλήζσο ε κέηξεζε ηεο 
παξνρήο (κάδαο ή φγθνπ). Σππηθέο κεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ κεηξήζεηο παξνρήο πγξψλ θαη αεξίσλ 
θαπζίκσλ, αηκνχ θαη ζεξκνχςπρξνχ λεξνχ ή αέξα. ΢ε ζπλδπαζκφ κε κέηξεζε ηεο δηαθνξάο 
ζεξκνθξαζίαο, ε κέηξεζε ηεο παξνρήο επηηξέπεη ηελ ζεξκηδνκέηξεζε ξεπκάησλ θαη ξνψλ 
ελέξγεηαο. Ζ επηινγή ηνπ κεηξεηή γηα ηηο κεηξήζεηο παξνρήο πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά κε βάζε 
ην είδνο ηνπ ξεπζηνχ, ηηο πξνζκίμεηο θαη ηηο δηαβξσηηθέο νπζίεο, ην εχξνο δηαθχκαλζεο ησλ 
ηαρπηήησλ θαη ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα. Οη αηζζεηήξεο παξνρήο δχλαηαη λα θαηαηαρζνχλ σο 
αθνινχζσο: 
 
α) Μεηξεηέο δηαθνξηθήο πίεζεο (ηχπνπ δηάηξεηνπ δηαθξάγκαηνο, ζσιήλα Venturi ή 
ζσιήλα Pilot)  
β) Παξεκβαιιόκελνη κεηξεηέο (ηχπνπ κεηαβιεηήο δηαηνκήο, ζεηηθήο κεηαηφπηζεο, 




γ) Με παξεκβαιιόκελνη κεηξεηέο (ηχπνπ ππεξήρσλ, καγλεηηθνχ κεηξεηή)  
δ) Μεηξεηέο κάδαο (ηχπνπ κεηξεηέο κάδαο Coriolis ή ζηξνθνξκήο). 
 
 
 Μεηξήζεηο πγξαζίαο ηνπ αέξα  
Οη κεηξήζεηο πγξαζίαο γίλνληαη θαηά θαλφλα κε ζεξκφκεηξα μεξνχ θαη πγξνχ βνιβνχ, είλαη 
ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο θαη απαηηνχλ πξνζνρή θαηά ηελ πξνεηνηκαζία. Πξφζθαηα έρνπλ αλαπηπρζεί 
ειεθηξνληθνί κεηξεηέο νη νπνίνη έρνπλ κελ ηαρεία απφθξηζε, πεξηνξίδνληαη δε ζε ζεξκνθξαζίεο 
κέρξη 60ν C. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αθφινπζα φξγαλα: 
 
 Φπρξόκεηξν 
Σν ςπρξφκεηξν ή ζεξκφκεηξν μεξνχ θαη πγξνχ βνιβνχ, είλαη ην πην 
ζπλεζηζκέλν φξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα απηέο ηηο κεηξήζεηο θαη 
απνηειείηαη απφ δχν αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο έρεη 
βακβαθεξή επέλδπζε πνπ έρεη πγξαλζεί κε απνζηεηξσκέλν λεξφ. Ο αηζζεηήξαο 
απηφο θαηαγξάθεη κία ζεξκνθξαζία πιεζίνλ ηεο ζεξκνδπλακηθήο ζεξκνθξαζίαο 
πγξνχ βνιβνχ. Γλσξίδνληαο ηηο ζεξκνθξαζίεο ηνπ πγξνχ θαη μεξνχ βνιβνχ θαη 
ηε βαξνκεηξηθή πίεζε, κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε ζρεηηθή πγξαζία. Σα ςπρξφκεηξα 
δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη θάησ απφ 





 Κπςέιε ρισξηνύρνπ ιηζίνπ 
Ζ θπςέιε ρισξηνχρνπ ιηζίνπ απνηειεί κηα ιχζε ελαιιαθηηθή ηνπ ςπρξφκεηξνπ. 
Δίλαη έλα απιφ θαη ζρεηηθά θζελφ φξγαλν, κε φξηα ιεηηνπξγίαο απφ 29 έσο 70ν 
C. Σαρχηεηεο αέξα πάλσ απφ 10 m/s κπνξεί λα κεηαηνπίζνπλ ηε βαζκνλφκεζε, 
παξφιν πνπ ε έθζεζε ζε πςειφ βαζκφ πγξαζίαο κε ηαπηφρξνλε απψιεηα ηεο 
ηζρχνο, π.ρ. εμαηηίαο πηψζεο ηεο ηάζεο, κπνξεί λα δηαιχζεη ηα άιαηα θαη λα 
θαηαζηήζεη αλαγθαία ηελ αλακφξθσζε ηνπ νξγάλνπ. 
 
 Τγξαζηόκεηξν κε αηζζεηήξα ξεηίλεο ελαιιαγήο ηόλησλ 
Δίλαη έλα άιιν ζρεηηθά θζελφ πγξαζηφκεηξν. Ο ηχπνο αηζζεηήξα πνπ πεξηέρεη, 




βξίζθεηαη ζπρλά ζε πγξφκεηξα γηα ηε κέηξεζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο ησλ 
ζρεηηθά ζπλερψλ ξεπκάησλ ζεξκνθξαζίαο αέξα. Ο αηζζεηήξαο πεξηνξίδεηαη ζε 
ζεξκνθξαζίεο ρακειφηεξεο ησλ 75ν C θαη είλαη πνιχ επαίζζεηνο ζε νξγαληθνχο 
δηαιχηεο (π.ρ. αηκφ ιαδηνχ) θαη ηα ζπγθνιιεηηθά πνιπζηεξίλεο. 
 
 Φεθηαθό Τγξαζηόκεηξν 
Σν θνξεηφ ςεθηαθφ κεράλεκα κέηξεζεο ηεο πγξαζίαο δείρλεη ηελ πγξαζία 
ρψξσλ θαη ηελ πγξαζία πνπ πεξηέρεηαη ζε κεγάιε πνηθηιία δνκηθψλ πιηθψλ, 
φπσο ηνχβια, μπιεία, επίρξηζκα, άκκνο θ.ά. Σν κεράλεκα δε δίλεη ην πνζνζηφ 
πγξαζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζηα πιηθά, αιιά κηα έλδεημε ηνπ βαζκνχ ή ηνπ 
επίπεδνπ πγξαζίαο ζην πιηθφ. Απνηειείηαη απφ ηελ θπξίσο ζπζθεπή θαη ην 




Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηακέηξεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο 
ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ αέξα. Σν ζηνηρείν ηεο ζεξκνθξαζίαο απνηειείηαη απφ 
δηκεηαιιηθή ισξίδα, θαηάιιεια επεμεξγαζκέλε, έηζη ψζηε λα παξέρεη 
ζηαζεξφηεηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ δπλαηφηεηα κέηξεζεο είλαη απφ 15 έσο 
+65ν C γηα ηε ζεξκνθξαζία θαη απφ 0 έσο 100% γηα ηελ πγξαζία. 
 
 Άιιεο κεηξήζεηο  
Τπάξρνπλ θαη άιια πνιιά είδε κεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κηα ελεξγεηαθή επηζεψξεζε. 
Σέηνηα είλαη: 
 
 Μεηξήζεηο θαπζαεξίσλ  
Απηνχ ηνπ είδνπο νη κεηξήζεηο απαηηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο ηεο θαχζεο ζε ιέβεηεο, θάκηλνπο θαη θαπζηήξεο. Πεξηιακβάλνπλ ηε 
κέηξεζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ησλ 
νμεηδίσλ ηνπ ζείνπ θαη ηνπ αδψηνπ, ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζάιε θαη ηε 
ζεξκνθξαζία. Παξαδνζηαθά νη κεηξήζεηο απηέο γίλνληαη κε φξγαλα θνξεηά, 
ρακειήο αμίαο. ΢ήκεξα είλαη δηαζέζηκνη ειεθηξνληθνί αλαιπηέο θαπζαεξίσλ νη 
νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ ηαρεία κέηξεζε φισλ ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ, 






 Μέηξεζε ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο  
΢ε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο κέηξεζε ησλ σξψλ 
ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ησλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ιεηηνπξγίαο κίαο ζπζθεπήο ή 
εγθαηάζηαζεο. ΢ηε δεχηεξε πεξίπησζε απαηηείηαη θαη ε ρξήζε θαηαγξαθηθνχ. 
Ζ κέηξεζε απηή γίλεηαη γηα ιφγνπο θπξίσο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 
εμνηθνλνκνχκελεο ελέξγεηαο. Γη’ απηφ νη κεηξεηέο απηνί είλαη απφ ηνπο πξψηνπο 
πνπ πξνηείλεη ν επηζεσξεηήο, σο κέηξν γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ 
κεηξεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
 
 Οη κεηξήζεηο ηεο έληαζεο θσηηζκνχ  
Οη κεηξήζεηο απηέο γίλνληαη κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ππεξβάζεσλ θσηηζκνχ 
απφ ηα ελδεδεηγκέλα φξηα. Έλαο κεηξεηήο θσηεηλφηεηαο ελζσκαηψλεη έλαλ 
αηζζεηήξα θσηφο θαζψο θαη κηα δηάηαμε δηφξζσζεο ηνπ ρξψκαηνο θαη ηεο 
γσλίαο ηνπ θσηφο. ΢ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ν αηζζεηήξαο ζα πξέπεη λα 
ζπλδέεηαη κέζσ εχθακπηνπ θαισδίνπ κε κία αλαινγηθή ή ςεθηαθή νζφλε. Απηφ 
ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ηεο ζθίαζεο ηνπ αηζζεηήξα φηαλ ιακβάλνληαη νη 
ελδείμεηο. Ζ κέηξεζε πξέπεη λα γίλεηαη ππφ ζηαζεξέο ζπλζήθεο (πξέπεη λα 
επηηξαπεί θάπνηνο ρξφλνο πξνζέξκαλζεο ησλ ιακπηήξσλ). Θα πξέπεη, επίζεο, 




 Μέηξεζε ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο,  
ε νπνία γίλεηαη κε ηε βνήζεηα κνλάδαο πνπ απνηειείηαη απφ ηελ θπξίσο 
ζπζθεπή, απφ ηα αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ θαη επηθαλείαο θαη απφ ην 
αηζζεηήξην ζεξκηθήο ξνήο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ππθλφηεηαο ζεξκηθήο ξνήο q. 
Μηα αληίζηαζε είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε 16πνιηθή πξίδα ζχλδεζεο ησλ ζεκείσλ 
κέηξεζεο κε ζθνπφ ηελ παξάιιειε αληηζηάζκηζε ησλ ζεκείσλ. Ζ ζπζθεπή 
ππνινγίδεη ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο επηιχλνληαο ηε βαζηθή 
ζρέζε Q=k.F.ΓΣ. 
 
 Μεηξήζεηο απσιεηψλ αεξηζκνχ,  
ε πνζφηεηα αεξηζκνχ ελφο ρψξνπ είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεί αλαιπηηθά, 




ρσξηζκάησλ, ηε δηαθνξά εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, ηε 
δηεχζπλζε θαη ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο, 






΢πγθεληξσηηθά ηα ηππηθά φξγαλα κεηξήζεσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 
Εξοπλιςμόσ Παράμετροι μζτρηςησ/ Παρατηρήςεισ 
Ηλεκτρικόσ  
Βολτόμετρο Σάςθ  
Αμπερόμετρο Ηλεκτρικό Ρεφμα  
Ωμόμετρο Αντίςταςθ  
Βατόμετρο Ιςχφσ (kW)  
Πολφμετρο Σάςθ, θλεκτρικό ρεφμα, αντίςταςθ  
Λουξόμετρο ΢τάκμθ φωτιςμοφ ςε lux  
Μετρθτισ ςυντελεςτι ιςχφοσ ΢υντελεςτισ ιςχφοσ/ υπολογιςμόσ φαινόμενθσ ιςχφοσ (kVA)  
Θερμογραφικόσ ςαρωτισ/ 
κάμερα 
Θερμοκραςία αγωγοφ ςε οC/ Εικόνα κερμοκραςίασ ςε 
υπερκερμαςμζνουσ αγωγοφσ ( ειδικά ςτα ςθμεία ςφνδεςθσ) 
Αναλυτισ ποιότθτασ ιςχφοσ Αρμονικζσ/ άλλεσ παράμετροι θλεκτριςμοφ  
Θερμοκραςία  
Θερμόμετρο Θερμοκραςία ξθροφ βολβοφ ςε C  
Ψυχρόμετρο Θερμοκραςία ξθροφ και υγροφ βολβοφ ςε C 




αιςκθτιρεσ υπζρυκρισ  
ακτινοβολίασ 
  
Ψθφιακό κερμόμετρο   
Τγραςία  
Τγρόμετρο Τγραςία/ κερμοκραςία υγροφ βολβοφ  
Ψθφιακό κερμόμετρο Τγραςία/ κερμοκραςία υγροφ βολβοφ  
Πίεςη και Σαχφτητα  
Μανόμετρο Πίεςθ και ταχφτθτα ροισ αζρα  
Ψθφιακό ανεμόμετρο Πίεςθ και ταχφτθτα ροισ αζρα  
Ανεμόμετρο κινθτοφ  
πλαιςίου 
  
Μετρθτισ πίεςθσ Πίεςθ υγρϊν  
Πίλαθαο 4.7  Σππηθόο εμνπιηζκόο γηα κηα ελεξγεηαθή θαηαγξαθή (πεγή ΗΔΚΔΜ ΣΔΔ)  
Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ κεηξήζεσλ παίδνπλ ηα ζθάικαηα ζηα νπνία κπνξεί 
λα ππνπέζεη έλαο ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο. Γχν είλαη νη ηχπνη ησλ πην ζπλεζηζκέλσλ ζθαικάησλ 





1. Σα ζθάικαηα κέηξεζεο-εθηίκεζεο κίαο παξακέηξνπ.  
Κάζε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηα πνζνηηθά ή πνηνηηθά δεδνκέλα βάζεη ησλ νπνίσλ 
αλαπηχζζεηαη ην πξφηππν, νδεγεί ζε αβάζηκεο πξνβιέςεηο εμνηθνλφκεζεο. ΢θάικαηα 
ηέηνηα ζπκβαίλνπλ ιφγσ θαθήο βαζκνλφκεζεο νξηζκέλσλ ζπζθεπψλ θαη κε ζσζηήο 
ρξήζεο νξηζκέλσλ ζπζθεπψλ π.ρ. γηα κηα ζεξκνγξάθεζε ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο 
ζεξκφηεηαο (π.ρ. ιέβεηεο) ζα πξέπεη απηά λα ιεηηνπξγνχλ ζηηο ζπλήζεηο ζεξκνθξαζίεο, 
έηζη ψζηε νη κεηξήζεηο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ αληηπξνζσπεπηηθέο. Δπίζεο νξηζκέλα 
ζθάικαηα νθείινληαη ζηελ θαθνκεηαρείξηζε ησλ ζπζθεπψλ θαη ζηελ αιινίσζε ηνπο. 
 
 
2. Σα ζθάικαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ίδηα ηε δνκή ηνπ ελεξγεηαθνύ πξνηύπνπ.  
Σα ζθάικαηα απηά πξνθχπηνπλ ιφγσ επηινγήο κε θαηάιιειεο καζεκαηηθήο ζπλάξηεζεο 
ή ιφγσ παξάιεηςεο ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ απφ ηνλ ηχπν ηνπ πξνηχπνπ. ΢πρλά ε 
ζπλάξηεζε πνπ επηιέγεηαη εθθξάδεη κελ θάπνην θπζηθφ λφκν αιιά δελ πεξηέρεη φξνπο νη 
νπνίνη λα πεξηιακβάλνπλ φινπο ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο. 
 
Καζήθνλ ηεο επηζεψξεζεο είλαη λα ειαρηζηνπνηεί ηφζν ηα ζθάικαηα κέηξεζεο θαη εθηίκεζεο ησλ 
παξακέηξσλ, φζν θαη εθείλα πνπ νθείινληαη ζε πιεκκειή δηαηχπσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνηχπνπ. 
Πάλησο, απφ πιεπξάο ζπνπδαηφηεηαο, ε θχξηα πεγή ζθαικάησλ πξνέξρεηαη ζπλήζσο απφ θαθή 
εθηίκεζε κέηξεζε ησλ ξνψλ ελέξγεηαο θαη κάδαο, θαζψο θαη απφ ειιείςεηο κεηξήζεσλ ή ζηνηρείσλ 










Ζ δηαδηθαζία κηαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο δελ είλαη αθξηβήο θαη πξνζδηνξηζκέλε αιιά 
πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Σν έξγν ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο αλ θαη πνιχ 
ζεκαληηθφ είλαη αξθεηά δχζθνιν. Οη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ έλαο 
ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο είλαη πνιιέο θαη επκεηάβιεηεο, γη’ απηφ ρξεηάδεηαη γλψζεηο, εκπεηξία θαη 
πνιχ ρξφλν ψζηε λα εθπνλήζεη κηα ζσζηή κειέηε.  
Σέινο, πξέπεη λα γίλεη εηδηθή κλεία ζην πιήζνο ησλ ζρεηηθψλ ινγηζκηθώλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 
απφ πνιινχο θνξείο ηεο Δ.Δ., ηα νπνία βνεζνχλ ηνλ επηζεσξεηή, επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα, 







5.ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΣΗΚΑ ΢Τ΢ΣΖΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ΢ ΜΔΛΔΣΖ΢ 
ΚΣΗΡΗΧΝ 
 
5.1.ΔΗ΢ΑΓΧΓΖ ΢ΣΟ EPA – NR/EPA-ED 
 
Οη κεζνδνινγίεο θαη ηα ινγηζκηθά EPA-ED θαη EPA-NR κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 
απαηηήζεηο ησλ κεραληθψλ, κειεηεηψλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ελεξγεηαθή 
επηζεψξεζε θαη κειέηε πθηζηάκελσλ θηηξίσλ (θαηνηθηψλ & ηξηηνγελή ηνκέα). Σα απνηειέζκαηα 
ηνπο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο. 
Δπίζεο νη κεζνδνινγίεο θαη ηα ινγηζκηθά απηά παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Μεηαμχ ηνπο έρνπκε ηελ παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε: 
 
 Κηίξηα Καηνηθίαο (epa-ed) 
Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε θαη Δθηίκεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Καηνηθηψλ (02-
04)  
EPA-ED (www.epa-ed.org). 
Υξεζηκνπνηείηαη ζε θηίξηα θαηνηθίαο κε απινχζηεξε αξρηηεθηνληθή θαη κηθξφηεξα 
ειεθηξνκεραλνινγηθά ζπζηήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα ζε κνλνδσληθά θηίξηα. 
 
 Κηίξηα Σξηηνγελή ηνκέα (epa-nr) 
Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε & Δθηίκεζε ηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ 
Σξηηνγελή Σνκέα (05-07) EPA-NR (www.epa-nr.org). Υξεζηκνπνηείηαη ζε θηίξηα 
ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κε πνιχπινθε αξρηηεθηνληθή, θαηαζθεπή, ρξήζε ρψξσλ, 
πςειφηεξεο απαηηήζεηο πνηφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη πην ζχλζεηεο 
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πνιπδσληθά θηίξηα. 
 
΢ηε ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε ην ινγηζκηθφ «Energy Performance Assessment for existing Non-
Residential buildings» (EPA-NR) πνπ ζθνπφ έρεη ηελ εθπφλεζε ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο θηηξίσλ 
(πνπ δε ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ θχξηα θαηνηθία-Non Residential) θαη ζα αζρνιεζνχκε κε ηα 
δεδνκέλα θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα καο δψζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ 
αλαδεηνχκε. Σν EPA-NR είλαη έλα ινγηζκηθφ πνπ παξέρεη κηα ππνινγηζηηθή κέζνδν γηα ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα. Σα 




 μερσξίδεη ηελ ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία απφ ηα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη γη’ απηφ πξνζθέξεη 
επειημία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ηνπηθφ επίπεδν 
 ζπκβαδίδεη κε ηα επξσπατθά πξφηππα CEN 
 εχθνιε πξνζαξκνγή ζε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ 
 εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο 
 νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε (ηεχρνο θαη ζρέδηα) 
 ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε θαη νξγάλσζε κειεηψλ 
 δηαζέηεη έλαλ ππξήλα ππνινγηζκνχ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δηεζλψο (αλεμάξηεηα απφ 
ην ηνπηθφ πιαίζην) 
 
 
Ζ ππνινγηζηηθή απηή κέζνδνο ηνπ EPA-NR ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην πξφηππν ISO 13790 ην νπνίν 






Γνκή ππνινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο 
 
΢χκθσλα κε ην πξφηππν ISO 13790, πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ 
θηηξηαθφ ηνκέα απφ ηελ Δ.Δ., ε γεληθή δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα θξάηε κέιε γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ελεξγεηαθήο κειέηεο ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ βήκαηα: 
 
 Δπηινγή ηεο κεζφδνπ ππνινγηζκνχ 
1. Δπνρηαθή ή κεληαία κέζνδνο (seasonal or monthly method) 
2. Χξηαία κέζνδνο (simple hourly method) 
3. Γπλακηθή κέζνδνο (dynamic method) 
 Καζνξηζκφο θιηκαηηδφκελσλ θαη κε θιηκαηηδφκελσλ ρψξσλ 
 Καζνξηζκφο ζεξκηθψλ δσλψλ (ρσξίδεηαη ζε δψλεο αλ νη ζεξκνθξαζίεο 
αλαθνξάο ησλ ρψξσλ δηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ 4Κ) 
1. κηα δψλε 
2. πνιιέο δψλεο αιιεινεπεξεαδφκελεο ή κε 
 Καζνξηζκφο εζσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, εμσηεξηθφ θιίκα, άιια θιηκαηηθά δεδνκέλα 
 Τπνινγηζκφο ηεο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο ζέξκαλζεο / ςχμεο γηα θάζε ρξνληθφ βήκα 
θαη αλά ζεξκηθή δψλε 
 ΢πλδπαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε ρξνληθφ βήκα θαη ζεξκηθή δψλε πνπ 
εμππεξεηνχληαη απφ ην ίδην Ζ/Μ ζχζηεκα θαη ππνινγηζκφο θαηαλαιηζθφκελεο 
ελέξγεηαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απψιεηεο ηνπ 
 ΢πλδπαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε ρξνληθφ βήκα θαη ζεξκηθή δψλε πνπ 
εμππεξεηνχληαη απφ δηαθνξεηηθφ Ζ/Μ ζχζηεκα 
 Τπνινγηζκφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ζέξκαλζεο / ςχμεο 
 
Κύξηα δεδνκέλα εηζόδνπ θαηά ISO 13790 
Σα θχξηα δεδνκέλα πνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε ζε ζέζε λα 
εθπνλήζνπκε ηελ ελεξγεηαθή κειέηε είλαη: 
 Ηδηφηεηεο αεξηζκνχ θαη κεηάδνζεο 
 Θεξκηθά θέξδε απφ εζσηεξηθέο πεγέο, ειηαθέο ηδηφηεηεο 
 Κιηκαηηθά δεδνκέλα 
1. εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 
2. πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία 
3. ραξαθηεξηζηηθά αλέκνπ 




 Πεξηγξαθή θηηξίνπ θαη ηκεκάησλ ηνπ, ζπζηήκαηα θαη ρξήζε 
 Δζσηεξηθέο απαηηήζεηο (αξρηθέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο θαη δηαθχκαλζε αεξηζκνχ) 
 Γεδνκέλα ζρεηηθά κε ζέξκαλζε, ςχμε, δεζηφ λεξφ, αεξηζκφ θαη θσηηζκφ 
1. Γηαρσξηζκφο ηνπ θηηξίνπ ζε δψλεο γηα ππνινγηζκνχο (μερσξηζηά ζπζηήκαηα 
κπνξεί λα ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθέο δψλεο) 
2. Απψιεηεο ελέξγεηαο αλαθηψκελεο θαη κε ή αλαθηψκελεο κέζα ζην θηίξην 
(εζσηεξηθά θέξδε ελέξγεηαο, αλάθηεζε ζεξκηθψλ απσιεηψλ αεξηζκνχ) 
3. Παξνρή θαη ζεξκνθξαζία αέξα αεξηζκνχ (αλ ππάξρεη θεληξηθή 
πξνζέξκαλζε/ςχμε) θαη ζπζρεηηδφκελε ελέξγεηα κε ηελ θπθινθνξία αέξα θαη 
ηελ πξνζέξκαλζε/ςχμε 
 
Κύξηα δεδνκέλα εμόδνπ θαηά ISO 13790 
Ο ζπλδπαζκφο ησλ δπν παξαπάλσ κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηηο 
απαηηήζεηο θαη θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο ηνπ ππφ κειέηε θηηξίνπ θαη άιια ρξήζηκα ζηνηρεηά πνπ ζα 
καο βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο φπσο ηα παξαθάησ: 
 
 Δηήζηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ηνπ ρψξνπ 
 Δηήζηα ρξήζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ηνπ ρψξνπ 
 Αιιειεπίδξαζε ηεο δηάξθεηαο ησλ πεξηφδσλ ςχμεο θαη ζέξκαλζεο κε ηελ 
ρξεζηκνπνηνχκελε ελέξγεηα ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ 
 Δπηπιένλ 
 Μεληαίεο ηηκέο ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ θαη ρξήζεο 
 Μεληαίεο ηηκέο θχξησλ ζηνηρείσλ ζην ηζνδχγην ελέξγεηαο, π.ρ. κεηάδνζε, αεξηζκφο, ειηαθή 
ζεξκφηεηα, εζσηεξηθά θέξδε ζεξκφηεηαο 
 ΢πλεηζθνξά ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηε ζέξκαλζε 
 Απψιεηεο (απφ ζέξκαλζε, ςχμε, δεζηφ λεξφ, αεξηζκφ θαη θσηηζκφ) αλαθηψκελσλ ζην 
θηίξην 
 Όια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε έλα δηάγξακκα ξνήο πνπ καο παξνπζηάδεη 
ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο δηαδηθαζίαο ηελ νπνία αθνινπζεί ην EPA-NR ρξεζηκνπνηψληαο ην 





Γεδνκέλα εηζόδνπ EPA-NR 
Βηβιηνζήθεο 
 
1. Δζληθέο ζηαζεξέο: δηάθνξεο ζηαζεξέο, ζπληειεζηέο δηφξζσζεο θαη άιινη ζπληειεζηέο 
 
2. Κιηκαηηθά δεδνκέλα: 
 γεσγξαθηθφ κήθνο / πιάηνο, δψλε ψξαο (LOCATION) 
 κήλαο έλαξμεο θαη ιήμεο πεξηφδσλ ζέξκαλζεο / ςχμεο (SEASON) 
 κήλαο (Ηαλ=1 θηι), κέζε κεληαία ζεξκνθξαζία εμσηεξηθνχ μεξνχ αέξα, κέζε 
κεληαία εμσηεξηθή πγξαζία, κέζε κεληαία νξηδφληηα αθηηλνβνιία θαη αθηηλνβνιία 
γηα δηάθνξεο θιίζεηο (CLIMATE) 
 
3. Καχζηκα: πεξηιακβάλεη γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο θαπζίκνπ: 
 ζπληειεζηή κεηαηξνπήο κνλάδσλ (απφ MJ/year ζε unit/year) 
 ζπληειεζηή κεηαηξνπήο ηεο εηζφδνπ θαπζίκνπ ζε πξσηνγελή ελέξγεηα (MJ/year) 
 ζπληειεζηή κεηαηξνπήο απφ MJ ζε kg CO2 / year 
 θφζηνο ελέξγεηαο εηζφδνπ (currency/MJ) 
 
4. Γνκηθά ζηνηρεία:πεξηιακβάλεη θαηαζθεπαζηηθά δεδνκέλα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θηηάμεη έλα 
πξφηππν αξρείν κειέηεο κε φια ηα θαηαζθεπαζηηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε 
έλα θηίξην θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί αλάινγα ηνλ ηχπν ηνπ ππφ κειέηε θηηξίνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 
βηβιηνζήθε πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ δηαθαλείο, αδηαθαλείο επηθάλεηεο, ην 





 Θεξκηθέο δώλεο 
Υσξίδνπκε ηνλ ππφ κειέηε ρψξν ζε ζεξκηθέο δψλεο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ 
νξίδεη ν ΚΔΝΑΚ θαη ην ISO: 
1. Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ζέξκαλζεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ 
4 K. 
2. Οη ρψξνη ςχρνληαη κεραληθά θαη ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία δηαθέξεη θαηά 4 K. 
3. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο γηα δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 
θιηκαηηδφκελνπ ρψξνπ. 
4. Δάλ ππάξρνπλ ρψξνη φπνπ εκθαλίδνληαη κεγάιεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε θέξδε / απψιεηεο 
(π.ρ. παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, ή ρψξνη κε κεγάιε ζπγθέληξσζε αηφκσλ θνληά ζε ρψξνπο 
κε πνιχ κηθξή ζπγθέληξσζε). 
5. Δάλ ππάξρνπλ ρψξνη κε δηαθνξεηηθφ πξνθίι ιεηηνπξγίαο. Όια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλεη 
ην δνκηθφ αιιά θαη ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ελφο πθηζηάκελνπ θηηξίνπ (αλά ζεξκηθή δψλε) 
ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία ηνπ EPA-NR θαη είλαη ηα εμήο: 
 
 Με δηαθαλείο επηθάλεηεο: 
΢αλ κε δηαθαλείο επηθάλεηεο νξίδνληαη φιεο νη δνκηθέο θαηαζθεπέο, δνθάξηα, θνιψλεο, ηνηρνπνηίεο, 









 Δπηθάλεηα [m²] - ην εκβαδφλ ηεο κε δηαθαλνχο επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ (δελ 
πεξηιακβάλνληαη ηα αλνίγκαηα). Όιεο νη επηθάλεηεο αλαθέξνληαη ζε εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο. 
 Πξνζαλαηνιηζκόο [deg] - είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηθάλεηαο. Ο 




πξνζαλαηνιηζκφ πξνο Νφην, ε ηηκή είλαη 180°, πξνο Γχζε 270°, πξνο Βνξά 0° θαη πξνο 
Αλαηνιή 90°) . 
 Κιίζε [deg] - είλαη ε θιίζε ηεο επηθάλεηαο, κεηξνχκελε κεηαμχ ηεο θαζέηνπ ζηελ επηθάλεηα 
θαη ηεο θαηαθφξπθνπ (δελίζ πεξηνρήο). Γηα παξάδεηγκα έλαο θαηαθφξπθνο ηνίρνο έρεη θιίζε 
90°. 
 U [W/m²K] - είλαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο (U-value) ηεο επηθάλεηαο. Ο 
ζπληειεζηήο U-value είλαη κηα κέζε ηηκή (γηα δνθάξηα, θνιψλεο θαη ηνηρνπνηία), 
αληηπξνζσπεπηηθή γηα ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο πνπ νξίδεηαη ζηελ ζηήιε 2. Ζ 
ζεξκνπεξαηφηεηα αλαθέξεηαη ζε ζχλζεηεο δηαηνκέο, δηαηνκέο δει. πνπ απνηεινχληαη απφ 
πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πιηθά, π.ρ. έλαο ηνίρνο απνηεινχκελνο απφ ζνβά – ηνχβιν – 
ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ – ηνχβιν – ζνβά. Τπνινγίδεηαη ζαλ ην αληίζηξνθν ηνπ αζξνίζκαηνο 
ησλ ζεξκηθψλ αληηζηάζεσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηξψζεσλ. ΢ην ηειηθφ ζχλνιν ιακβάλεηαη 
ππφςε θη ε κεηαθνξά κε αέξηα ξεχκαηα. Μεηξηέηαη ζε W / m2 K. Όπνπ ε ζεξκηθή 
αληίζηαζε κπνξεί λα ππνινγηζζεί θαη απφ ην πειίθν d/ι, φπνπ d = πάρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ζηξψζεο θαη ι είλαη ν ζπληειεζηήο ζεξκναγσγηκφηεηαο ηνπ πιηθνχ. Ο ζπληειεζηήο 
ζεξκναγσγηκφηεηαο δίλεηαη ζε έηνηκνπο πίλαθεο γηα θάζε πιηθφ (βι. «Μεηάδνζε 
Θεξκφηεηαο», Β.Υαηδεαζαλαζίνπ). 
 Alpha [-] - είλαη ν ζπληειεζηήο απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ εμσηεξηθή 
πιεπξά ηεο επηθάλεηαο. Σν εχξνο ηηκψλ γηα ηνλ ζπληειεζηή alpha είλαη κεηαμχ 0 (θαζφινπ 
απνξξφθεζε) θαη 1 (100 % απνξξφθεζε). Γηα ζπλήζεηο αλνηρηφρξσκεο επηθάλεηεο ν 
ζπληειεζηήο απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είλαη 0,65-0,75. Πην ζπγθεθξηκέλα 
δίλεηαη ζε πίλαθεο (πίλαθαο 4/ΚΔΝΑΚ, «Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο», Β. Υαηδεαζαλαζίνπ). 
 R_se [m²K/W] - ΢πληειεζηήο ζεξκηθήο αληίζηαζεο ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο. Ο 
ζπγθεθξηκέλνο ζπληειεζηήο θαζνξίδεηαη ζε εζληθφ (ή ηνπηθφ) επίπεδν θαη εμαξηάηαη απφ ηηο 
ηνπηθέο αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ έθζεζε ηεο επηθάλεηαο. Γηα ηελ ειιάδα ηππηθή ηηκή 
0,05 [m²K/W]. 
 Em_th [-] - είλαη ν ζπληειεζηήο εθπνκπήο γηα ηελ ζεξκηθή αθηηλνβνιία. (πίλαθαο 
4/ΚΔΝΑΚ, «Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο», Β. Υαηδεαζαλαζίνπ). 
 Fsh_O – είλαη ν ζπληειεζηήο ζθίαζεο. Οθείιεηαη ζηε ζθίαζε πνπ πξνθαινχλ άιια θηίξηα, 
ζηνηρεία ηνπνγξαθίαο, πξνεμνρέο θαη άιια ζηνηρεία. Τπνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε 
      




φπνπ Is,ps είλαη ε ζπλνιηθή ειηαθή αθηηλνβνιία κε ηελ επηθάλεηα ζθηαζκέλε απφ θάπνην 





 Fsh,o = Fh Fo Ff 
 
φπνπ θαίλεηαη φηη ν ζπληειεζηήο απηφο είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ γηλνκέλνπ ησλ 
ζπληειεζηψλ ζθίαζεο γηα ηνλ νξίδνληα, γηα νξηδφληηνπο πξνβφινπο θαη γηα πιεπξηθά 
θαηαθφξπθα ζθίαζηξα. 
 





Οζόλε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ γηα ηηο δηαθαλείο επηθάλεηεο ηεο δώλεο (παξάζπξα, κπαιθνλόπνξηεο, πόξηεο, 
επηθάλεηεο από παιόηνπβια θ.α.) 
 
 
 Δπηθάλεηα [m2] - ην εκβαδφλ ηεο δηαθαλνχο επηθάλεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
πιαηζίνπ. 
 Πξνζαλαηνιηζκόο [deg] - είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηθάλεηαο. Ο 
πξνζαλαηνιηζκφο νξίδεηαη σο ε θαηεχζπλζε ηεο θαζέηνπ ζηελ επηθάλεηα. (Γηα 
πξνζαλαηνιηζκφ πξνο Νφην, ε ηηκή είλαη 180°, πξνο Γχζε 270°, πξνο Βνξά 0° θαη πξνο 
Αλαηνιή 90°). 
 Κιίζε [deg] - είλαη ε θιίζε ηεο επηθάλεηαο, κεηξνχκελε κεηαμχ ηεο θαζέηνπ ζηελεπηθάλεηα 
θαη ηεο θαηαθφξπθνπ (δελίζ ηεο πεξηνρήο). Γηα παξάδεηγκα, έλα ζχλεζεο θαηαθφξπθν 
παξάζπξν έρεη θιίζε 90°. 
 U [W/m²K] - είλαη ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο (U-value) ηεο επηθάλεηαο. Ο 
ζπληειεζηήο U-value είλαη κηα κέζε ηηκή (γηα ηελ δηαθαλή επηθάλεηα θαη ην πιαίζην), 
αληηπξνζσπεπηηθή γηα ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο πνπ νξίδεηαη ζηελ ζηήιε 2. Οη 
ζπληειεζηέο U-value ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην ISO 13789:2007 (πίλαθαο 
13/ΚΔΝΑΚ). 
 U_s [W/m²K] - είλαη ν ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ 
αλνίγκαηνο,ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμψθπιινπ πξνζηαζίαο (παληδνχξηα, ξνιά, θ.α.) 




Ο ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο U-value ηνπ αλνίγκαηνο / εμψθπιινπ, ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη 
ζχκθσλα κε ην to EN/ISO 6946. Σα εμψθπιια ησλ αλνηγκάησλ ιεηηνπξγνχλ ζαλ κφλσζε 
ηνλ ρεηκψλα, θαη ν ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο U_s ζρεηίδεηαη κε ην πνζνζηφ F_s. 
 G_g [-] - είλαη ν ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ηεο δηαθαλνχο 
(γπάιηλεο) επηθάλεηαο ηνπ αλνίγκαηνο («Μεηάδνζε Θεξκφηεηαο», Β. Υαηδεαζαλαζίνπ). 
 G_g_s [-] - είλαη ν ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ηεο 
δηαθαλνχο (γπάιηλεο) επηθάλεηαο ηνπ αλνίγκαηνο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θηλεηνχ ζθηάζηξνπ αλ 
ππάξρεη. Σν G_g_s ζρεηίδεηαη θαη κε ην πνζνζηφ F_with. 
 F_s [-] - είλαη ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ (ψξεο ρξήζεο ηνπ εμψθπιινπ ηνπ αλνίγκαηνο, π.ρ. 
λπρηεξηλέο ψξεο / 8760 ψξεο εηεζίσο) γηα ην νπνίν ην παξάζπξν έρεη ην εμσηεξηθφ 
ζθίαζηξν. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ ζέξκαλζεο. 
 F_with [-] - είλαη ην πνζνζηφ ηνπ ρξφλνπ (ψξεο ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ ζθηάζηξνπ, π.ρ. ψξεο 
ζθηαζκνχ παξαζχξνπ / ψξεο δηάξθεηαο ειηνθάλεηαο) γηα ην νπνίν ην άλνηγκα θαιχπηεηαη 
απφ ην εμσηεξηθφ θηλεηφ ζθίαζηξν (ηέληα, πεξζίδα, θ.α.) ζηελ δηάξθεηα ησλ σξψλ 
ειηνθάλεηαο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κείσζε ησλ ειηαθψλ θεξδψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ ςχμεο. Σν πνζνζηφ απηφ πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη ηηο ζπλζήθεο θαηά ηελ 
πεξίνδν ςχμεο. 
 





Οζόλε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ γηα ηηο επηθάλεηεο δαπέδσλ ή ηνίρσλ ηεοδώλεο πνπ εθάπηνληαη κε ην έδαθνο 
 
 
 B_g_h - είλαη ν δηνξζσηηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ κεηάδνζε ζεξκφηεηαο πξνο ην έδαθνο γηα 
ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο. Γηα ζεξκνθξαζία εδάθνπο ίζε κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 
αέξα, ν ζπληειεζηήο B_g_h=1, ελψ γηα ζεξκνθξαζία εδάθνπο ίζε κε ηελ εζσηεξηθή 
ζεξκνθξαζία ηεο δψλεο (κε ζεξκαηλφκελνο ρψξνο) , B_g_h=0. ΢ε ζεξκαηλφκελνπο 
ππφγεηνπο ρψξνπο, γηα δάπεδα πνπ εθάπηνληαη κε ην έδαθνο, ν ζπληειεζηήο B_g_h ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ελδνδαπέδην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ζα είλαη κεγαιχηεξνο B_g_h=1, 




Β) θαη 0,7 (γηα δψλε Γ θαη Γ). Γηα ηνπο ηνίρνπο πνπ εθάπηνληαη κε ην έδαθνο ν δηνξζσηηθφο 
ζπληειεζηήο ζα είλαη B_g_h=0,5-0,7 γηα ζεξκαηλφκελν ρψξν θαη B_g_h=0-0,3 γηα κε 
ζεξκαηλφκελν. 
 B_g_c - είλαη ν δηνξζσηηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ κεηάδνζε ζεξκφηεηαο πξνο ην έδαθνο γηα 
ηελ πεξίνδν ςχμεο. Γηα ζεξκνθξαζία εδάθνπο ίζε κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ν 
ζπληειεζηήο B_g_c=1. Ο δηνξζσηηθφο ζπληειεζηήο κπνξεί λα είλαη αξλεηηθφο (-) ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε θαη ε ζεξκνθξαζία εδάθνπο 
είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ελψ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 1 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ εζσηεξηθή 
ζεξκνθξαζία θαη ε ζεξκνθξαζία εδάθνπο είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ εμσηεξηθή 
ζεξκνθξαζία. Δλδεηθηηθά, γηα δάπεδν ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο ν ζπληειεζηήο B_g_c =0,7 
γηα θιηκαηηδφκελν ρψξν θαηB_g_c=0,4 γηα κε θιηκαηηδφκελν ρψξν. Αληίζηνηρα γηα δάπεδν 
θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο (ηνπιάρηζην 1 κέηξν βάζνο), ν ζπληειεζηήο γηα 
θιηκαηηδφκελν ρψξν B_g_c =0 θαη γηα κε θιηκαηηδφκελν ρψξν B_g_c=-0,4 (γηα δψλε Α θαη 
Β) θαη -0,7 (γηα δψλε Γ θαη Γ). Γηα ηνπο ηνίρνπο πνπ εθάπηνληαη κε ην έδαθνο (ηνπιάρηζηνλ 
1 κέηξν βάζνο) ν δηνξζσηηθφο ζπληειεζηήο ζα είλαη B_g_c=0 έσο 0,2 γηα θιηκαηηδφκελν 
ρψξν θαη B_g_c=-0,3 έσο -0,5 γηα κε θιηκαηηδφκελν. 
 Κόζηνο επέλδπζεο [currency/m²] - είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά m² δηαρσξηζηηθήο κε 
δηαθαλνχο επηθάλεηαο απφ επεκβάζεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε κε 
δηαθαλή επηθάλεηα πξνο ηνλ κε ζεξκαηλφκελν ρψξν ή/θαη ειηαθφ ρψξν. Σν θφζηνο 





 Δζσηεξηθέο δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο: 
 
Χο εζσηεξηθέο δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο νξίδνληαη φιεο νη δηαθαλείο θαη κε δηαθαλείο επηθάλεηεο 














Σν ΢χζηεκα Μεραληθνχ Αεξηζκνχ, ή αιιηψο Κεληξηθή Κιηκαηηζηηθή Μνλάδα (ΚΚΜ), 
επεμεξγάδεηαη ηκήκα ηνπ απαηηνχκελνπ αέξα πνπ πξνζάγεηαη ζηελ δψλε. Ο πξνζαγφκελνο αέξαο 




Οζόλε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ ΚΚΜ 
 
 
΢ύζηεκα ζέξκαλζεο / ςύμεο 
 
 Δηδηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο (P_pump ) [W/m2] - είλαη ε εηδηθή εγθαηεζηεκέλε 
ειεθηξηθή ηζρχο ησλ βνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ θπθινθνξίαο δεζηνχ λεξνχ (ή 
ςπρξνχ κέζνπ) θαη δηαλνκήο ζηνπο ρψξνπο ηεο δψλεο. Απηή ε ηζρχο αθνξά ηηο 




άιιν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο (ή πχξγνπο ςχμεο, αλεκηζηήξεο 
θαη φ,ηη άιιν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζχζηεκα ςχμεο). 
 ΢πληειεζηήο βαξύηεηαο (f_contr) - είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ιφγσ χπαξμεο 
απηνκαηηζκψλ ξχζκηζεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ αλάινγα ηελ δηαθχκαλζε ηνπ 









΢ηνλ παξαθάησ πίλαθα εηζάγνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα παξαγσγήο ζεξκηθήο 
ελέξγεηαο γηα ην ΕΝΥ ηεο δψλεο ηνπ θηηξίνπ. ΢ην πεδίν ηνπ πίλαθα πνπ αθνξά ηελ δηαλνκή 
εηζάγνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο απψιεηεο δηαλνκήο ζεξκφηεηαο ηνπ παξφληνο ζπζηήκαηνο ΕΝΥ 
ηεο δψλεο. ΢ην πεδίν ηνπ πίλαθα πνπ αθνξά ηελ εθπνκπή εηζάγνληαη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ 











Ζ χγξαλζε ηεο θάζε δψλεο γίλεηαη κέζσ ησλ ΚΚΜ, Μεραληθφο Αεξηζκφο. Όηαλ ην ζχζηεκα 
χγξαλζεο είλαη ελεξγφ ζηελ ΚΚΜ, ηφηε ν πξνζαγφκελνο αέξαο ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία 
χγξαλζεο θαη ππνινγίδεηαη ην απαηηνχκελν θνξηίν. Σν απαηηνχκελν θνξηίν γηα ηελ χγξαλζε ηνπ 








Θεξκηθό ειηαθό ζύζηεκα 
 
Αλ ην ζεξκηθφ ειηαθφ ζχζηεκα έρεη επηιερζεί γηα λα ζπλεηζθέξεη ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ή/θαη 





Οζόλε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ γηα ηνπο ειηαθνύο ζπιιέθηεο 
΢πζηήκαηα εθηόο ρξήζεο 





Άιινη ρώξνη θαη ζπζηήκαηα 
 
Δθηφο ησλ ζεξκηθψλ δσλψλ σο δεδνκέλα εηζφδνπ ζα πξέπεη λα εηζάγνληαη θαη 
 νη ειηαθνί ρψξνη 
 νη κε ζεξκαηλφκελνη ρψξνη 
 ε κνλάδα ΢ΖΘ 












Οζόλε εηζαγσγήο δεδνκέλσλ γηα ηε κνλάδα ΢ΖΘ 
 













5.2.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟΤ «ΣΔΔ – ΚΔΝΑΚ» 
 
Σν ΣΔΔ γηα ηξία ρξφληα εξγάζηεθε κε ζηφρν ηελ έθδνζε ηνπ Κ.Δ.Ν.Α.Κ  πνπ θαζνξίδεη ηηο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ ησλ 
Κηεξίσλ.  Σν ΣΔΔ κε ηελ ελεξγνπνίεζε πάλσ απφ εθαηφ επηζηεκφλσλ ζπλέβαιε θαζνξηζηηθά ζηελ 
νινθιήξσζε απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
 
 
Σν ππνινγηζηηθφ πξφγξακκα ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ηελ 1/10/2010 απφ ην ΣΔΔ 
θαη απνηειεί νπζηαζηηθά έλα παλνκνηφηππν πξφγξακκα κε ην EPA-NR θαη ην EPA-ED 
πξνζαξκνζκέλν ζηα Διιεληθά θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα. 
 
 
Πην θάησ ζαο παξαζέηνπκε θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: 
 










































































































6.ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ΢ ΔΠΗΘΔΧΡΖ΢Ζ΢ 
 
6.1. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΢ΥΟΛΔΗΟΤ ΢ΣΖΝ ΚΖΦΗ΢ΗΑ 
 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ   
 
Σν  4ν Γεκνηηθφ ζρνιείν βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ ΢νπιίνπ 12, ζηνλ δήκν Κεθηζηάο. ΢ην ίδην 
ζπγθξφηεκα θηινμελείηαη απφ ην 4ν Γεκνηηθφ Κεθηζηάο θαη ην 2ν Νεπηαγσγείν Κεθηζηάο. Ζ 
ζέξκαλζε ησλ δχν ζρνιείσλ γίλεηαη απφ θνηλφ ιεβεηνζηάζην ην νπνίν απνηειείηαη απφ δχν 
ιέβεηεο. 
Μηα θάηνςε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο δίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1. Σα θηίξηα Α θαη Γ (βι. Δηθφλα1) αλήθνπλ 
ζην Γεκνηηθφ ελψ ην θηήξην Β θαη  έλα κέξνο ηνπ Γ αλήθνπλ ζην Νεπηαγσγείν. Σν ππφινηπν κέξνο 











Σν ζπγθξφηεκα έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 1450 m2. Σν δεκνηηθφ ζρνιείν έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 900 
m
2
 θαη απνηειείηαη απφ 2 θηίξηα : Σν πξψην θηήξην, θηίξην Α ( έηνο θαηαζθεπήο 1971, 440 m2), 
αλαπηχζζεηαη ζε 2 επίπεδα ηζφγεην, α’ φξνθνο.  Σν δεχηεξν θηήξην, θηίξην Γ (έηνο θαηαζθεπήο 
1980, 460 m
2)  αλαπηχζζεηαη θαη απηφ ζε 2 επίπεδα, ηζφγεην θαη α’ φξνθνο. 
 
Σν Νεπηαγσγείν έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 550 m2 θαη απνηειείηαη θη απηφ απφ 2 θηίξηα : Σν πξψην 
θηίξην, θηίξην Β ( έηνο θαηαζθεπήο 1971, 350 m2 ), αλαπηχζζεηαη ζε 1 επίπεδν, ηζφγεην.  Σν 
δεχηεξν θηίξην, θηίξην Γ (έηνο θαηαζθεπήο 2001, 200 m2)  αλαπηχζζεηαη θαη απηφ ζε 1 επίπεδν, 
ηζφγεην. 
 Ζ ηνηρνπνηία ησλ θηεξίσλ απνηειείηαη απφ ηνχβια κνλήο ζεηξάο. Ζ νξνθή ηνπ θηηξίνπ Α θαζψο 
θαη ηνπ θηεξίνπ Β, έρεη ηαξάηζα θαη ηελ απφιεμε ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ, ηνπ θηεξίνπ Γ έρεη ηαξάηζα 
θαη ηνπ θηεξίνπ Γ ζηέγε. 
 Σν ρξψκα ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο είλαη κπεδ (ελδηάκεζεο απνξξνθεηηθφηεηαο). 
Οη φςεηο ησλ θηηξίσλ βξίζθνληαη ζηνπο άμνλεο Β-Ν, Α-Γ.  
Ζ θχξηα είζνδνο ηνπ θηηξίνπ Α θαη ηνπ θηηξίνπ Β βξίζθεηαη ζηε λφηηα φςε, ηνπ Γ ζηελ αλαηνιηθή 
ελψ ηνπ Γ ζηελ λφηηα. Πεξηκεηξηθά ηνπ ζρνιείνπ ππάξρνπλ: 
Βνξεηα:  νδφο Κνθθηλάθε 
αλαηνιηθά: νδφο ΢νπιίνπ 
Ννηηα: γεηηνληθφ ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα 
Γπηηθά: Οδφο Ππζαγφξα 







Δηθφλα 1:Γνξπθνξηθή εηθφλα ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ Κεθηζηάο 
 
Λφγσ ησλ πξνβφισλ-κπαιθνληψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα θηίξηα θαζψο θαη εμαηηίαο ηεο 
αιιεινεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο, έρνπκε ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ ζθίαζεο.  
 
 
Σν 4ν Γεκνηηθφ ζρνιείν ιεηηνπξγεί Γεπηέξα κε Παξαζθεπή 7:00-16:15 ελψ νη ρξήζηεο είλαη 198 
ζηα Κηίξηα Α θαη Γ. To Κηίξην Α ηνπ Γεκνηηθνχ απνηειείηαη απφ 6 αίζνπζεο θαη ην ιεβεηνζηάζην, 
ελψ ην Κηίξην Γ απνηειείηαη απφ 5 αίζνπζεο, ην γξαθείν ησλ θαζεγεηψλ θαη ηνπ δηεπζπληή. 
Σν 2ν Νεπηαγσγείν ιεηηνπξγεί Γεπηέξα κε Παξαζθεπή 8:00-15:45 ελψ νη ρξήζηεο είλαη 81 ζηα 
θηίξηα Β θαη Γ. Σν θηίξην Β απνηειείηαη απφ 2 αίζνπζεο, έλαλ δηάδξνκν θαη δχν γξαθεία 
δαζθάισλ. Σν θηήξην Γ απνηειείηαη απφ 2 αίζνπζεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ρξεζηκεχεη ζαλ αίζνπζα 





















 ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ΢ ΔΠΗΘΔΧΡΖ΢Ζ΢ 
 
΢ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ θηεξίνπ, φπσο 




1.2.1 Γεληθά ζηνηρεία-Υξόλνη Λεηηνπξγίαο 
 
Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ θαηεγξάθεζαλ ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ,ζηελ ζπγθεθξηκέλε 



















Πίλαθαο 6.1: Γεληθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο θηεξίνπ 
 
 Κέιπθνο θηεξίνπ 
 Γνκηθά – ηνηρνπνηία 
Σν πάρνο ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ ησλ θηεξίσλ είλαη 27 cm. Δθηηκάηαη φηη ν ηνίρνο είλαη κπαηηθφο 
θαη απνηειείηαη απφ: 1,5 cm επίρξηζκα εμσηεξηθά, 12 cm  ηνχβιν (δξνκηθφ), 12 cm  ηνχβιν 
(δξνκηθφ) θαη 1,5 cm επίρξηζκα εζσηεξηθά. Σν θηεξηαθφ θειπθνο απνηειείηαη απφ 20% κπεηόλ 




Σα θηίξηα Α, Β θαη Γ έρνπλ ηφζν κνλνχο παινπίλαθεο κε κεηαιιηθφ πιαίζην φζν θαη δηπινχο 
παινπίλαθεο κε ζεξκνκνλσηηθφ πεξίβιεκα. 
Σν θηήξην Γ θέξεη δηπινχο παινπίλαθεο κε ζεξκνκνλσηηθφ πεξίβιεκα. 
 
1.2.3  Θέξκαλζε 
1.2.3.1 Κεληξηθή ζέξκαλζε 
 
Ζ ζέξκαλζε ησλ θηεξίσλ γίλεηαη κε πεηξειαίνπ ζύζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο πνπ 
πεξηιακβάλεη θαπζηήξα θαη ιέβεηα.  
Σν ιεβεηνζηάζην νιφθιεξνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο βξίζθεηαη ζην θηήξην Α ελψ απνηειείηαη απφ δχν 




Ο έλαο ιέβεηαο είλαη ηζρχνο 75000 kcal/h θαηαζθεπήο 2000 θαη ν άιινο ιέβεηαο είλαη ηζρχνο 
158000 kcal/h θαηαζθεπήο 1999. Αθνινπζεί κηα εηθφλα ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ηνπ θηηξίνπ Α. 
Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα θαη ζηα δχν θηήξηα είλαη ξπζκηζκέλε ζηνπο 700C. 
 Ζ απαγσγή ησλ θαπλαεξίσλ θαη ζηα δχν θηήξην  γίλεηαη κε εχθακπην θαπλαγσγφ θπθιηθήο 
δηαηνκήο Φ350 πνπ θαηαιήγεη ζε θαπλνδφρν ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 65x65 cm. ΢ηελ εηθφλα πνπ 
αθνινπζεί θαίλεηαη ην ιεβεηνζηάζην ηνπ ζρνιείνπ. 
 
 




Σν δίθηπν δηαλνκήο ηνπ δεζηνχ λεξνχ μεθηλάεη απφ ην ιεβεηνζηάζην (θηήξην Α) θαη δηαλέκεη ην 
δεζηφ λεξφ ζέξκαλζεο θαη ζηα ηέζζεξα θηίξηα. Οη ζσιιελψζεηο είλαη κελ κνλσκέλεο ζε έλα κέξνο 
ηνπο κε αξκαθιέμ, φκσο ε κφλσζε έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο θζνξέο. Δπηπιένλ ππάξρνπλ ηκήκαηα 
ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο δεζηνχ λεξνπ ηα νπνία είλαη ππφγεηα ελψ αγλνείηαη ε κφλσζή ηνπο. Χο εθ 







Σν ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα δηαζέηεη κφλν θιηκαηηζηηθά δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (split units) θαη σο εθ 
ηνχηνπ ε θάιπςε ησλ ςπθηηθψλ θνξηίσλ είλαη ηνπηθή θαη δελ θαιχπηεη ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ηνπ 
θηεξίνπ. ΢πλνιηθά ππάξρνπλ ηέζζεξα παλνκνηφηππα θιηκαηηζηηθά. Τπάξρνπλ δχν θιηκαηηζηηθά 
ζην θηήξην Β ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη άιια δχν ζην θηήξην Γ, έλα γηα ηελ αίζνπζα ηνπ 
Νεπηαγσγείνπ θαη έλα γηα ηελ αίζνπζα εθδειψζεσλ. 
΢εκεηψλεηαη πσο ηα θιηκαηηζηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ. Σα 






αξηζκφο COP  
Δθηηκψκελε ςπθηηθή ηζρχο 
(ΒΣU/h) 
Κηήξηα Β θαη Γ 4 2,75 23000 
ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλε ηζρχο  92000 
 
Πίλαθαο 6.2: Καηαγξαθή ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ  
 
H εγθαηεζηεκέλε ςπθηηθή ηζρχο είλαη 26,96 KW.  
 
Αεξηζκόο 
Ο αεξηζκφο ησλ ρψξσλ γίλεηαη κε θπζηθό αεξηζκό απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ θηεξίνπ δηα κέζσ ησλ 
αλνηγκάησλ θαζψο απφ ηηο ραξακάδεο ησλ παξαζχξσλ, ελψ θαη ιφγσ ηεο ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ 
κεγάιεο πνζφηεηεο αέξα εηζέξρνληαη θαη απφ ηελ θεληξηθή πφξηα θάζε νξφθνπ ιφγσ ηεο 
επηζθέςεσο ηνπ θνηλνχ. 
Φσηηζκόο 
Φπζηθόο θσηηζκόο 
Ο θπζηθφο θσηηζκφο ζπκβάιεη ζηελ νπηηθή άλεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ θηεξίνπ ρσξίο σζηφζν λα 





Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θσηηζκνχ ηνπ θηεξίνπ γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ιακπηήξεο θαη 
θσηηζηηθά θζνξηζκνύ. Ζ θαηάζηαζε ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη κέηξηα ιφγσ παιαηφηεηαο 
θαη θαθήο ζπληήξεζεο. ΢ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν θπζηθφο θσηηζκφο θαη κφλν δελ είλαη ηθαλφο λα 
εμαζθαιίζεη ηελ απαηηνχκελε ζηάζκε θσηηζκνχ αλάινγε ηεο ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ. Έηζη είλαη 
επηβεβιεκέλε ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε θπζηθνχ θαη ηερλεηνχ θσηηζκνχ. 
 
Αλαιπηηθά ζηηο ηάμεηο ησλ θηεξίσλ Α θαη Γ ππάξρνπλ ιάκπεο θζνξίνπ νξνθήο, ηχπνπ ζσιήλα κε 
ειεθηξνκαγλεηηθφ πελίν. Κάζε αίζνπζα δηαζέηεη ελλέα θσηηζηηθά 2 x 36 W (ην θηήξην Α θαζψο 
θαη ην Β δηαζέηνπλ έμη αίζνπζεο έθαζην). 
΢ηνπο εμσηεξηθνχο δηαδξφκνπο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ιάκπεο ππξαθηψζεσο ησλ 60 W, πέληε αλά 
φξνθν. ΢πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θσηηζκνχ θηεξίνπ Α,4488 W θαη Β,4488 W. 
 
΢ην θηήξην Β ππάξρεη κία αίζνπζα ησλ δαζθάισλ θαη δχν αίζνπζεο δηδαζθαιίαο νη νπνίεο 
θσηίδνληαη απφ ιάκπεο θζνξίνπ νξνθήο, ηχπνπ ζσιήλα κε ειεθηξνκαγλεηηθφ πελίν. Ζ αίζνπζα 
ησλ δαζθάισλ δηαζέηεη πέληε θσηηζηηθά 2 x 36 W ελψ θάζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο δηαζέηεη έμη 
θσηηζηηθά 2 x 36 W. ΢πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θσηηζκνχ θηεξίνπ B  1584 W. 
 
΢ην θηήξην Γ ππάξρνπλ φπσο έρεη αλαθεξζεί δχν παλνκνηφηππεο αίζνπζεο, κία γηα ην Νεπηαγσγείν 
θαη κία αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. Οη αίζνπζεο απηέο θσηίδνληαη απφ ιάκπεο θζνξίνπ 
νξνθήο, ηχπνπ ζσιήλα κε ειεθηξνκαγλεηηθφ πελίν. 
Κάζε αίζνπζα δηαζέηεη νθηψ θσηηζηηθά 2 x 36 W. ΢πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θσηηζκνχ 
θηεξίνπ B  1152 W. 
 
Γηα ηνλ εμσηεξηθφ θσηηζκφ είλαη εγθαηεζηεκέλνη δχν πξνβνιείο ηζρχνο 700 W θαη δχν πξνβνιείο 
ηζρχνο 1000 W ιακπηήξσλ αηκψλ πδξαξγχξνπ πςειήο πίεζεο. 
 
΢πλνιηθά ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο γηα θσηηζκφ θαη ζηα δχν θηίξηα ππνινγίδεηαη ζε 15,25 kW. 
 
Εεζηό λεξό ρξήζεο 






΢χκθσλα κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ θαη ηα ζηνηρεία πνπ καο δφζεθαλ απφ ηελ ζρνιηθή 
επηηξνπή νη θαηαλαιψζεηο γηα ην έηνο 2008 γηα ην 4ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν Κεθηζηάο είλαη : 
 
Καηαλαιψζεηο έηνπο 2008 










ΚΣΗΡΗΟ: Α ΚΣΗΡΗΟ (4
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΢ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ΢  
Σειέθσλα:  
Φαμ:  
e-mail:   





ΑΤΞΩΝ ΑΡΗΘΜΟ΢ ΚΑΗ ΟΝΟΜΑ ΚΣΗΡΗΟΤ: Κηίξην Α 4νπ Γεκνηηθνύ Κεθηζζηάο  
Α Γεληθά ζηνηρεία 
 Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο θηηξίνπ:  ηδηόθηεην   ελνηθηαδόκελν ή άιιν 
 Γηεύζπλζε Κηηξίνπ ΢νπιίνπ 12         
 ΢ηνηρεία ππεύζπλνπ επηθνηλσλίαο (νλνκαηεπώλπκν, ηειέθσλν, e-mail)  Λαραλάο Κσλζηαληίλνο 
(δηεπζπληήο)       ηει. 210 - 8019857         
 ΢ηνηρεία ηερληθνύ πξνζσπηθνύ θηηξίνπ (νλνκαηεπώλπκν, ηειέθσλν, e-mail)     
             
 Υξνλνινγία θαηαζθεπήο θηηξίνπ 1971,…………………………………     
 Έρεη γίλεη ζεκαληηθή αλαθαίληζε ηνπ θηηξίνπ ή / θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ;     
 Ναη (παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ)    Όρη 
Υξνλνινγία: 1999 , 2000 θαη 2005         
Παξαθαιώ, αλαθέξεηε ηηο επεκβάζεηο πνπ έγηλαλ Σν 1999 θαη ην 2000 ηνπνζεηήζεθαλ λένη ιέβεηεο ζην  
ιεβεηνζηάζην,ηνπ ζρνιείνπ (ην νπνίν βξίζθεηαη ζην θηίξην Α), ελώ ην 2005 έγηλε αληηθαηάζηαζε ησλ 
θνπθσκάησλ θαη ησλ παινπηλάθσλ ηνπ 1νπ νξόθνπ ηνπ θηηξίνπ      
      
 
 Υξήζε (ή ρξήζεηο) θηηξίνπ
1
 :   λεπηαγσγείν     ζρνιείν   
 θηίξην δηνίθεζεο   γξαθεία    παηδηθόο ζηαζκόο 
 γπκλαζηήξην / θνιπκβεηήξην     λνζνθνκείν/θιηληθή  
 θηίξην αζηπλνκίαο, ππξνζβεζηηθήο θνθ    πνιηηηζηηθό θέληξν/ΚΑΠΖ  
 ζέαηξν     βηβιηνζήθε   γεξνθνκείν                                     
 θαηάζηεκα    άιιν, παξαθαιώ, πεξηγξάςηε -   
            
                                 
    
 
Β1 Σερληθό Μέξνο – Πεξηγξαθή Κηηξίνπ 
1. Τπάξρεη βιάζηεζε γύξσ από ην θηίξην 
 Ναη (παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ)    Όρη 
1.1. Ση είδνο βιάζηεζεο;
2
    Ππθλή   Αξαηή   
                                           
1




 Γέλδξα     Θάκλνη   Υακειή βιάζηεζε 
 
2. ΢ύζηεκα δόκεζεο:  παληαρόζελ ειεύζεξν   ζπλερήο δόκεζε, 
 παξαθαιώ αλαθέξαηε πνηεο πιεπξέο (πξνζαλαηνιηζκνί) βξίζθνληαη ζε επαθή κε άιια θηίξηα: -  
             
 
3. ΢πλνιηθό εκβαδόλ θηηξίνπ (ρσξίο ππόγεηα)  440     m2
  
4. Αξηζκόο νξόθσλ θηηξίνπ (ρσξίο ππόγεηα)  ηζόγεην θαη 1νο όξνθνο………………………………………. 
 
5. Πξνζαλαηνιηζκόο πξόζνςεο θηηξίνπ λόηηνο,…………………………………………………………  
6. Τιηθά/θαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο, ύπαξμε ζεξκνκόλσζεο. απιή ζεηξά από ηνύβια ζηελ πξόζνςε ηνπ 
θηηξίνπ,ελώ ζηηο ππόινηπεο όςεηο ππάξρεη εληζρπκέλε ζεηξά από ηνύβια(δηπιή).,ελώ ππάξρεη κόλν πγξνκόλσζε 
θαη όρη ζεξκνκόλσζε ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ       
             
 
7. Σύπνο παινπηλάθσλ θαη πιαηζίσλ ππάξρνπλ απινί - κνλνί, παινπίλαθεο (ηζόγεην), κε κεηαιιηθό πιαίζην, 
θαζώο θαη δηπινί παινπίλαθεο κε ζεξκνκνλσηηθό πεξίβιεκα (1νο όξνθνο)    
             
 
8. Πνζνζηό αλνηγκάησλ θηηξίνπ, επί ησλ όςεσλ (εθηίκεζε) λόηηα πιεπξά 47%,  βνξηλή πιεπξά  25%, αλαηνιηθή 
πιεπξά  0% θαη δπηηθή πιεπξά 0%        
          …………………. 
 
9. Τπάξρεη ζύζηεκα ζθηαζκνύ αλνηγκάησλ;  
 Ναη (παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ)    Όρη 
 Δζσηεξηθά ζθίαζηξα    Δμσηεξηθά ζθίαζηξα  
Σύπνη ζθηάζηξσλ: ΢αλ εμσηεξηθά ζθίαζηξα ρξεζηκεύνπλ νη πξόβνινη ηνπ θηηξίνπ (κπαιθόληα) κήθνπο 2,2m. 
           ………….. 
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10. Τπάξρεη ζηέγε ή δώκα;  Γελ ππάξρεη ζηέγε νύηε δώκα παξά κόλν ε απόιημε ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ κε επηθάλεηα   
24,8  m
2
 ελώ δελ ζθηάδεηαη. Ζ θαηαζθεπή είλαη πέηξηλε όπσο θαη ην ζρνιείν ελώ δελ ππάξρεη ζεξκνκόλσζε. 
΢ηελ ηαξάηζα ππάξρεη κόλν πδξνκόλσζε. 
Δπηθάλεηα ζηέγεο   -  (m2)  Δπηθάλεηα δώκαηνο -   (m2) 
 




 Ζ επηθάλεηα απηή πεξηγξαθεη ηελ επηθάλεηα ηεο ηαξάηζαο κείνλ ηελ 
επηθάλεηα ηεο απόιημεο ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ……………………………………………. 
 
12. ΢θηάδεηαη ην δώκα από θηίξηα, δέλδξα θνθ, γύξσ ηνπ; -     
           
 ……….. 
 
13. Τιηθά δώκαηνο, ύπαξμε ζεξκνκόλσζεο.  - …………………..   … 
 
14. ΢πλνιηθό εκβαδόλ θαη όγθνο θηηξίνπ  
ζπλνιηθό εκβαδόλ:         500            m2              ζπλνιηθόο όγθνο     1750            m3                   
 
15. Δκβαδόλ θαη όγθνο ζεξκαηλόκελσλ/θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ (ρσξίο ππόγεηα); 
Σν θηίξην δελ θιηκαηίδεηαη, κόλν ζεξκαίλεηαη. 
ζπλνιηθό εκβαδόλ:  440              m2              ζπλνιηθόο όγθνο        1540         m3                   
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16. Λεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ 
Παξαηήξεζε : Σα θηίξηα Α θαη Γ είλαη ηνπ 14νπ Γεκνηηθνύ ην νπνίν έρεη 172 παηδηά θαη 26 δαζθάινπο ζην ζύλνιό 
ηνπ  
Ζκέξα ηεο Δβδνκάδαο Ωξάξην ιεηηνπξγίαο Αξηζκόο Δξγαδνκέλσλ Αξηζκόο Δπηζθεπηώλ 
Δξγάζηκεο Ζκέξεο (Γεπηέξα – 
Παξαζθεπή) 
       7:00 – 16:15                198                   - 
΢άββαηα               -                   -                   - 
Κπξηαθέο θαη Αξγίεο               -                   -                   - 
 
Β2 Σερληθό Μέξνο – Πεξηγξαθή ΢πζηήκαηνο Θέξκαλζεο 
Παξαηήξεζε : To ζπγγξόηεκα έρεη έλα ιεβεηνζηάζην ην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην θηίξην Α θαη ηξνθνδνηεί κε 
λεξό ζέξκαλζεο ηόζν ην δεκνηηθό όζν θαη ην λεπηαγσγίν ην νπνίν ‘’θηινμελείηαη’’ απ’ ην δεκνηηθό. Σν 
ιεβεηνζηάζην έρεη δύν ιέβεηεο 
17. Πεξηγξάςηε ην ζύζηεκα παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ γηα ζέξκαλζε, πνπ δηαζέηεη ην θηίξην: 
17.1. Σν δεζηό λεξό ζέξκαλζεο ρώξνπ παξάγεηαη κέζσ αηκνιέβεηα ή θνηλνύ ιέβεηα; 
 Ναη, παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ    Όρη 
17.1.1. Ση ρξνλνινγίαο είλαη (ή πόηε εγθαηαζηάζεθε) ; 2000  θαη 1999   
  
17.1.2. Ση ηζρύ έρεη ν θαπζηήξαο (π.ρ. 100.000 kcal/h); 75000 kcal/h (απόδνζε 85,5%) θαη 158000 
kcal/h (απόδνζε 86,5%)  
17.1.3. Ση θαύζηκν ρξεζηκνπνηείηαη; 
 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο   Φπζηθό αέξην  
 Βηνκάδα   
 Άιιν (παξαθαιώ αλαθέξαηε πνην)    ..    
17.2. Σν δεζηό λεξό ζέξκαλζεο ρώξνπ παξάγεηαη κε ειεθηξηθά ζώκαηα 
 Ναη, παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ    Όρη 
17.2.1. Ση ρξνλνινγίαο είλαη (ή πόηε εγθαηαζηάζεθε) ; ,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……………………….,,,,, 
17.2.2. Ση ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο (kW) είλαη; ..................................................................... 
17.3. Σν δεζηό λεξό ζέξκαλζεο ρώξνπ παξάγεηαη κέζσ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ; 




17.4. Παξαθαιώ, ζπκπιεξώζηε ηελ εηήζηα θαηαλάισζε θαπζίκνπ γηα δεζηό λεξό ζέξκαλζεο ρώξνπ (π.ρ. ιίηξα 
πεηξειαίνπ, KWh ειεθηξηθέο, θνθ) γηα ην ηειεπηαίν δηαζέζηκν έηνο.      H ζπλνιηθή θαηαλάισζε 
πεηξειαίνπ θαη γηα ηα ηέζζεξα θηίξηα γηα ην 2008 είλαη          6700……..             Μνλάδεο lt 
  
 
Β3 Σερληθό Μέξνο – Πεξηγξαθή ΢πζηήκαηνο Κιηκαηηζκνύ 
18. Σν θηίξην δηαζέηεη ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ; 
 Ναη, παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ    Όρη 
18.1. Πνην είλαη ην ππάξρνλ ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ (αεξαγσγνί, θαλ θόηι θνθ),  -  
            
18.2. Ση ρξνλνινγίαο είλαη (ή πόηε εγθαηαζηάζεθε);   -     
18.3. Πνηα είλαη ε ςπθηηθή ηνπ ηζρύο (π.ρ. 100 kW);  -     
18.4. Δθηίκεζε θαηαλαιώζεσλ γηα ςύμε γηα ην ηειεπηαίν δηαζέζηκν έηνο   
   -  (kWh) 
18.5. Υξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ζέξκαλζε ρώξνπ; Αλ λαη, θαηά πόζν;   -   
            
18.6. Δθηίκεζε θαηαλαιώζεσλ γηα ζέξκαλζε γηα ην ηειεπηαίν δηαζέζηκν έηνο   - (kWh) 
 
Β4 Σερληθό Μέξνο – Πεξηγξαθή ΢πζηήκαηνο Θέξκαλζεο ΕΝΥ (ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ) 
           Γελ ππάξρεη ΕΝΥ 
19. Πεξηγξάςηε ην ζύζηεκα παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο (ΕΝΥ), πνπ δηαζέηεη ην θηίξην: 
19.1. Σν ΕΝΥ παξάγεηαη κε ρξήζε ειεθηξηθνύ κπόηιεξ; 
 Ναη, παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ    Όρη 
19.1.1. Ση ρξνλνινγίαο είλαη (ή πόηε εγθαηαζηάζεθε) ;  -   
  
19.1.2. Ση ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο (kW) είλαη;  -   
  
19.2. Σν ΕΝΥ παξάγεηαη κέζσ αηκνιέβεηα ή θνηλνύ ιέβεηα;  
 Ναη, παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ    Όρη 





19.2.2.  Ση ηζρύ έρεη ν θαπζηήξαο (π.ρ. 100.000 kcal/h);  -   
  
19.2.3. Ση θαύζηκν ρξεζηκνπνηείηαη;  
 Πεηξέιαην ζέξκαλζεο   Φπζηθό αέξην  
 Βηνκάδα  
 Άιιν (παξαθαιώ αλαθέξαηε πνην)   -     
19.3. Σν ΕΝΥ παξάγεηαη κέζσ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ; 
 Ναη     Όρη 
19.4. Παξαθαιώ, ζπκπιεξώζηε ηελ εηήζηα θαηαλάισζε θαπζίκνπ γηα ΕΝΥ (π.ρ. lt πεηξειαίνπ, m3 θπζηθνύ 
αεξίνπ, KWh ειεθηξηθέο, θνθ) γηα ην ηειεπηαίν δηαζέζηκν έηνο  
  Γελ ππαξρεη ΕΝΥ     Μνλάδεο -   
 
Β5 Σερληθό Μέξνο – Ζιεθηξηθά Φνξηία 
20. Παξαθαιώ, ζπκπιεξώζηε ηηο ζπλνιηθέο θαηαλαιώζεηο ειεθηξηθνύ γηα ην ηειεπηαίν δηαζέζηκν έηνο       ζε kWh 
(λα αθεξζεί ην έηνο   2008 )   13651 kWh (είλαη νη ζπλνιηθέο kWh γηα όιν ην ζρνιείν) 
              
            
  
 
21. Παξαθαιώ, αλαθέξεηε ηνλ ηύπν θαη αξηζκό θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, ηύπν θαη αξηζκό ιακπηήξσλ θαη ηύπν 
ζηξαγγαιηζηηθνύ πελίνπ αλά θσηηζηηθό, ηελ ηζρύ ησλ θσηηζηηθώλ  θαη ηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο.  Δπί 
πιένλ ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ γηα θσηηζκό θαη, αλ γλσξίδεηε, ηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα 
θσηηζκό. 
Σν ζρνιείν (θηίξην Α,Β,Γ θαη Γ) καδί κε ηνλ εμσηεξηθό θσηηζκό, έρεη ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ θσηηζκνύ 
15,25 kW. 
Σν θηίξην Α έρεη ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύ 4488 kW. 
΢ηηο ηάμεηο ηνπ θηεξίνπ Α ππάξρνπλ ιάκπεο θζνξίνπ νξνθήο, ηύπνπ ζσιήλα κε ειεθηξνκαγλεηηθό πελίν. Κάζε 
αίζνπζα δηαζέηεη ελλέα θσηηζηηθά 2 x 36 W (6 αίζνπζεο) 
΢ηνπο εμσηεξηθνύο δηαδξόκνπο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ιάκπεο ππξαθηώζεσο ησλ 60 W (πέληε αλά όξνθν) ελώ ην 
θηήξην δηαζέηεη δύν νξόθνπο. 
΢ην πξνάπιην ηνπ ζρνιείνπ ππάξρεη εμσηεξηθόο θσηηζκόο 3,4 kW o νπνίνο είλαη θνηλόο θαη γηα ηα ηέζζεξα 
θηίξηα  : 







22. Τπάξρεη ζύζηεκα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην θσηηζκό θαη γεληθά ζπζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηηο 
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (θσηνθύηηαξα, απηνκαηηζκνί ειέγρνπ θνθ); Αλ λαη, πνηα;  Ο 
κνλαδηθόο απηνκαηηζκόο πνπ έρεη ην ζρνιείν ζην θσηηζκό είλαη ην ζύζηεκα κε ην νπνίν αλνηγνθιείλνπλ ηα 
εμσηεξηθά θώηα λπρηόο, ηα νπνία ξπζκίδνληαη λα ιεηνπξγνύλ ζε ζπγθεθξηκκέλεο ώξεο πνπ κεηαβαιινληαη θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο         
            




23. Τπάξρνπλ θσηηζηηθά πνπ ιεηηνπξγνύλ πέξαλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ; Αλ λαη, πνηα θαη πόζν;  Σα 
εμσηεξηθά θώηα ηνπ ζρνιείνπ (δύν πξνβνιείο ησλ 700 kW θαη δύν ησλ 1000 kW ) πνπ ιεηηνπξγνύλ ηηο 
βξαδπλέο ώξεο (Σα εμσηεξηθά θώηα είλαη θνηλά θαη γηα ηα ηέζζξα θηίξηα).Σνπο ρεηκεηλνύο κήλεο νη ώξεο 
ιεηηνπξγίαο είλαη 17:00 κε 7:00 ελώ ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο είλαη 20:00 κε 06:00   
            
            
          
 
 
24. Πξναηξεηηθά, αλαθέξεηε ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζην θηίξην (Ζ/Τ, θσηνηππηθά θνθ) θαη ηελ 
ζπλνιηθή ηζρύ ηνπο (ζε KW) 18 αλεκηζηήξεο , ,       
            
             
             
             
 
Τπάξρνπλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνύλ πέξαλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ; Αλ λαη, πνηεο θαη πόζν; 
 Γελ ππάξρνπλ          
            





Β6 Σερληθό Μέξνο – ΢πζηήκαηα ΑΠΔ 
25. Τπάξρνπλ θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ζην θηίξην; 
 Ναη, παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ    Όρη 
25.1. Ση εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο (kW);         
25.2. Ση πνζνζηό ειεθηξηθώλ θαηαλαιώζεσλ θαιύπηνπλ;       
 
26. Τπάξρνπλ ειηαθνί ζπιιέθηεο ζην θηίξην; 
 Ναη, παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ    Όρη 
26.1. Ση εκβαδνύ (m2) θαη ηη ρξνλνινγίαο εγθαηάζηαζεο;       
26.2. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα:  
 ΕΝΥ, κόλν   ΕΝΥ θαη ζέξκαλζε ρώξνπ 
26.3. Ση πνζνζηό δεζηνύ λεξνύ θαιύπηνπλ;        
 
27. Τπάξρεη ζπζηήκαηα βηνκάδαο ζην θηίξην; 
 Ναη, παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ    Όρη 
27.1. Δίλαη έλα από ηα παξαθάησ
4
; 
 Απιό ηδάθη   Δλεξγεηαθό ηδάθη   Ξπιόζνκπα 
 ΢όκπα κε πειέηεο  Κεληξηθό ζύζηεκα ζέξκαλζεο κε βηνκάδα 
 Άιιν, παξαθαιώ, πεξηγξάςηε:          
 
28. Παξαθαιώ, ζπκπιεξώζηε ηηο θαηαλαιώζεηο βηνκάδαο γηα ην ηειεπηαίν δηαζέζηκν έηνο θαη πξνζδηνξίζηε ζε ηη 
θαύζηκν αλαθεξόζαζηε (tn πειεηώλ, m3 μύισλ θνθ)      
             
 
29. Τπάξρεη ζύζηεκα γεσζεξκίαο ζην θηίξην; 
 Ναη, παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάησ    Όρη 
29.1. Ση ζύζηεκα είλαη (πεξηγξάςηε);         
29.2. Ση εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο (kW);         
29.3. Ση πνζνζηό θαηαλαιώζεσλ θαιύπηεη;      ………….
                                           
4




Γ ΢πκπεξάζκαηα από ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε/ πξνηάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο 
30. Αλαθέξεηε γεληθά θαη εηδηθά ζπκπεξάζκαηα από ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε ηνπ θηηξίνπ, ηα νπνία νδεγνύλ ζε 
ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο-πξνηάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο.  Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο πξνηάζεηο πνπ 




Σν θηήξην Α  έρεη πνιιά παξάζπξα ηα νπνία είλαη κνλά θαη ζα κπνξνύζαλ λα αιιαρζνύλ. 
Δπηπιένλ δελ ππάξρεη ζεξκνκόλσζε ζην θηήξην κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη απώιεηεο 
ηνπ θηεξίνπ. Πξνηείλεηαη εμσηεξηθή κόλσζε ηνπ θηηξίνπ.  
Ζ κόλσζε ησλ ζσιελώζεσλ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε , ελώ 
νη θαπζηήξεο ζα κπνξνύζαλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από θαπζηήξεο πνπ ζα είραλ σο 
ελαιιαθηηθό θαύζηκν ην θπζηθό αέξην. Σν ηειεπηαίν δηόηη είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε 













Σν ζρνιείν βξίζθεηαη ζηα βφξεηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο, αλήθεη ζην ειιεληθφ δεκφζην θαη 
ιεηηνπξγεί απφ ην ΢επηέκβξην κέρξη ηνλ Ηνχλην, 5 κέξεο ηελ εβδνκάδα απφ ηηο 8 πκ. έσο ηηο 
2:30 κκ. Σν ζρνιείν θηινμελεί 400 καζεηέο θαη 50 δαζθάινπο. Βξίζθεηαη ζε κηα κέηξηαο 
ππθλφηεηαο πξναζηηαθή πεξηνρή θαη πεξηβάιιεηαη απφ θηίξηα κεηαβιεηνχ χςνπο ελψ έρεη 
θαηαζθεπαζηεί ζε ζρήκα γάκκα. Δπίζεο ππάξρεη θαη έλα γπκλαζηήξην.  
Καηαζθεπή: Καηαζθεπάζηεθε ην 1979 αξρηθά ελψ έγηλε επέθηαζε ην 2004. Έρεη ζπλνιηθή 
επηθάλεηα 7426m2 ελψ ηα θηίξηα θαηαιακβάλνπλ πεξίπνπ 2672m2. Σν πξψην θηίξην (1477 m2) 
ρηίζηεθε ην 1979 θαη είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί σο έλα ζρνιηθφ θηίξην κε 3 νξφθνπο θαη έλα 
ηζφγεην. Γίπια ζην θηίξην βξίζθεηαη ην θιεηζηφ αζιεηηθφ θέληξν κε έθηαζε 695 m2. Σν 




ππφγεην. Σν ηζφγεην ηνπ πξψηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη δχν εηζφδνπο, ρψξνπο γξαθείσλ (144 
m2), νξηζκέλα εξγαζηήξηα, αίζνπζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη βηβιηνζήθεο, ηνπαιέηεο 
θαη κηα αίζνπζα εξγαζηεξίνπ. Οη ηξεηο φξνθνη πεξηιακβάλνπλ 24 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο καδί 
κε ηνπο δηαδξφκνπο. Σν ππφγεην πεξηιακβάλεη κφλν κηα αίζνπζα εξγαζηεξίνπ. ΢πζηήκαηα 
ζέξκαλζεο/ςχμεο/αεξηζκνχ/θσηηζκνχ: Σέζζεξηο θεληξηθνί ιέβεηεο πεηξειαίνπ (ζπλνιηθά 
1032 kW) θαη έλα AHU γηα ηε ζέξκαλζε ρψξσλ. Ζιεθηξηθνί ζεξκαληέο γηα ζέξκαλζε λεξνχ 
ζην γπκλαζηήξην. Γελ ππάξρεη ζχζηεκα θεληξηθήο ςχμεο θαη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ. Σέινο ηα 
θηίξηα θσηίδνληαη κε 1202 ιάκπεο θζνξηζκνχ ζπλνιηθήο ηζρχνο 38.3kW. Πξνεγνχκελε θαη 
κειινληηθή αλαθαηαζθεπή: Έρεη γίλεη ήδε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ απιψλ ηδακηψλ ζηα 
παξάζπξα ησλ παιαηψλ θαη λέσλ θηηξίσλ κε δηπιά ηδάκηα. Δπίζεο ήδε έρεη απνθαζηζηεί λα 
γίλεη αιιαγή ηνπ παιηνχ ιέβεηα κε λέν ιέβεηα θπζηθνχ αεξηνχ. Βήκα 2ν Πξνεηνηκαζία-
΢πιινγή πιεξνθνξηψλ  
 
 
 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ.  
 
Σν ζπγθξφηεκα ησλ θηηξίσλ είλαη ελ κέξεη ζεξκνκνλσκέλν. Οη ηνίρνη ηνπ πξψηνπ θηηξίνπ θαη 
ηνπ γπκλαζηεξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ δηπιφ ηνχβιν θαη δηάθελν αέξα ελψ ηνπ 
δεπηέξνπ θηηξίνπ απφ δηπιφ ηνχβιν θαη κνλσηηθφ ζηξψκα . Οη νξνθέο θαη ησλ 3 θηηξίσλ είλαη 
απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ζεξκηθή κφλσζε θαη θαιχπηνληαη απφ αληαλαθιαζηηθή 
επηθάλεηα. Σα πεξηζζφηεξα παξάζπξα είλαη δηπιά κε πιαίζην απφ αινπκίλην θαη κε εζσηεξηθέο 
θνπξηίλεο. Σα δάπεδα ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ λένπ θηηξίνπ θαιχπηνληαη κε 
κσζατθφ ελψ ηνπ γπκλαζηεξίνπ κε πιαζηηθφ. Απφ ην 2004, φια ηα αλνίγκαηα ηνπ πξψηνπ θαη 
ηνπ λένπ θηηξίνπ έρνπλ δηπιά ηδάκηα κε πιαίζην απφ αινπκίλην θαη εζσηεξηθέο θνπξηίλεο. 
Δπίζεο κέξνο ησλ αλνηγκάησλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε παιφηνπβια. Σα αλνίγκαηα ζηελ 

































 ΢υςτήματα ψφξησ και θζρμανςησ.  
 
Σν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα έρεη ηέζζεξα θεληξηθά ζπζηήκαηα γηα ζέξκαλζε κε πεηξέιαην θαη κία 
κνλάδα επεμεξγαζίαο αέξα (AHU) γηα ζέξκαλζε, αιιά δελ ππάξρεη θεληξηθφ ζχζηεκα γηα 
ςχμε θαη κεραληθνχ αεξηζκνχ. Τπάξρνπλ ειεθηξηθνί ζεξκαληέο λεξνχ κφλν γηα ην 
γπκλαζηήξην. Σν παιηφ θαη λέν θηίξην εμππεξεηείηαη απφ ηξία ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο 
πεηξειαίνπ (360, 360 θαη 120 kW), ελψ έλα θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο πεηξειαίνπ (192 
kW) θαη κηα κνλάδα επεμεξγαζίαο αέξα (AHU) εμππεξεηεί ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Γχν 
απφ ηνπο ιέβεηεο βξίζθνληαη ζην ηζφγεην ηνπ πξψηνπ θηηξίνπ, ν έλαο βξίζθεηαη ζην ππφγεην 
ηνπ λένπ θηηξίνπ θαη ν άιινο βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ. Οη ιέβεηεο 
ιεηηνπξγνχλ 5 ψξεο ηελ εκέξα απφ Γεθέκβξην κέρξη Μάξηην θαη 3 ψξεο ηελ εκέξα απφ ηνλ 














 Ηλεκτρομηχανικά ςυςτήματα.  
Ο ηερλεηφο θσηηζκφο ζην θηίξην παξέρεηαη απφ 1.202 ιακπηήξεο θζνξηζκνχ (18W, 26W, 36W 
θαη 54W). Όια ηα θψηα ιεηηνπξγνχλ ρεηξνθίλεηα θαη ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο είλαη 
πεξίπνπ 38,3 kW. Σν θηίξην έρεη έλα αζαλζέξ πνπ θαιχπηεη ην ηζφγεην κέρξη ηελ νξνθή θαη ε 
ρξήζε ηνπ πεξηνξίδεηαη ζε ζπνπδαζηέο ή πξνζσπηθφ, θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά βαξέσλ 
αληηθεηκέλσλ. Σν θηίξην είλαη εμνπιηζκέλν κε ηηο ηππηθέο ζπζθεπέο γηα ην Λχθεην (ηειεφξαζε, 
βίληεν, Ζ/Τ, θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα, εθηππσηέο, ςπγεία).  
 
 Πραγματική κατανάλωςη ενζργειασ  
 
Σν ζρνιείν είλαη έλα κεζαίνπ κεγέζνπο δεκφζην ζρνιείν κε κέζε πνιππινθφηεηα 
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ πξαγκαηηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ 
ζρνιείνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 
 
 
Καφςιμο πετρελαίου για τη θζρμανςη 
χϊρων  
150381 kWh ή 14700 lt  
Ειδικι Θερμικι Ενζργεια για τθ κζρμανςθ 
χϊρων  
23,1 kWh/m2 επιφάνεια  
Θερμικι περίοδοσ ςχολικϊν κτιρίων  3 μινεσ 5ϊρεσ/θμζρα, 3 μινεσ 
4ϊρεσ/θμζρα  
Θερμικι περίοδοσ γυμναςτθρίου  3 μινεσ 10ϊρεσ/θμζρα, 2 μινεσ 
5ϊρεσ/θμζρα  
Ηλεκτριςμόσ  99406 kWh  
Ειδικι Ηλεκτρικι Ενζργεια  15,3 kWhe/m2 επιφάνεια  
                                    Πίλαθαο 6.4  Καύζηκν γηα ζέξκαλζε 
Πξαγκαηηθή θαηαλάισζε θαπζίκνπ 
 
 
Ζ εηδηθή θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζρνιείνπ (kWh/m2) ζεσξείηαη κέζε γηα ηηο 
ειιεληθέο ζπλζήθεο. Σν ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ λένπ θηηξίνπ ειέγρεηαη θαη 
ιεηηνπξγεί ρεηξνθίλεηα απφ ηα κέζα Οθησβξίνπ έσο ηα κέζα Απξηιίνπ απφ Γεπηέξα έσο θαη 




πεξίπνπ 5 ψξεο/εκέξα, ελψ ην θζηλφπσξν θαη ηελ άλνημε 3ψξεο/εκέξα. ΢ηελ αίζνπζα ηνπ 
γπκλαζηεξίνπ ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ιεηηνπξγεί ρεηξνθίλεηα απφ Ννέκβξην κέρξη Μάξηην απφ 
Γεπηέξα κέρξη θαη Κπξηαθή γηα 10 ψξεο ηελ εκέξα ηνλ ρεηκψλα θαη 5 ηελ άλνημε θαη ην 
θζηλφπσξν. Απφ ηνπο δηαζέζηκνπο ινγαξηαζκνχο πεηξειαίνπ ε κέζε εηήζηα θαηαλάισζε 
πεηξειαίνπ είλαη 14700 lt θαη ε πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ είλαη 
23,1 kWh/m2.  
 
 
                                     Σχήμα 6.1 καταναλώσει ενέργειας ανά m2  
 
Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη 15,3 kWh/m2, 
νπφηε ηειηθά έρνπκε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 38,4 kWh/m2. 
 Μετρήςεισ, Ενεργειακά πρότυπα, Ανάλυςη και Επεξεργαςία ςτοιχείων 
Οη κεηξήζεηο θαη νη ππνινγηζκνί έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα EPANR θαη γηα ηε 
δηεπθφιπλζε καο ρσξίζακε ην θηίξην ζε 2 δψλεο. Ζ δψλε 1 πεξηιακβάλεη ην παιηφ θαη λέν 
θηίξην (πεξίπνπ 5430 m2) ελψ ε δψλε 2 ηελ αίζνπζα ηνπ γπκλαζηεξίνπ (πεξίπνπ 695 m2). Σα 
δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην πξφγξακκα είλαη απφ πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο εθηφο απφ 
ειάρηζηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ζχκθσλα κε θάπνηα δεδνκέλα πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ Διιάδα. 
Απφ κεηξήζεηο έρνπκε γηα ηελ θαηαλάισζε ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο φηη αγγίδεη ηα 107.33 








Εκπομπζσ CO2 (kg/m2/ζτοσ)  
107,33  32,2  
 
 
Όζνλ αθνξά ηελ εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά ρξήζε έρνπκε ζε θάζε δψλε θαη 










Θζρμανςθ 75,52 61,2 175,69 
Ζεςτό νερό 0,47   3,79 
Φωτιςμόσ 7,4 4,51 27,6 
Βοθκθτικό ςφςτθμα 3,49 0,1 27,16 
΢φνολο  86,88 65,81 234,32 
 
Πίλαθαο 6.5  Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά ρξήζε θαη θηίξην 


Πραγματική κατανάλωςη ενζργειασ, χρήςη πρωτογενοφσ ενζργειασ και εκπομπζσ CO2 













Πετρζλαιο 75,52 75,52 20,3 
Ηλεκτριςμόσ 11,6 31,81 11,9 
Πηλαθαο 6.6 Πραγματικι κατανάλωςθ ενζργειασ, χριςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ και εκπομπζσ CO2 ανάλογα με τον τφπο 
ενζργειασ 




Πξαγκαηηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ρξήζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη εθπνκπέο CO2 αλάινγα κε ηνλ 
ηχπν ελέξγεηαο 
 
΢χκθσλα κε ην πξφγξακκα EPANR έρνπκε ππνινγίζεη φηη νη αλάγθεο γηα ηε ζεξκηθή ελέξγεηα 
ηνπ θηηξίνπ είλαη ζε kWh/m2: 
 
 
Κτίριο  Ζϊνη 1  Ζϊνη 2  
28,67  32,77  0,00  
 
Καη ζε αλάγθεο ςχμεο έρνπκε αληίζηνηρα ζε kWh/m2: 
 
Κτίριο  Ζϊνη 1  Ζϊνη 2  
23,98  20,62  47,49  
 
 
Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξαηεξψληαο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη θαλεξφ φηη νη 




Βήκα 5ν & 6ν: Μέηξα ελεξγεηαθήο βειηίσζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζή ηνπο 
΢χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ απνθνκίζακε απφ ηηο κεηξήζεηο θάλνπκε ηηο παξαθάησ 
επεκβάζεηο θαη εμεηάδνπκε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ θάζε ζελαξίνπ. ΢ελάξην 1 : Θεξκνκόλσζε 
ηνίρσλ. Όπσο έρνπκε ήδε εμεηάζεη νη ηνίρνη ηνπ πξψηνπ θηηξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ 
δηπιφ ηνχβιν, κε κφλσζε ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά θαη δηαθνζκεηηθά ηνχβια ζηελ εμσηεξηθή 
πιεπξά. Οη ηνίρνη ηνπ λένπ θηηξίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ δηπιφ ηνχβιν θαη κηα κνλσηηθή 
ζηξψζε 3cm. Ζ πξφηαζε είλαη ε αύμεζε ηεο κόλσζεο ζηα 5 εθαηνζηά. Δπηρεηξψληαο απηήλ 
















Σωρινι κατάςταςθ 86,88 107,3 32,2 
΢ενάριο 1 80,9 101,35 30,6 
Διαφορά (%) 6,9 5,6 5 
Πηλαθαο 6.7 Πραγματικι κατανάλωςθ ενζργειασ, χριςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ και εκπομπζσ CO2 ανάλογα με τον τφπο 
ενζργειασ 




Ζ ζεξκηθή θαηαλάισζε ιφγσ ηεο ζεξκνκφλσζεο ησλ ηνίρσλ ζα κεησζεί θαηά 7,9%. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ζηε Εψλε 1 ε ζεξκηθή θαηαλάισζε κεηψλεηαη θαηά 9,2%, ελψ ζηε Εψλε 2 θαηά 
4,8%. Ζ πηζαλή κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ςχμε, ιφγσ ηεο επηπιένλ ζεξκνκφλσζεο ησλ 
πξνζφςεσλ, είλαη πεξίπνπ 0,7%. Ζ ππνινγηδφκελε εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ 
πξηλ θαη κεηά ην πξνηεηλφκελν ζελάξην παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρήκα:  
 
 







Αλαιχνληαο νηθνλνκηθά ηελ επέκβαζε απηή θαη γλσξίδνληαο φηη ε κφλσζε θάζε m2 θνζηίδεη 
3738 € πξνθχπηεη: 
 
 
Κόςτοσ λειτουργίασ κτιρίου  30200 €  
΢υνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ  73561 €  
Χρόνοσ απόςβεςθσ  37,5 χρόνια  




Καηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ είλαη νηθνλνκηθά απνδεθηό ην παξαπάλσ κέηξν αθνχ 




΢ελάξην 2: Θεξκνκόλσζε νξνθήο. Ζ θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ έρεη σο εμήο: ε ζθεπή ηνπ 
πξψηνπ θηηξίνπ, ηνπ λένπ φπσο θαη ηνπ γπκλαζηεξίνπ είλαη επίπεδε, εθηφο απφ έλα κηθξφ 
ηκήκα, θαηαζθεπαζκέλε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζεξκνκφλσζε πάρνπο 3cm ελψ 













Σωρινι κατάςταςθ 86,88 107,3 32,2 
΢ενάριο 2 84,59 105,04 28,4 
Διαφορά (%) 2,6 2,1 1,9 







Ζ ζεξκηθή θαηαλάισζε ιφγσ ηεο ζεξκνκφλσζεο ηεο νξνθήο ζα κεησζεί θαηά 3%. Πην 
ζπγθεθξηκέλα ζηε Εψλε 1 ε ζεξκηθή θαηαλάισζε είλαη κεησκέλε θαηά 3,4%, ελψ ζηε Εψλε 2 
θαηά 2%. Ζ πηζαλή κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ςχμε, ιφγσ ηεο επηπιένλ ζεξκνκφλσζεο ηεο 
νξνθήο, είλαη πεξίπνπ 7,1%. Ζ ππνινγηδφκελε εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ πξηλ 









Παξαηεξψληαο ηελ παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε, 
 
 
Κόςτοσ λειτουργίασ κτιρίου  31409 €  
΢υνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ  101909 €  
Χρόνοσ απόςβεςθσ  135,6 χρόνια  
Πίλαθαο 6.10 ρξεκαηννηθνλνκηθή κειέηε 
 







΢ελάξην 3: Γηπιά ηδάκηα από ην 2004, φια ηα αλνίγκαηα ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ λένπ θηηξίνπ 
έρνπλ δηπιά ηδάκηα κε πιαίζην απφ αινπκίλην θαη εζσηεξηθέο θνπξηίλεο. Μέξνο ησλ 
αλνηγκάησλ έρεη επίζεο παιφηνπβια. Σα αλνίγκαηα ζην γπκλαζηήξην έρνπλ απιά ηδάκηα κε 
πιαίζην απφ αινπκίλην θαη παιφηνπβια. Πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ παξάζπξσλ 
κε δηπιά ηδάκηα lowe . Σα ηδάκηα απηά είλαη λέαο ηερλνινγίαο θαη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 
κεηψλνπλ ηελ κεηαθνξά ζεξκφηεηαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θξαηάλε δξνζηά ην θαινθαίξη θαη 
δέζηε ηνλ ρεηκψλα. Αθφκα έλα πιενλέθηεκα ηνπο είλαη φηη δελ απνθφπηνπλ ηηο θσηεηλέο 
αθηίλεο ηνπ ειίνπ. Σα αλνίγκαηα κε παιφηνπβια ζα παξακείλνπλ σο έρνπλ 
 












Σωρινι κατάςταςθ 86,88 107,3 32,2 
΢ενάριο 3 72,66 93,11 28,4 
Διαφορά (%) 16,4 13,2 11,8 





Ζ θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηε Εψλε 1 είλαη κεησκέλε θαηά 18,6%, ελψ ζηε Εψλε 2 












Κόςτοσ λειτουργίασ κτιρίου  27495 €  
΢υνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ  327590 €  
Χρόνοσ απόςβεςθσ  70,2 χρόνια  
Πίλαθαο 6.12 ρξεκαηννηθνλνκηθή κειέηε 
 




΢ελάξην 4: Δμσηεξηθή ζθίαζε. Σν λέν θηίξην δηαζέηεη κεγάια αλνίγκαηα ζηε ΒΑ, ΝΑ θαη ΝΓ 
πξφζνςε θαη φια ηα αλνίγκαηα έρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο θνπξηίλεο. Πξνηείλεηαη ε 
εγθαηάζηαζε κεγάισλ πξνεθηάζεσλ ζθίαζεο ζηα αλνίγκαηα ζηελ ΝΑ θαη ΝΓ πξφζνςε ηνπ 












Σωρινι κατάςταςθ 86,88 107,3 32,2 
΢ενάριο 4 87,49 107,94 32,3 
Διαφορά (%) 0,7 0,6 0,3 





Ζ θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο απμάλεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή ζθίαζε θαηά 0,8% ιφγσ 
κείσζεο ησλ άκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ εηζέξρεηαη ζην θηίξην. Ζ πηζαλή κείσζε ηεο 
δήηεζεο γηα ςχμε, ιφγσ ηεο επηπιένλ ζθίαζεο είλαη πεξίπνπ 3,8%. Ζ εγθαηάζηαζε εμσηεξηθήο 
ζθίαζεο, νδεγεί ζε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, πξσηνγελνχο ελέξγεηαο θαη 
αχμεζε ζηηο εθπνκπέο CO2. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, βειηηψλεηαη ε νπηηθή θαη ζεξκηθή άλεζε 










΢ελάξην 5: Λέβεηαο θπζηθνύ αεξίνπ. Σν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα έρεη ηέζζεξα θεληξηθά 
ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κε πεηξέιαην (360, 360, 120 θαη 192 kW). Πξνηείλεηαη ε 
αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ ιεβήησλ πεηξειαίνπ κε λένπο θπζηθνχ αεξίνπ, δεδνκέλνπ φηη 
ππάξρεη δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή. 
 
 














Σωρινι κατάςταςθ 86,88 107,3 32,2 
΢ενάριο 5 80,09 100,54 25,3 
Διαφορά (%) 7,8 0,3 21,4 
















Κόςτοσ λειτουργίασ κτιρίου  19951 €  
΢υνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ  7300 €  
Χρόνοσ απόςβεςθσ  0,6 χρόνια  
Πίλαθαο 6.15 ρξεκαηννηθνλνκηθή κειέηε 
 
 




΢ελάξην 6: Μόλσζε ησλ ζσιελώζεσλ πνπ ζπλδένπλ ην ιέβεηα κε ηα ζεξκαληηθά 
ζώκαηα.  
Έλα ζχζηεκα δχν ζσιελψζεσλ παξέρεη δεζηφ λεξφ απφ ην ιέβεηα ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα. 
Πξνηείλεηαη ε κφλσζε ησλ ζσιελψζεσλ ζην λέν θαη ην παιηφ θηίξην 
 
 
















Σωρινι κατάςταςθ 86,88 107,3 32,2 
΢ενάριο 6 72,79 93,24 28,4 
Διαφορά (%) 16,2 13,1 11,8 









Κόςτοσ λειτουργίασ κτιρίου  27539 €  
΢υνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ  2257 €  
Χρόνοσ απόςβεςθσ  0,5 χρόνια  










΢ελάξην 7: Σνπνζέηεζε ειηαθώλ ζπιιεθηώλ. Τπάξρνπλ ειεθηξηθνί ζεξκαληέο γηα παξνρή 
δεζηνχ λεξνχ κφλν ζην γπκλαζηήξην. Δδψ πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ειηαθνχο 
ζπιιέθηεο θαζψο θαη ε εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, επίζεο γηα παξνρή δεζηνχ λεξνχ, 
ζην παιηφ θαη ζην λέν θηίξην. Ζ έθηαζε ησλ ζπιιεθηψλ θαζνξίδεηαη έηζη ψζηε λα θαιχπηεη ηε 













Σωρινι κατάςταςθ 86,88 107,3 32,2 
΢ενάριο 7 86,41 106 31,7 
Διαφορά (%) 0,5 1,2 1,6 




Ζ κείσζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ είλαη 











Κόςτοσ λειτουργίασ κτιρίου  31851 €  
΢υνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ  11500 €  
Χρόνοσ απόςβεςθσ  37,2 ζτθ  




Βήκα 7ν: Γηακόξθσζε πξνηάζεσλ θαη ηειηθά ζπκπεξάζκαηα 
 
Ζ ηειηθή πξφηαζε πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ιεβήησλ πεηξειαίνπ κε 
ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ, δεδνκέλνπ φηη ζηελ πεξηνρή ππάξρεη θπζηθφ αέξην δίθηπν, ηελ 
εγθαηάζηαζε ζεξκηθήο κφλσζεο ζηηο ζσιελψζεηο ηνπ παιηνχ θαη λένπ θηηξίνπ θαη ηελ 
εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ (46m2) γηα ηελ θάιπςε ηνπ δεζηνχ λεξνχ (ε πξφηαζε είλαη 




















86,88 107,3 32,2 
Πρόταςθ 67.01 86.6 22.3 
Διαφορά (%) 22.9 19.3 30.7 
Πίλαθαο 6.20 Πραγματικι κατανάλωςθ ενζργειασ, χριςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ και εκπομπζσ CO2 ανάλογα με τον τφπο 
ενζργειασ 
 
΢πλνιηθά θέξδε απφ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα 
 
Ζ εμνηθνλφκεζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη 25,7% θαη ηεο ειεθηξηθήο 4,1%. 
 












Κόςτοσ λειτουργίασ κτιρίου  17338 €  
΢υνολικό κόςτοσ επζνδυςθσ  21057 €  
Χρόνοσ απόςβεςθσ  1,4 ζτθ  




Ζ ηειηθή πξφηαζε είλαη αξθεηά πξνζνδνθφξα αθνχ κεηψλεη ηφζν ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 






6.3.Παξάδεηγκα Ξελνδνρεηαθήο Μνλάδαο ΢ην Ρέζπκλν 
 
 
 Βήκα 1ν: Δηζαγσγή 
 
 Σν μελνδνρείν, πνπ ιεηηνχξγεζε ην 1991 θαη επεθηάζεθε ην 1995, είλαη ηξηψλ αζηέξσλ θαη ε 
δπλακηθφηεηά ηνπ είλαη 140 δσκάηηα θαη 280 θιίλεο. Λεηηνπξγεί 8 κήλεο πεξίπνπ, απφ ηα κέζα 
Μαξηίνπ έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ, θαη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 2 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πφιε 
ηνπ Ρεζχκλνπ. Απνηειείηαη απφ ην θεληξηθφ θηίξην θαη απφ ηέζζεξα κηθξφηεξα ζπγθξνηήκαηα, 
αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο. ΢ην ηζφγεην ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ ζηεγάδνληαη ε ππνδνρή, ε 
θαθεηέξηα, ην εζηηαηφξην θαη ε θνπδίλα, ζην ππφγεην νη αίζνπζεο ςπραγσγίαο θαη 
ζπλεδξηάζεσλ θαζψο θαη νη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. ΢ηνπο άιινπο δχν νξφθνπο 
βξίζθνληαη 30 δσκάηηα. ΢ηα ππφινηπα θηίξηα, πνπ είλαη δηψξνθα, ε θαηαλνκή ησλ δσκαηίσλ 
αλά ζπγθξφηεκα είλαη αληίζηνηρα 49, 11, 41 θαη 9 δσκάηηα (110 δσκάηηα ζπλνιηθά). Ζ 
ζπλνιηθή δνκεκέλε επηθάλεηα είλαη 3.821 m², απφ ηελ νπνία ηα 2.572 m² αθνξνχλ ηα δσκάηηα 
(67%), ηα 908 m² (24%) ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη δηαδξφκνπο, εζηηαηφξηα, ρψξνπο 
ππνδνρήο, ηα 150 m² ηηο κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα καγεηξεία θαη ηα ιεβεηνζηάζηα 
(4%) ελψ ηα ππφινηπα 191 m² ηνπο ινηπνχο ρψξνπο (5%). 
 
 
                                         
 





Ζ ειεθηξνδφηεζε ηνπ μελνδνρείνπ γίλεηαη απφ ην δίθηπν κέζεο ηάζεο ηεο ΓΔΖ. Ζ 
εγθαηεζηεκέλε ηζρχο είλαη 468 kVA, ελψ ε ζπκθσλεκέλε κε ηε ΓΔΖ ηζρχο είλαη 400 kW. Ζ 
κέγηζηε δήηεζε ηζρχνο ζηελ πεξίνδν αηρκήο έθηαζε πεξίπνπ ηα 160 kW. 
 
Βήκα 2ν: Πξνεηνηκαζία-΢πιινγή πιεξνθνξηώλ 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη θσηηζκφο  
Καηαγξάθεθαλ ηα κεραλήκαηα θαη νη ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειεθηξηζκφ θαη νη ψξεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπο ππνινγίζηεθαλ, γηα κηα ηππηθή εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ, θαηφπηλ 
ζρεηηθψλ εξσηήζεσλ ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ θάζε ηκήκαηνο. Παξαηεξείηαη φηη ην ηκήκα κε ηε 
ζεκαληηθφηεξε θαηαλάισζε είλαη ν θιηκαηηζκφο (46%) θαη ηα πιπληήξηα (25%). 
 
ΣΜΖΜΑ  Καηαλάισζε 
(kWh/εκέξα)  
ΚΛΗΜΑΣΗ΢ΜΟ΢  1128  
ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ  612  
ΚΟΤΕΗΝΑ  361  
ΑΝΣΛΗΔ΢  143  




MINI MARKET  12  
ΆΛΛΟ΢ ΔΞΟΠΛΗ΢ΜΟ΢  52  
             















Ηζρύο (kW)  
Ππξαθηψζεσο  790   31  
Φζνξίνπ  210   7,56  
Υακειήο 
Καηαλάισζεο  




300   2,7  
Αινγφλνπ  6  11  1,8  
 















Ηζρύο (kW)  
Γηάδξνκνη  Υακειήο 
θαηαλάισζεο  
12  2  
Γσκάηηα  Ππξαθηψζεσο + 
Φζνξίνπ  
 28  
Υψξνη Τπνδνρήο  Υακειήο 
θαηαλάι./ππξαθη.  





10  2,5  
Δζηηαηφξηα  Υακειήο 
θαηαλάισζεο  
 0,5  
Μαγειρεία  Φκοριςμοφ  8  1,5  
Γραφεία & 
Αποκικεσ  
Φκοριςμοφ   2,2  
Πλυντιρια  Πυρακτϊςεωσ  8  0,8  
Περιβάλλον Χϊροσ  Αλογόνου, 
πυρακτϊςεωσ  
11  5,4  
   
                             Πίλαθαο 6.24   Καηαλνκή ιακπηήξσλ αλά ρψξν 
Παξαηεξείηαη φηη ε θαηαλάισζε γηα ην θσηηζκφ ζηνπο δηαδξφκνπο, ηνπο ρψξνπο ππνδνρήο θαη 
ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν είλαη αξθεηά πςειή, θπξίσο ιφγσ ησλ πνιιψλ σξψλ ιεηηνπξγίαο. ΢ηα 
δσκάηηα, φπνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο, ε θαηαλάισζε βξίζθεηαη 






Θέξκαλζε Φχμε Εεζηφ λεξφ ρξήζεο  
Ο θιηκαηηζκφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαιχπηεηαη απφ κηα πδξφςπθηε θεληξηθή 
θιηκαηηζηηθή κνλάδα ηζρχνο 84 kW. Ζ ςχμε γίλεηαη κέζσ fancoils, κε ηζρχ 
 
πεξίπνπ 7.000 Btu/h. Αθφκε, ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ιέβεηαο γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ 
θαη έλαο γηα ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ. Ο πξψηνο ιέβεηαο είλαη 
νλνκαζηηθήο ηζρχνο 160.000 kcal/h θαη ιεηηνπξγεί πεξίπνπ 8 ψξεο ηελ εκέξα, θαιχπηνληαο ηηο 
αλάγθεο ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ θαη ησλ ππφινηπσλ θηηξηαθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ην θεληξηθφ ζχζηεκα ειηαθψλ ζπιιεθηψλ αθελφο δελ έρεη 
ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε θαη αθεηέξνπ ε επηθάλεηα ησλ ζπιιεθηψλ δελ είλαη ε απαηηνχκελε. Σν 
δεζηφ λεξφ ρξήζεο έρεη ζεξκνθξαζία 60νC. Ο δεχηεξνο ιέβεηαο, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 410.000 
kcal/h, θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ θαη ησλ ππφινηπσλ 
ζπγθξνηεκάησλ, ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ. 
 
 
  ΛΔΒΖΣΑ΢ Νν 1  ΛΔΒΖΣΑ΢ Νν 2  
Έηνο εγθαηάζηαζεο  1990 1990 
Ηζρχο 160000 kcal 410000 kcal 
Πίεζε Λεηηνπξγίαο  5atm  5atm  
Θεξ/ζία Λεηηνπξγίαο  έσο 110 νC  έσο 110 νC  




  ΚΑΤ΢ΣΖΡΑ΢ Νν1  ΚΑΤ΢ΣΖΡΑ΢ Νν2  
Έηνο Δγθαηάζηαζεο 1990 1990 
Παξνρή θαπζίκνπ 
Min Max  Min Max  
11 kg/h 21 kg/h  13 kg/h 55 kg/h  
 





Καηαλαιψζεηο ειεθηξηζκνχ θαη θαπζίκσλ  
Σν θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ θαη ελ κέξεη γηα παξαγσγή 
δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο είλαη ην πεηξέιαην. Σν πγξαέξην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ βαζηθφ 
εμνπιηζκφ ηεο θνπδίλαο θαη ν ειεθηξηζκφο γηα ην θσηηζκφ ηνπ θηηξίνπ, ηνλ ππφινηπν 
εμνπιηζκφ ηεο θνπδίλαο, ηα πιπληήξηα ζηεγλσηήξηα, ηνλ θιηκαηηζκφ, ηελ θίλεζε ησλ κεραλψλ 
θαη άιιεο ρξήζεηο. Ζ θχξηα παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην θεληξηθφ 




                       ΢χιμα 6.9 Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά κήλα 
 






                                                      
΢χιμα 6.11 Καηαλάισζε πγξαεξίνπ θαηά κήλα 
  

΢πληειεζηήο ηζρχνο  
΢ηα επφκελα δηαγξάκκαηα απεηθνλίδεηαη θαηά ζεηξά ε δηαθχκαλζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο 
(ζπλθ), πνπ επεξεάδεη ην θφζηνο ηεο ηζρχνο, ηεο Καηαγξαθείζαο Μεγίζηεο Εήηεζεο (ΚΜΕ) 
θαη ηεο Υξεσζηέαο Μεγίζηεο Εήηεζεο (ΥΜΕ). Ζ ηζρχο πνπ πιεξψλεη ε εηαηξεία δελ είλαη ε 
ΚΜΕ αιιά ε ΥΜΕ, ε νπνία γηα ην ηηκνιφγην (Β2γ) πνπ έρεη ην μελνδνρείν θνζηνινγείηαη κε 
2,78επξσ/kW. Ζ ΥΜΕ είλαη ην γηλφκελν ηεο ΚΜΕ θαη ελφο ζπληειεζηή πνπ εμαξηάηαη απφ ην 
ζπλθ, ν νπνίνο είλαη: • κηθξφηεξνο απφ 1 (<1), εάλ ην ζπλθ είλαη κεγαιχηεξν απφ 0,85 (ΥΜΕ = 
ΚΜΕ x 0,85/ζπλθ), νπφηε ππάξρεη έθπησζε ηζρχνο αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ ζπλθ, • 
κεγαιχηεξνο απφ 1 (>1), εάλ ην ζπλθ είλαη κηθξφηεξν απφ 0,80 (ΥΜΕ = ΚΜΕ x 0,80/ζπλθ), 
νπφηε ππάξρεη επηβάξπλζε ηζρχνο αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ ζπλθ, • ίζνο κε 1 (=1), εάλ ην ζπλθ 
είλαη κεηαμχ 0,80 θαη 0,85 (ΥΜΕ = ΚΜΕ). O ζπληειεζηήο ηζρχνο θαηά ηα ηειεπηαία έηε ήηαλ 
ρακειφο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη επαχμεζε ζηελ ρξέσζε ηζρχνο απφ ηε ΓΔΖ. 












Βήκα 3ν: Μεηξήζεηο θαη ελεξγεηαθά πξόηππα  
 
Με ηε ρξήζε ηνπ αλαιπηή θαπζαεξίσλ κεηξήζεθε ε απφδνζε θαχζεο ησλ δχν ζπζηεκάησλ 
θαπζηήξαιέβεηα ηνπ μελνδνρείνπ, θαζψο θαη νη ππφινηπεο παξάκεηξνη θαχζεο. Ζ κέηξεζε 
έιαβε ρψξα φηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ήηαλ 23ν C θαη ε ζρεηηθή πγξαζία 48%. Σα 









ΜΕΣΡΟΤΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟ΢  1η μζτρηςη  2η μζτρηςη  
ΚαυςτιρασΛζβθτασ Ν1  
ΑΠΟΔΟ΢Η ΚΑΤ΢Η΢  88,80%  86,90%  
΢ΤΝΣΕΛΕ΢ΣΗ΢ λ (Περίςςεια Αζρα)  1,38  1,39  
ΠΟ΢Ο΢ΣΟ Ο2  5,70%  5,80%  
ΠΟ΢Ο΢ΣΟ CΟ2  11,10%  11,10%  
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ CΟ  15ppm  6ppm  
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ NO 39ppm  40ppm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑ΢ΙΑ ΚΑΤ΢ΑΕΡΙΩΝ  252 οC  276 οC  
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ SO2  2ppm  1ppm  
ΚΑΠΝΟ΢ (Κλίμακα Bacharach)  2 2 




ΚαυςτιρασΛζβθτασ Ν2  
ΑΠΟΔΟ΢Η ΚΑΤ΢Η΢  93,00%  92,90%  
΢ΤΝΣΕΛΕ΢ΣΗ΢ λ (Περίςςεια Αζρα)  1,19  1,18  
ΠΟ΢Ο΢ΣΟ Ο2  3,30%  3,30%  
ΠΟ΢Ο΢ΣΟ CΟ2  12,90%  12,90%  
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ CΟ  0ppm  0ppm  
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ NO 52ppm  54ppm  
ΘΕΡΜΟΚΡΑ΢ΙΑ ΚΑΤ΢ΑΕΡΙΩΝ  182 οC  186 οC  
ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ SO2  1ppm  4ppm  
ΚΑΠΝΟ΢ (Κλίμακα Bacharach)  1 1 
ΘΕΡΜΙΚΕ΢ ΑΠΩΛΕΙΕ΢ ΚΑΤ΢Η΢  7% 7,10%  
 






Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ θαπζαεξίσλ είλαη:  
 
 Ζ απφδνζε ηεο θαχζεο είλαη πνιχ θαιή θαη ζηνπο δχν ιέβεηεο, ελψ πιεζηάδεη ηελ 
ηέιεηα γηα ην δεχηεξν (93%).  
 Ζ πεξίζζεηα αέξα είλαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηνπο δχν 
ιέβεηεο (ι=1,39 θαη 1,19 αληίζηνηρα). ΢ηε ζσζηή αλαινγία αέξα νθείιεηαη θαη ε θαιή 
απφδνζε ηεο θαχζεο, κε κηα κηθξή απφθιηζε γηα ηνλ πξψην ιέβεηα. 
 Ζ πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα είλαη επίζεο ρακειή θαη ζηνπο δχν ιέβεηεο, θαη 
εληφο ησλ νξίσλ ζσζηήο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο απηψλ (CO2 11,1% θαη 12,9% 
αληίζηνηρα), πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε πνηφηεηα ηεο θαχζεο είλαη θαλνληθή. 
 Ζ πνζφηεηα CO είλαη ειάρηζηε ζηνλ πξψην ιέβεηα, ελψ ζην δεχηεξν ιέβεηα είλαη 
κεδεληθή, δειαδή ιακβάλεη ρψξα ηέιεηα αλάκημε ηνπ αέξα κε ην θαχζηκν.  
 Ζ αηζάιε (θαπλφο) είλαη πνιχ κηθξή ζηνλ πξψην ιέβεηα θαη ειάρηζηε ζην δεχηεξν.  
Ζ ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ ηνπ ιέβεηα Νν 1 (276ν C) είλαη ιίγν επάλσ απφ ην φξην ησλ 
επηηξεπφκελσλ ηηκψλ, κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηεηαη ζεξκφηεηα ζην 
πεξηβάιινλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί κε ηελ θαιχηεξε ξχζκηζε ηεο πεξίζζεηαο αέξα 
θαη επίζεο, κε ηνλ θαζαξηζκφ ησλ απνζέζεσλ απφ ηνπο απινχο.  
΢ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξνηείλεηαη λα κεησζεί ε πεξίζζεηα αέξα ηνπ ιέβεηα Νν 1, κε 
ξχζκηζε ηνπ θαπζηήξα ζηε ζσζηή αλαινγία αέξα/θαπζίκνπ, ψζηε λα θπκαλζεί ζηα θαλνληθά 
επίπεδα (ι=1,2). Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ θαη ε 
κεγαιχηεξε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο θαχζεο. Δπίζεο, πξέπεη λα γίλεη ν επηβαιιφκελνο 
θαζαξηζκφο ησλ απιψλ ηνπ ιέβεηα, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηνπ λεξνχ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά 
ησλ θαπζαεξίσλ. Σέινο, παξφηη ν ιέβεηαο Νν 2 ιεηηνπξγεί άξηζηα, επηβάιιεηαη λα ππνβιεζεί 
ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ζπληήξεζή ηνπ. Ζ κέηξεζε ησλ ειεθηξηθώλ κεγεζώλ έγηλε κε ηνλ 
αλαιπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απηφο ζπλδέζεθε ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα δηαλνκήο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο γηα έλα 24σξν, έηζη ψζηε λα θαηαγξαθνχλ νη δηαθπκάλζεηο ηεο απνξξφθεζεο 
ειεθηξηθήο ηζρχνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.. Οη κεηξήζεηο ζεκεηψλνληαλ θάζε 5 ιεπηά θαη 
θαηαγξάθνληαλ ζηε κλήκε ηνπ αλαιπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.   
 







Γηα ηελ εηήζηα θαηαλάισζε πεηξειαίνπ, πγξαεξίνπ θαη ειεθηξηζκνύ:  
 
 
         ΢χιμα 6.13             Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ πιεξφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ 
 
 
Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο, ε ελέξγεηα ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ πγξαεξίνπ κεηαηξάπεθε ζε kWh, 
βάζεη ηεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο ησλ θαπζίκσλ απηψλ (1 kg πεηξειαίνπ αληηζηνηρεί ζε 11,63 
kWh θαη 1 kg πγξαεξίνπ ζε 12,73 kWh). Παξαηεξείηαη φηη ε ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ηνπ 
πγξαεξίνπ θαη ηνπ πεηξειαίνπ είλαη απμεηηθή, παξφιν πνπ ε πιεξφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ 
απμνκεηψλεηαη. ΢χκθσλα κε απηήλ απμνκεηψλεηαη θαη ε ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ηνπ 
ειεθηξηζκνχ. Απφ ην ζχλνιν ηεο εηήζηαο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ε ζεξκηθή θαηαλάισζε 
απνηειεί ην 31% , ελψ ε ειεθηξηθή (θσηηζκφο, πιπληήξηα ζηεγλσηήξηα, θιηκαηηζκφο θαη άιιεο 
ρξήζεηο) ην 69%. 
 
 
Γηα ηελ θαηαλνκή ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ζπζθεπψλ ηνπ 






            ΢χιμα 6.14          Καηαλνκή ηεο θαηαλαισζείζαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά είδνο ρξήζεο 
 
Βήκα 4ν: Αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ 
 
Με ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηνπ 
μελνδνρείνπ. ΢ην επφκελν δηάγξακκα, απεηθνλίδεηαη ε ελεξγεηαθή ξνή ζην μελνδνρείν φισλ 
ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο (ειεθηξηζκνχ ζεξκφηεηαο) ζε GJoule. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην 
δηάγξακκα απηφ (Sankey), ην ζεκαληηθφηεξν ηκήκα απνηειεί ν θιηκαηηζκφο, αθνινπζεί ην 






             ΢χιμα 6.15      Γηάγξακκα ελεξγεηαθήο ξνήο ηνπ μελνδνρείνπ 
 
 
Ηδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζηνπο ελεξγεηαθνχο δείθηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 
κεηξήζεηο. ΢ην ελ ιφγσ μελνδνρείν, ε αλαινγία ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ αλά θξεβάηη είλαη 13,6 
m2/θξεβάηη. Ζ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαη αλά 
θξεβάηη γηα ην έηνο 1997 ήηαλ: 84,8 kWh/m2/έηνο ή 1.157 kWh/θξεβάηη/έηνο Ζ θαηαλάισζε 
ζεξκηθήο ελέξγεηαο (απφ ηελ θαχζε πεηξειαίνπ θαη πγξαεξίνπ πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε kWh) 
αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα ην ίδην έηνο, ήηαλ: 38,2 kWh/m2/ έηνο ή 520,7 kWh/θξεβάηη/έηνο 
Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ μελνδνρείνπ (ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή) γηα ην έηνο 1997 





Βήκα 5ν-6ν: Μέηξα ελεξγεηαθήο βειηίσζεο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζή ηνπο 
 
Παξέκβαζε 1 Απφ ηελ ελεξγεηαθή θαηαγξαθή δηαπηζηψζεθε φηη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο 
θπκαίλεηαη ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο (0,6 έσο 0,8), κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη επηβάξπλζε θαη 
πςειή ρξέσζε ζην ηηκνιφγην ηεο ΓΔΖ. Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ ππθλσηψλ 
αληηζηάζκηζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί βειηίσζε ηνπ ζπλθ (ζπλθ≈1). Ο ρξφλνο απφζβεζεο 




Απφ ηελ ελεξγεηαθή θαηαγξαθή δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο ιακπηήξσλ 
ππξαθηψζεσο. ΢ε θάζε δσκάηην απφ ηα 140 ηνπ μελνδνρείνπ ππάξρνπλ θαηά κέζν φξν 5 
ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο, ηζρχνο 40 Watt ν θαζέλαο, ησλ νπνίσλ νη ψξεο ιεηηνπξγίαο είλαη 3 
εκεξεζίσο. Δπίζεο, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ππάξρνπλ 100 ιακπηήξεο (40 Watt ν θαζέλαο) 
πνπ ιεηηνπξγνχλ 12 ψξεο εκεξεζίσο. Ζ ελδεηθηηθή εκεξήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα 
θσηηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ κε ηνπο ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο είλαη 180kWh. Πξνηείλεηαη ε 
αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο κε ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο, 
νλνκαζηηθήο ηζρχνο 7 ή 11 Watt (ε νπνία αληηζηνηρεί ζε ιακπηήξα ππξαθηψζεσο 40 Watt). 
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ελδεηθηηθή εκεξήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζηνπο ρψξνπο 
απηνχο ζα κεησζεί ζηηο 50 kWh. Πξάγκαηη: Αξηζκφο ιακπηήξσλ δσκαηίσλ: 680 Αξηζκφο 
ιακπηήξσλ πεξηβάιινληνο ρψξνπ: 100 ΢χλνιν: 780 Κφζηνο αγνξάο ιακπηήξσλ ρακειήο 
θαηαλάισζεο: 780 x 6,00=4680€ Δηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο 
ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο : 680 ιάκπεο x 40 Watt x 3 ψξεο x 30 εκέξεο x 7 κήλεο =17136kWh 
100 ιάκπεο x 40 Watt x 12 ψξεο x 30 εκέξεο x 7 κήλεο =10080kWh ΢χλνιν = 27.216 kWh, 
θαη κε ηηκή 0,061./kWh: Δηήζην θφζηνο=1680€ Με ηνπο ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο 
πξνθχπηεη, αληίζηνηρα: 680 ιακπ. x 7 Watt x 3 ψξεο x 30 εκέξεο x 7 κήλεο = 3000kWh 100 
ιακπ. x 11 Watt x 12 ψξεο x 30 εκέξεο x 7 κήλεο = 2772kWh ΢χλνιν = 5.772 kWh, θαη κε 
ηηκή 0,061επξσ/kWh: Δηήζην θφζηνο=352€ Ζ εηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηζνχηαη κε: 
21444kWh/έηνο ή 1308€/έηνο Υξφλνο απφζβεζεο: (4680€) / (1308€ αλά έηνο) = 3,57 έηε. 
Δμάιινπ, φπσο δηαπηζηψζεθε, ν θσηηζκφο απνηειεί ην 14% ηεο ζπλνιηθά θαηαλαιηζθφκελεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νπφηε ε νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε ρξήζε ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ λα γίλεηαη 




ηνπο θνηλφρξεζηνποβνεζεηηθνχο ρψξνπο, ηηο ηνπαιέηεο, γίλεηαη φηαλ νη ιακπηήξεο παξακέλνπλ 





΢εκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πξνβιέπεηαη λα πξνθχςεη κε ηε ζεξκνκφλσζε ηεο νξνθήο 
ησλ θηηξίσλ ηνπ μελνδνρείνπ. Απφ ηε ζεξκνγξαθηθή εμέηαζε απηψλ δηαπηζηψζεθε ε έιιεηςε 
κφλσζεο ζηηο νξνθέο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο ελέξγεηαο γηα 
ςχμε ή ζέξκαλζε. Πξνηείλεηαη ε ζεξκνκφλσζε ηεο νξνθήο ησλ θηηξίσλ, θπξίσο πξνθεηκέλνπ 
λα απμεζεί ε απνδνηηθφηεηά ηνπο. ΢ε γεληθέο γξακκέο, έρεη ππνινγηζηεί φηη κνλψλνληαο ζσζηά 




Σα πεξηζζφηεξα παξαζπξφθπιια ηνπ μελνδνρείνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηε ζεξκνγξαθηθή 
εμέηαζή ηνπ, έρνπλ θαθή ζηεγαλφηεηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ κεγάιεο απψιεηεο 
ελέξγεηαο απφ απηά. ΢εκαληηθφ πξφβιεκα δηαπηζηψζεθε ζηα παξαζπξφθπιια ησλ δσκαηίσλ 
ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ (38 δσκάηηα) πνπ βξίζθνληαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ. Λφγσ 
ειαθξηάο θαηαζθεπήο θαη έθζεζεο ζηελ αικχξα ηεο ζάιαζζαο, έρνπλ πνιχ θαθή ζηεγαλφηεηα 
θαη απμεκέλεο δηαξξνέο, πνπ επαπμάλνπλ ηηο απψιεηεο ελέξγεηαο ςχμεο ή ζέξκαλζεο θαηά 
15% πεξίπνπ. Πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πιαηζίσλ αινπκηλίνπ θαη ησλ παινπηλάθσλ 




Ο θεληξηθφο θιηκαηηζκφο ην θαινθαίξη ιεηηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ επί 12 ψξεο εκεξεζίσο θαη νη 
απψιεηεο ελέξγεηαο απφ ηα αλνηγκέλα παξάζπξα είλαη ζεκαληηθέο. Πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε 
απηνκαηηζκψλ γηα ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ θιηκαηηζκνχ ζε φια ηα δσκάηηα. Με απηνχο ζα 
απνθεπρζνχλ νη απψιεηεο ελέξγεηαο ςχμεο ή ζέξκαλζεο εμαηηίαο ησλ αλνηγκέλσλ παξαζχξσλ 
ησλ δσκαηίσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δσκαηίσλ ην θαινθαίξη 







Σν λεξφ είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξφ κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επηθαζίζεηο αιάησλ 
ζηηο ζεξπαληίλεο ησλ ζεξκαληήξσλ ηνπ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο θαη ησλ ιεβήησλ ζέξκαλζεο. Οη 
επηθαζίζεηο απηέο κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηνπ 
θπθινθνξνχληνο λεξνχ, δειαδή κεηψλεηαη ν βαζκφο απφδνζεο ησλ ζεξκαληήξσλ, κε 
απνηέιεζκα λα ππάξρεη ππεξθαηαλάισζε θαπζίκνπ. Πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε 
απνζθιεξπληψλ λεξνχ, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζπζζψξεπζε αιάησλ ζηηο ζεξπαληίλεο θαη 
λα απμεζεί ν βαζκφο απφδνζεο ησλ ζεξκαληήξσλ. 
 
Παξέκβαζε 7 
Απφ ηηο κεηξήζεηο ζηνπο αηκνιέβεηεο δηαπηζηψζεθε φηη ε απφδνζε θαχζεο είλαη θαλνληθή, κε 
απνηέιεζκα λα γίλεηαη επαξθήο αμηνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηνπ πεηξειαίνπ (ε 
απφδνζε θαχζεο ησλ ιεβήησλ είλαη πάλσ απφ 85%). Ζ ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ ιεβήησλ θαη 
ησλ θαπζηήξσλ ηνπο (εζσηεξηθφ θαζάξηζκα, ζσζηή ξχζκηζε, έιεγρνο ησλ κπεθ θ.ά.), κε 
ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο άλσ ηνπ 85%, ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, γηαηί έηζη κεηψλνληαη νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο θαη αμηνπνηείηαη 




Βήκα 7ν : ΢πκπεξάζκαηα 
 
Απφ ηηο παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλακε, φιεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο 
επηζεψξεζεο πνπ δηελεξγείηαη. Γηα επηζεψξεζε κηθξνχ θαη κεζαίνπ θφζηνπο πξνηείλνληαη ηα 
ζελάξηα 1,2,5,7. Γειαδή γηα κηα κηθξνχ ή κεζαίνπ χςνπο επέλδπζε ζα αξθεζηνχκε ζηελ: 
εγθαηάζηαζε απνζθιεξπληψλ λεξνχ , αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο κε 
ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο, εγθαηάζηαζε απηνκαηηζκψλ γηα ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 
ηνπ θιηκαηηζκνχ ζε φια ηα δσκάηηα θαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ ιεβήησλ θαη ησλ θαπζηήξσλ 
ηνπο. Γηα κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο αμίαο παξεκβάζεηο πξνηείλνληαη θαη νη ππφινηπεο 
παξεκβάζεηο δειαδή : αληηθαηάζηαζε ησλ πιαηζίσλ αινπκηλίνπ θαη ησλ παινπηλάθσλ κε λένπ 
ηχπνπ πιαίζηα θαη κε δηπιά θξχζηαιια θαη ε ζεξκνκφλσζε ηεο νξνθήο ησλ θηηξίσλ. Όιεο νη 






6.4.Παξάδεηγκα ρξήζεο ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ 
 
΢ην παξαθάησ παξάδεηγκα έρνπκε ηελ ελεξγεηαθή κειέηε γηα έλα γξαθείν ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Διιεληθνχ. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ είλαη 480m2 κε φγθν 1440m3. 









Γηα λα κπνξέζνπκε λα μεθηλήζνπκε ηελ κειέηε πξέπεη λα νξίζνπκε ηνπιάρηζηνλ 1 ζεξκηθή 
δψλε. ΢ηελ θεληξηθή ζειίδα ησλ δεδνκέλσλ ππάξρεη αθφκα ε ζπκπαξαγσγή Ζ/Θ φπνπ δελ ζα 
αζρνιεζνχκε ζε απηφ ην παξάδεηγκα θαη ε παξαγφκελε ηζρχο απφ θσηνβνιηατθά, φπνπ πάιη 







Ζ κειέηε ηεο θάζε δψλεο ηνπ θηηξίνπ (ζηελ πεξίπησζε καο έρνπκε κφλν κηα δψλε) ζα γίλεη ζε 




΢ηα  γεληθά ζηνηρεία ηεο δψλεο ζα αλαθέξνπκε ηα ζπλνιηθά ηεηξαγσληθά πνπ θαιχπηεη θαη ηελ 
αλεγκέλε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηεο δψλεο, αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο έρεη 
γίλεη κέηξεζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ αέξα απφ ηα θνπθψκαηα ηνπ θηηξίνπ. Σέινο δελ ππάξρεη 




΢ην θέιπθνο έρνπκε ηξίσλ εηδψλ επηθάλεηεο: 
 



















Μηα εηδηθή πεξίπησζε ηνπ θειχθνπο είλαη ε επηθάλεηα δηαρσξηζκνχ ησλ νξφθσλ κε ηνλ κε 














1. Θέξκαλζεο  
΢ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο αλαιχνπκε ηνλ ηχπν ηνπ θαπζηήξα θαζψο θαη ην θαχζηκν 
πνπ ρξεζηκνπνηνχκε καδί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπίζεο εμεηάδνπκε ην δίθηπν 
δηαλνκήο, ηηο ηεξκαηηθέο κνλάδεο (Fan-coils) αιιά θαη ηηο βνεζεηηθέο κνλάδεο πνπ 












΢ην ζχζηεκα ςχμεο αλαιχνπκε ηνλ ηχπν ηνπ ςχθηε θαη ηελ πεγή ελέξγεηαο ηνπ, καδί 
κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπίζεο θαη εδψ εμεηάδνπκε ην δίθηπν δηαλνκήο, ηηο 






΢ην ζχζηεκα χγξαλζεο έρνπκε ηνλ ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαζψο ηνλ ηχπν 







4. Κιηκαηηζηηθή Μνλάδα 
΢ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ αλαιχνπκε ηνλ ηχπν ηεο θάζε θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, 




5. Εεζηφ Νεξφ Υξήζεο (ΕΝΥ) 
Γηα ην ζχζηεκα ΕΝΥ έρνπκε πάιη αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαζψο θαη ην 





Γίλεηε κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ, δίλνληαο ηαπηφρξνλα θαη 







Σέινο γίλεηε κηα αλάιπζε ηνπ κε ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ θαηά ηα πξφηππα 






΢ηελ ζπλέρεηα παηψληαο ηελ επηινγή ΔΚΣΔΛΔ΢Ζ, βγαίλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ελεξγεηαθήο 













΢ηελ πξψηε θαξηέια βγαίλεη ε ελεξγεηαθή θαηάηαμή ηνπ θηηξίνπ (Καηεγνξία Δ), δίλνληαο 
αλαιπηηθά ηηο ηηκέο απφ ηελ πξσηνγελή ελέξγεηα ηφζν γηα ην ππφ κειέηε θηίξην, φζν θαη γηα ηηο 









΢ηε δεχηεξε θαξηέια παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη θαηαλαιψζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο, θάλνληαο ζαθή δηαρσξηζκφ κεηαμχ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ελεξγεηαθψλ 






΢ηελ ηξίηε θαξηέια γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή νηθνλνκνηερληθή αλάιπζε δίλνληαο θχξηα βάζε ζην 
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο θαη ηνπ ππάξρνληνο θηηξίνπ. Απφ φπνπ κπνξνχκε λα 









Απφ ηα παξαπάλσ θεθάιαηα πνπ αλαιχζακε ζπκπεξαίλνπκε φηη ιφγσ ηεο ππεξθαηαλάισζεο 
ελέξγεηαο ζηα θηίξηα, ε αλάγθε γηα ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ θηηξίσλ είλαη 
θάηη παξαπάλσ απφ επηηαθηηθή. 
Ζ Δ.Δ αληηιακβαλφκελε ηελ αλάγθε απηή ζέζπηζε θάπνηεο νδεγίεο ,νη νπνίεο ιεηηνχξγεζαλ 
δεζκεπηηθά γηα ηα θξάηε κέιε σο πξνο ηε ζέζπηζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή 
πηζηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ. 
Ζ Διιάδα ,γλσζηή γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο ζχγθιηζεο ,ρξεζηκνπνίεζε ηε λφκηκε νδφ θαη δήηεζε 
παξάηαζε..Σειηθά ην 2008 ζέζπηζε ηνλ λφκν 3661 θαη ην 2010 ππνγξάθεθε ε ππνπξγηθή 
απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. 
Απφ ηα βήκαηα θαη ηηο παξεκβάζεηο πνπ αλαιχζακε ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ελεξγεηαθή 
πηζηνπνίεζε θαη βειηίσζε δελ είλαη κηα εχθνιε δηαδηθαζία θαη απαηηείηαη ηδηαίηεξε εκπεηξία 
θαη γλψζε απφ ηνλ ελεξγεηαθφ επηζεσξεηή. 
Απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ πεξηγξάςακε αλαιχνπκε ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο πνπ έγηλαλ κε 
δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ ππνινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. 
΢πγθεθξηκέλα ην ινγηζκηθφ ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ πνπ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα ηελ 1/10/2010 
απνηειεί κία απινπζηεπκέλε κέζνδν θηιηθή πξνο ην ρξήζηε ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο 
ελεξγεηαθέο κειέηεο πνπ ζα γίλνπλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα .Γλσξίδνπκε φηη νπζηαζηηθά ε 
ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε δελ έρεη μεθηλήζεη αθφκε ζηελ Διιάδα, θαζψο ζα πξέπεη λα θηηαρηεί 
ην ζψκα ησλ επηζεσξεηψλ θαη λα δηεμαρζνχλ ζεκηλάξηα ψζηε λα απνθηήζνπλ νη κεραληθνί ηελ 
απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ψζηε λα εθπνλήζνπλ ζσζηά κηα ελεξγεηαθή κειέηε. 
΢ίγνπξν είλαη φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζην ζσζηφ δξφκν γηα ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 
θαηαλάισζεο ζηα θηίξηα .Πξέπεη φκσο πέξαλ απφ ηηο ηερλνινγηθέο επεκβάζεηο λα δηακνξθσζεί 
θαη ζσζηή πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε απφ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. 
